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NUMERO 113 
H o n r a n d o a l a s v í c t i m a s d e l 1 7 
d e M a y o d e 1 8 9 0 . 
E L 24 A N I V E R S A R I O 
Las honras en la Merced. - Frente a la casa de la 
catástrofe.-A la memoria de Adolfo Angueira. 
Esta m a ñ a n a en el hermoso templo 
je ]a Merced, se han celebrado con 
jrran pompa y solemnidad las honras 
•que. al Cuerpo de Bomberos de l a Ha-
bana tributa analmente a las víeti-
mas de la catástrofe de 1890. 
Muchos años h a c í a que estas honras 
no rerest ían la brillantez que en l a de 
hoy. en conmemorac ión del 24 aniver-
sario de fecha tan luctuosa. 
E l templo presentaba un severo got-
ipc de vista, eon sus ornamentos, no-
:gros y el hermoso t ú m u l o levantado 
en el centro de la nave central. 
Este t ú m u l o que l lamó la a tenc ión 
^or su sencillez y eleg-ancia, fué obra 
del Segrundó Jefe del Cuerpo señ r 
Oómez Salas. ^ 
' Poco antes de las nueve p e n e t r ó en 
fl temiplo el cuerpo de Bomberos 'le 
I t Tlabana, comenzando seguidamen-
te la ceremonia religiosa. 
L a misa cantada fué l a del maestro 
falalhorra, oficiando en ella como mi-
nistro el presb í t ero I b á ñ e z ; acompa-
fiado del D i á c o n o y Snb D i á c o n o , pres-
'Wt^ros TTrin y Cañenas . 
L a misa fué a toda orquesta diri-
¡írida por el maestro Sanri . 
Tja oración fúnebre estuvo a carero 
vlel C a n ó n i c o Prbo. s e ñ o r Ortiz , que 
muy elocuentemente impresionando 
fliondamente al nuditorio, por sus ber-
unosos per íodos UPUAS de poes ías , en 
tti que m e i ia l tec ió el h«Kokmo del 
Terminó l a fiesta religiosa con un 
responso cantado a toda orquesta. 
A este acto ¡piadoso eterno recuerdo 
de los Bomberos a sus c o m p a ñ e r o s las 
víct imas del 17 de mayo de 1890, asis-
tieron en representac ión del señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a , su ayu-
dante, el comandante señor Cárdenas , 
el Canónigo Secretario del Obispado 
BPñor Alberto M é n d e z ; el Alcalde Mu-
nicipal, general F r e y r e de Andrade, 
con su ayudante el teniente señor V i -
llalón, el Presidente del Ayuntamien-
to señor Sánchez Quirós . el c a p i t á n se-
ñor E s t r a d a Mora, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Jefe do l a P o l i c í a Nacional, el 
Marqués de Esteban, Presidente del 
Comité de los Bomberos, Comisiones 
de l a Cruz Ro.ia. Marina Nacional y 
iBomberos de Tlegla.y San Antonio de 
loa B a ñ o s y una c o m i s i ó n de 1=1 
"R-eal y M u y Ilustre A c b i c o f r a d í a de 
Nnostra Señora de los Desamparados, 
i^ommiesta de los s eñores Bonafonte, 
Cacrígral v D o m e ñ é . 
También estaban allí los supervi-
v'pntes de l a catástrofe , el doctor oje-
na. distinprnido oficial del E j é r c i t o , el 
señor Aquilino Ordóñéz , fundador y 
Jefe Honorario de los Bomberos y los 
capitanes honorarios señores Mar ín y 
Mendoza, 
De los familiares recordaremos a la 
h i j a del inolvidable don J u a n Mussct 
y l a familia de los j ó v e n e s Alvaro y 
otros. 
D e s p u é s de terminada la fiesta rel i-
giosa, el cuerpo en masa a las órdenes 
de su coronel s eñor Camaoho. desf i ló 
por frente la l áp ida colocada en la 
casa donde ocurr ió la ca tás tro fe , calle 
de Mercaderes esquina a Lampar i l l a 
E N L A E S T A C I O N Z R N C O W I C H 
Como h a b í a m o s anunciado esta ma-
ñana, poco antes de marchar el Cuer-
po de Bomberos para asistir a las hon-
ras de las v í c t i m a s del 17 de Mayo 
de 1890, se l l evó a efecto en l a esto 
c i ó n " Z e n c o w i c h " el acto de descu-
br ir el retrato y l á p i d a que por acuer-
do de l a J u n t a de Bomberos se han 
colocado en el cuarto de t e l é g r a f o en 
honor del telegrafista que f u é du-
rante muchos años, y muerto hace 
poco tiempo, el nunca inolvidablri 
Adolfo Angueira y Sigler. 
Dicho acto rev i s t i ó gran solemni-
dad, y f u é llevado a cabo ante la J u n -
ta de Jefes y Oficiales, y los familia-
res y amigos del finado. 
L a cortina que cubría la l á p i d a y 
retrato, f u é descubierta por los hi-
jos del. coronel ' , ~ior Camacho, y és te 
p r o n u n c i ó las siguientes frases en ho-
nor del desaparecido Angue ira : , 
S e ñ o r a s y r e ñ o r e s : 
Jefes, oficiales y bomberos: 
H o n r a r l a memoria de los que a 
ello se han hecho acreedores, es un de-
ber de just ic ia . 
L a junta de Jefes y Oficiales de 
este Cuerpo de mi mando, teniendo en 
cuenta los relevantes m é r i t o s de 
Adolfo Angue ira Siglel , telefonista 
fundador del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, al que c o n s a g r ó todas sus 
e n e r g í a s e niciativas, t o m ó el acuer-
do de rendir a su memoria el homena-
je que hoy se le tributa. 
E s t a l á p i d a que ostenta su nombre, 
el a ñ o que i n g r e s ó en e l cuerpo y la 
fecha de su sensible fallecimiento, y 
ese retrato suyo, aquí colocado, per-
p e t u a r á n con respeto, c a r i ñ o y simpa-
t í a l a memoria del que en todos los 
momentos supo ser celoso cumplidor 
de sus deberes, excelente c o m p a ñ e r o 
y*respetuoso empleado. 
E s t a Jefatura una vez cumplido el 
acuerdo de referencia,, da a todos las 
m á s expresivas gracias por s u asis-
tencia a l acto. 
MEJICO AL DIA 
( P O R E L C A B L E ) 
E l 1 8 d e M a y o 
Cumplen hoy cuatro años de la 'he-
catomibe de (Pinar del R í o . L a mag-
fcitud de aquella cavistro'fe origina-
ba por una omis ión do loros í s ima, se-
rá recordada con horror y con exas-
¡Peración durante muahos años en l a 
!culla capital de la provincia hermana, 
.^eUa de mejor suerte, 
•No quedó familia de aquella labo-
^'osa poblac ión que en la ca tás t ro fe 
le cayese a l g ú n ser querido. L a es-
tela ¡ha sido, además , l ú g u b r e . P a -
'^e amantís imo que n«> pudo sobrepo-
nerse a l dolor y a la d e s e s p e r a c i ó n 
^ e le causó la p é r d i d a de seres pre-
f ec tos , fué a suicidarse sobre l a 
, fUmba de la hi ja s a e n f í c a d a en plena 
Juventud. . . 
Gste año. como los anteriores, se 
celebrarán en Pinar del R í o solemnes 
exequias f ú n e b r e s y toda la _ ciudad 
a c u d i r á a rezar por las v í c t i m a s de 
l a ¡hecatombe memorable ante e l t ú -
mulo erigido a l a memoria de los que 
perecieron. Descansen eternamente. 
E s t a tarde se e f ec tuará la piado-
sa p e r e g r i n a c i ó n al Cementerio a cu-
brir de coronas y de flores el mauso-
leo conmemorativo donde reposan los 
que murieron en la imausta feoha que 
hoy se conmemora. E l Presidente de 
l a R e p ú b l i c a t a m b i é n ha enviado su 
r e p r e s e n t a c i ó n . E l D I A M O D E LIA 
M A R I N A se asocia a las expresiones 
de dolor de la sociedad p i n a r e ñ a y 
rat i f i ca a las familias de las v í c t i m a s 
el testimonio de su m á s profunda con-




í^ ta mañana han sido revistadas 
Columbia todas las fuerzas que 
} 2oSjlPál1 a la ^ran Parada militar del 
J de Mayo, el anive7,saiio de la fuu-
de la Repúbl i ca . 
, '̂os telefonean de Columbia que 
^ONhí*8 sul:>€riores militares se han 
j ^ s t r a ^ ftomolacidos de la. xa^ísta 
Don Angel Sánchez 
E n el vapor Alfonso X I I I han to-
mado pasaje los distinguidos amigos 
nuestros señores Angel Sánchez, de la 
f irma de Angel Sánchez y Ca., de T a -
na y Martó , ( C a m a g ü e y ) con los niños 
Fel i sa y Antonio Riaza , hijos del li-
cenciado Jacobo Riaza, del Camagüey . 
T a m b i é n les a c o m p a ñ a su amigo don 
Cipriano Ruiz , comerciante de Tana. 
Deseárnosles u n a fe l i c í s ima traves ía y 
una grata estancia en E s p a ñ a 
P U E N T E D E S T R I U N D O 
Veracruz , Mayo 18. 
£ 1 puente S a n Franc isco situado a 
27 millas de Veracruz f u é destruido 
por l a dinamita el s á b a d o pasado. 
Créese sea obra de los soldados 
huertistas con objeto de poner obs-
t á c u l o s en la marcha de loe america-
nos hacia l a capital. 
N O T I C I A S S I N C Q N F I R M A I R 
D í c c s e que los federales amenazar, 
atacar el acueducto de T e j a r que e s t á 
protegido por los soldados de Funs-
ton. 
A s e g ú r a s e que los soldados huertis-
tas se e s tán congregando en Teje ira 
en donde el general Navajrete se uni-
r á a los federales que huyeron de 
Tuxrpan. 
El Cumpleaños de 
S. NI. Alfonso XIII 
E n respuesta al cablegrama que el 
' 'Centro Caste l lano" p a s ó a Madrid, 
felicitando al Rey de E s p a ñ a , con mo-
tivo de su c u m p l e a ñ o s , el señor Con-
de de Segunto.. presidente de la refe-
r i d a sociedad, h a recibido el siguien-
te cable: 
M a d r i d 17. 
Sr. Conde de Sagunto. 
Centro Castellano. 
S u Majestad agradece mucho ama^ 
ble fe l i c i tac ión . 
M a r q u é s de l a Torreci l la . 
(Mayordomo superior de Palac io) . 
Otro cablegrama en t é r m i n o s aná-
logos rec ib ió el señor Casares, presi-
dente p. s. del "Cas ino E s p a ñ o l . " 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L « H A B A N A Y A C H T C L U B " . 
( V é a s e l a i n f o r m a c i ó n e n l a p l a n a 5 . ) 
E l D i v o r c i o y e l P a d r e A r t e a g a 
Con sumo cuidado hemos le ído lo 
que en estos d í a s y sobre el divorcio 
han escrito diarios y revistas. 
De parte de los patrocinadores del 
divorcio, rep i t i éndose sin cesar los 
unos a los otros, no hemos hallado un 
solo argumento de peso que merezca 
iionores de ocupar seriamente hi 
• n L [on, y esto cuando no ha sido 
asuuto tan trascendental objeto de un 
ridículo choteo, que deshonra la pluma 
que, en ese estilo, no hace más que pro-
ducir la hi laridad de los desocupados y 
la ind ignac ión de las personas sensatas. 
Como no hay peor sordo que el que 
no quiere oir, nos abstenemos de aña-
dir una sola prueba a las muchas, muy 
completas y razonables, que se han 
ofrecido y a y que los divorcistas no 
UN E S T I B A D O R H E R I 
D O G R A V E M E N T E 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy, en 
los momentos que se encontraba tra-
bajando en l a cubierta del vapor ame 
ricano "Sant iago ," que e s tá a.nclado 
en los muelles de C a s a Blanca, es es 
tibador Santiago Colk, natural de 
E s p a ñ a , de 24 a ñ o s y vecino de Re-
gla, tuvo la desgracia de caerse sobre 
el puente de dicho vapor, recibiendo 
varias contusiones de p r o n ó s t i c o gra 
ve en la r e g i ó n frontal y s í n t o m a s d¿ 
c o n m o c i ó n cerebral. 
F u - conducido por varios compañe-
ros al centro de socorro de C a s a Blan-
ca en donde los doctores Cueto y 
Oehoa le practicaron la primera cura. 
E n dicho Centro se c o n s t i t u y ó la 
po l i c ía del Puerto levantando acta 
del accidente. 
Desde el 
oír su voz 
P o r l a s o f i c i n a s 
PALACIO 
D E C R E T O D E I N D U L T O 
E l Secretario de Just ic ia ha some-
tido hoy a la f irma del señor Presi-
dente de la Repúbl ica , un Decreto de 
indulto a favor de R a m ó n Ochoa y Mi -
guel Albarrán . 
P L A N O S Y M E M O R I A 
E l representante por la provincia de 
P inar del Río , señor Wifredo F e r n á n -
dez, ha sometido hoy a la f irma del 
señor Presidente de la Repúbl ica , los 
planos y memoria para el ferrocarril 
de Consolación del Sur , a la Estac ión 
de aquella vi l la. 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
E l Jefe del Estado, aprovechando 
que hoy no había Consejo de Secreta-
rios, ha dedicado la m a ñ a n a al despa-
cho de varios asuntos y a recibir las 




a los urinarios en l( ca-
X O M B R A M E E X T O 
Comisionado de I n m i g r a c i ó n 
Secretario ha aprobado el 
nombramiento del s eñor Dionisio 
F e r n á n d e z para l a plaza de peón del 





U N E N A G E N I A D O 
'Al Comisionado de I n m i g r a c i ó n se 
le dice que por l a c o m p a ñ í a a que 
pertenece el vapor Monterrey proce-
da al reembarco del inmigrante Cán-
dido Losada que se encuentra en el 
Hospital ^ N ú m e r o Uno*' padeciendo 
de e n a g e n a c i ó n mental. 
P R E O E 1 P T O S S A N I T A R I O S 
A l Jefe local de sanidad de S a n -
tiago de Cuba, se le dice que haga 
cumplir los preceptos del a r t í c u l o 
168 de las ordenanzas sanitarias con. 
ha-
P A G O D E H A B E R E S 
Se ha acordado el pago de los 
beres liquidados al toldado del 2o. 
Cuerpo del E j é r c i t o Liberador Pedro 
Manduley Fuentes, ascendentes a 
doscientos treinta y cuatro pesos. 
T a m b i é n se acordó el pago del 2o. 
cincuenta por ciento de los haberes 
liquidados al soldado del 1er. Cuer-
po Francisco Desturncl i , ascendente a 
quinientos noventa y tres pesos cin-
cuenta centavos. 
Agricultura 
O I R C ü I i A R 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo d ir ig irá una cir-
cular a los Gobernadores y Alcaldes, 
para que coadyuven a los esfuerzos 
del Gobierno, con objeto de que C u -
ba e s té dignamente representada en 
las Exposiciones de San Francisco y 
P a n a m á y a f in de que se dispongan 
a f igurar en sus respectivas demar-
caciones, aquellos exponentes que son 
peculiares de la riqueza de cada pro-
vincia. 
han podido eontradeck-.. / A «i'ié, pues^ 
perder lastimosamente el tiempo, es-
forzándose en convencer a los que no 
buscan la verdad, n i quieren que pre-
valezca más razón que la suya propia V 
No: en esta materia, los que sostienen 
y quieren implantar el divorcio no 
proceden por ignoranc ia . . . P a r a i lu-
sionar a los incautos o halagar con fi-
nes determinados las pasiones de algu-
nos, dicen: E l divorcio es un progre-
so; es una conquista de la civilización; 
es un triunfo contra la Iglesia, la se-
cular dominadora de las concienems.... 
¿ S í ? Pues all í está la His tor ia; con-
súltese esa maestra de los pueblos, y 
ella nos d irá : Que el divorcio fué 
practicado por los egipcios, fenicios, 
griegos, romanos, sármatas, etc., y quo 
existe aún entre los pueblos que llama-
mos bárbaros ¡ luego no es un progreso, 
sino un retroceso a la decadencia del 
paganismo. 
¡Co7iqnpita de la civilización! _ C i -
vilizar es mejorar, es ascender, es ele-
var ; luego, si el divorcio era practica-
Wo en las sociedades paganas y lo es 
aún en los pueblos incultos, él nos civi-
liza al revés , hac iéndonos descender y 
retrogradar. 
» Triunfo sobre la Iglesia. A f i r m a r 
esto es el colmo de la insensatez. L a 
Iglesia, salvaguardia de la moral, re-
guladora de las costumbres, civilizado-
r a de los pueblos, condena el divorcio 
porque, rompiendo los lazos que unen 
la familia, se convierte en fuente fe-
cunda de inmoralidad y siembra la 
ruina en las sociedades. Franc ia , des-
creciendo en poblac ión, Inglaterra, res-
tringiendo las causales del divorcio, 
Alemania, siguiendo el mismo proceso 
de los ingleses, la inmoralidad pasmo-
sa en algunos Estados de la gran Re-
públ ica Americana donde rige el di-
vorcio, son testigos fehacientes. Triun-
fo sobre la Iglesia dominadora de las 
conciencias. Pueden creerlo así los 
que tal dicen; pero sepan que la Igle-
sia no pierde nada, siempre tendrá hi-
jos dóci les que cumplan con sus de-
beres, lo que deplora es la pérdida de 
algunas almas, la ruina de la sociedad, 
el retroceso de los pueblos que E l l a sa-
có de las tinieblas. Estos son hechos 
públ icos , tangibles, incontestables; ne-
garlos equ iva ldr ía a negar la luz ha-
l lándose el Sol en el cénit. 
Empero, a falta de razones; los di-
vorcistas atacan incivilmente a cuan-
tos protestamos contra el proyectado 
divorcio. A los sacerdotes, después de 
calumniarnos porque no tenemos pa-
tria, ni hacemos nada en favor de ella, 
se nos acusa del crimen de solicitar fir. 
mas que, dando a conocer la opinión 
públ ica , sean un obstáculo a la desa-
tentada Ley . se nos reduce a la condi-
c ión de parias, se nos niega hasta el 
derecho de pensar y quiérese amorda-
zamos con el fút i l pretexto de que in-
tentamos influir en el Gobierno y me-
ternos en la pol í t ica del País . ¡L indo 
argumento y que honra mucho a las 
instituciones de una Eepúbl ica i A 
los numerosos caballeros y honorablei 
damas que, haciendo uso de s u dere-
cho, han protestado dando libremente 
su nombre, se les califica de clericales, 
paniaguados ,con los hombres de igle^ 
sia y otras sandeces; mientras que » 
nuestras d i - ñ a s mujeres, a las que lu-
charon poi- la Patr ia y son honra da 
SáieSfra Sociécfcid, -c las ' lhnna beatas, 
ura/.moñas, servidoras de sacrist ías . A 
los periódicos que, en el desempeño de 
su noble mis ión, defienden la moral y, 
la honra de la sociedad en franca cam-
p a ñ a contra el divorcio, se les acusa do 
estar vendidos al clero, o de ser enemi-
gos de Cuba. ¡ M a g n í f i c a s aplicaciones 
de la ley del embudo! 
Nada más irritante que este proce-
der, obedeciendo indicaciones arteras 
de quienes o no han nacido en Cuba, 
0 Se han declarado sectarios del amor 
libre, o abroquelados con el honor do 
Representantes no consultan la opi-
nión de los pueblos, que representan; 
diríase que en esto hay algo misterioso, 
obediencia ciega a una Autoridad que, 
oculta en las tinieblas, manda a subdi» 
tos incondic ionales . . . . 
E l que suscribe, a d e m á s del perfecto 
derecho que le concede la Const i tuc ión , 
abonado por su ardiente amor a Cuba, 
habiendo sufrido por ella diez inesea 
de cárcel, juzgado en Consejo de Gue-
r r a y luego desterrado, en su propio 
nombre y en nombre de la sangre do 
su inolvidable padre, de sus hermanos 
e innumerables familiares ve l l ida en loa 
campos de C u b a ; en nombre de Carlos 
Manuel de Céspedes que, al abandonan 
a Bayamo, hizo bendecir la Bandera 
de Cuba y l levó siempre a l cuello l a 
medalla de la Caridad, que le entre» 
gara su esposa; en nombre de los be-
neméritos sacerdotes que o fueron ex-
1 patriados o encerrados en los presidio» 
de A f r i c a ; en nombre del Padre E s -
quembre, fusilado por haber bendecido 
una bandera cubana; en nombre del 
Padre Braul io Odio que abandonó l a 
vida tranquila de la ciudad para com-̂  
part ir los reveses y amarguras de sus 
hermanos que luchaban y morían en 
los campos per la libertad de C u b a ; 
en nombre, finid mente, de los verdade-
ros hijos de Cuba, protesta solemnemen 
te contra la LPJJ dH divorcio por ser Wt 
aéentpídó contra la vwral, un manan-
tial de desgracias para la familia, una. 
forma paliada de la poligamia y la po* 
lian dría y evidente ruina de Ja socio* 
dad. i Cuba no es atea! y tiene dere-
cho a que se respeten las creencias de 
l a inmensa mayor ía de sus hijos, quie-
nes no quieren el divorcio, como lo vie. 
nen demostrando lujosamente las con-
tinuas protestas que se hacen en todai 
partes desde San Antonio hasta Maisí , 
Esperamos que el señor Presidente 
de la Repúbl ica , cuyo hogar es modelo, 
no manchará su nombre suscribiendo 
esa L e y desatentada (s i desgraciada-
mente fuese aprobada), ni borrará pa-
r a siempre el lema Honradez, Taz y 
'Trabajo, que le e levó a l a Suprema Ma-
gistratura de la Nac ión , ni l egará a la 
Historia el triste recuerdo de haber 
sancionado, contra la voluntad c h r a -
menle manifestada de sus gobernados, 
esa Ley , oprobio de la moral y del 
verdadero progreso. 
Camagüey , Mayo 15 de .1014. 
Tbro. icardo Arteaga. 'i 
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NO T I E N E N F A C U L T A D E S 
E n la e x p o s i c i ó n -que los s e ñ o r e s 
Giberga, Demestre, Angulo , Penichet, 
E o a y , F i n l a y , y otras personalidades 
de l a m á s a l ta intelectualidad de este 
^ a á s , e levaron a las C á m a r a s contra 
;la ley del divorcio, se e x p o n í a este 
argumento: ' ' B a j o el r é g i m e n demo-
c r á t i c o en que vivimos, el voto popu-
lar no d a c a r t a blanca a sus elegidos 
p a r a conducirse a su arbitrio en la re-
p r e s e n t a c i ó n nacional , sino que l leva 
siempre consigo l a c o n d i c i ó n de haber 
"de ajustarse estrictamente a los pro-
gramas que los partidos p o l í t i c o s y 
sus candidatos han propuesto de an-
temano a l cuerpo electoral p a r a que 
cada elector escoja el que m á s se aco-
mode a sus propias ideas y conviccio-
nes ." E s t a es l a tercera vez que se re-
plica así a los intentos de l a Cámara 
de Representantes; y s in embargo, 
t o d a v í a no h a aparecido u n p e r i ó d i c o 
divorcista n i u n s e ñ o r P ino , n i u n se-
ñ o r F e r r a r a , que acometiera l a em-
presa de anal izar este argumento y 
de buscar en é l una escapatoria. Pa-
^'rece que esto es algo m á s di f íc i l que 
hablar de l a necesidad de suprimir 
u n a " l e y a r c a i c a , " porque ",1o pide 
el progreso, l a c i v i l i z a c i ó n , l a liber-
t a d , " y que a tr ibu ir el movimiento 
de o p i n i ó n que se l e v a n t ó contra el 
divorcio a las "maquinaciones cleri-
cales." 
Y s in embargo, esta razón que se 
.alega, contra l a a p r o b a c i ó n de esta 
" r e f o r m a , " inuti l iza todos los esfuer-
zos, porque demuestra que las Cáma-
ras carecen de facultades para legis-
l a r sobre este asunto. L o s partidos 
p o l í t i c o s tienen s u programa, su pla-
taforma—su doctrina, que es o que 
debe ser dist inta en cada uno. C u a u -
d© presenta un part ido candidatos, 
que aspiran a d i r i g i r l a marcha de la 
R e p ú b l i c a , le presenta t a m b i é n al 
cuerpo electoral el prograraa, la re-
gla, l a norma a que ha.brá de acomo-
dar sus actos y procedimientos: le di-
ce lo que se propone real izar y lo que 
se propone respetar si e l cuerpo elec-
toral le concede su confianza: mejor 
aún. si el cuerpo electoral delega sus 
atribuciones en los candidatos pro-
puestos. 
E l cuerpo electoral escoge entre los 
programas el que está, m á s en armo-
n í a con sus sentimientos y con sus 
ideales: el que le promete hacer lo 
que él e s tá deseando que se haga, y 
respetar lo que é l desea que se respe-
te. Con estas condiciones delega en 
un partido y le concede su representa-
c i ó n ; tomar ahora s u r e p r e s e n t a c i ó n 
para hacer cosas que a l cuerpo electo-
r a l no se le anunciaron en el progra-
ma antes de las elecciones, que SOD 
fundamentades en l a vida y en el por-
venir de l a R e p ú b l i c a y que él enten-
d i ó que s e r í a n respetadas, es abusar 
de la confianza que d e p o s i t ó en el 
partido que é l hizo triunfar, y l levar 
l a r e p r e s e n t a c i ó n que él c o n c e d i ó a 
extremos que él no quiso conceder. 
De modo que en este caso, los repre-
sentantes que voten a favor del di-
vorcio no pueden decir que lo hacen 
porque el pueblo los h a autoririzado 
para ello: no pueden decir que lo ha-
cen en r e p r e s e n t a c i ó n del .pueblo,, por-
que el pueblo no se la o t o r g ó cuando 
los e l ig ió y ahora protesta. Y s i los 
representantes no "representan" al 
pueblo, l a ley que promulguen será 
abusiva y despót ica , y en realidad, no 
t e n d r á nada de ley. 
Esperamos que en l a s e s i ó n de esta 
tarde—si hay "quorum"—se medite 
esta c u e s t i ó n y se recuerde que nin-
guno de los partidos p o l í t i c o s cubanos 
propuso el divorcio a l cuerpo electo-
ral. Creemos que la ley de divorcio no 
sea una necesidad tan extraordinaria 
^que no pueda esperarse a unas nue-
vas eleciones, en las que uno de los 
partidos l a incluya en bu programa. 
E n F r a n c i a , esta medida no c o n s i g u i ó 
abrirse paso en unos cuantos a ñ o s do 
combate; en Ital ia , no pudo abr írse lo 
aún. Y cuando en otras elecciones 
patrocine el divorcio uno de los par-
tidos po l í t i cos , «e c o n o c e r á claramen-
te la voluntad del pueblo, y nadie po-
drá 4.0cir—sí él partido resulta tr iun-
vdor—que se quiere imponernos e'l 
)divorcio por sorpresa,- contra l a vo-
luntad del todos, " a l a t r á g a l a : " 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. D e p ó s i t o : Angel 
F e r n á n d e z , Sol 15.1¡2 
A D E : J V I A R K 
^ g p : U n i c o F i l t r o 
(A Prueba de Gérmenes 
G . P c d r o a r i a s y C ^ s . e n C T t e R e y n ^ c 
_ ^ T e n e jamara 
para hiela 
m e n e S 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
POLITICA ACOMODATICIA 
U n a de las cosas incomprensibles 
p a r a m í , en el asunto de (Méjico y E s -
tados Unidos, es que u n a de las par-
tes s iga molestando a l a otra d e s p u é s 
de haber entrado é n funciones el po-
der mediador. Y lo m á s curioso es 
que lo hace—dice—sin detrimento 
del armisticio acordado. 
¿ C ó m o es posible eso, si a todas 
luces se ve u n a p o l í t i c a acomodati-
c i a que viola todas las leyes ¿ e l de-
recho internacional y quebranta las 
p r á c t i c a s que regulan el intercambio 
p o l í t i c o entre las naciones? 
A l observador iraparcdal no puede 
e s c a p á r s e l e - q u e los Estados Unidos, 
LO obstante l a servi l actitud de Pan-
cho V i l l a , t e n í a l a seguridad de que 
los mejicanos se u n i r í a n como un so-
lo hombre para combatirlo eu cuan-
to avanzaser unos k i l ó m e t r o s al inte-
r ior de Veracruz . 
INTo c a b i é n d o l e dudas a este respec-
t o , el gobierno de "Washington se hi -
zo el "res ignado" y a c e p t ó l a media-
c ión de l a A B C , teniendo sumo cuá-
dado en conservar l a amistad con los 
rebeldes a f in de que sean és tos los 
•que acaben con Huerta . 
L a s i t u a c i ó n , -por lo tanto, no pue-
de ser m á s a n ó m a l a . H u e r t a no pue-
de importar armas y pertrechos; 
H u e r t a no es poder reconocido; Huer -
ta es e l representante de todo lo mons-
truoso y contra é l se desatan las iras 
y las calumnias, lanzando diariamen-
te al mundo entero noticias de orí-
tas calumniosas especies tiene lue-
go c o n f i r m a c i ó n . 
- L o s rebeldes, en cambio, tienen l i -
b e r t a d absoluta para mover sus tro-
pas contra el gobierno mejicano; 
pueden i n ^ p r t a r ^arroas y frertreciho» 
de guerra, y son unos pobrecitos que 
se han convertido en amparadores de 
aquellos a quienes hostil iza H u e r t a 
con sus f e c h o r í a s . 
E n realidad, quiere decir esto que 
Washington es tá unido a los rebeldes 
y, lo que es peor, que l a A B 0 se 
presta a este juego e x t r a ñ o , pues lo 
ú n i c o legal ser ía que se obligase a 
C a r r a n z a a permanecer quieto en tan-
to durasen las negociaciones. 
OES derecho de l a fuerza es una ra-
zón aplastante, pero no lo es convin-
cente. 
!Las tropas e s p a ñ o l a s de Meli l la han 
ocupado tres nuevas posiciones muy 
importantes avanzando a l interior. 
L o s moros—dice el cable—han en-
cendido (hoigucras, aunque se le d á 
poca importancia a este hecho. 
C e r c a de dos meses hace que dije 
en esta misma s e c c i ó n que el v iaje a 
Madrid del Residente f r a n c é s , gene-
r a l L iatuey , obedec ía a u n a solicitud 
de apoyo en las p r ó x i m a s operaciones 
de primavera. Y dije t a m b i é n que 
esto s e r í a un error por parte de E s -
paña, pues l a zona d i Melilla, la m á s 
dominada, l a m á s tranquil izada y l a 
que m á s h a avanzado en l a urbani-
z a c i ó n de sus servicios p ú b l i c o s , ha-
b í a entrado en un p e r í o d o progresis-
ta que dificuiltaba a ios moros toda 
acc ión guerrera. 
E s t a p r o v o c a c i ó n del s á b a d o , le-
v a n t a r á de nuevo el esp ír i tu rebelde 
del moro y lo de las hogueras t endrá 
c o n t e s t a c i ó n pese a. ouantos optimis-
mos SR tengan en Madrid . 
ÍLos moros c o n t e s t a r á n , r e u n i r á n 
sus contingentes, se o r g a n i z a r á n con-
t r a loa esnaño lea y sa e n c e n d e r á d e 
\ 
BARATOS QUE LOS ESTILOS 
ROOEESE de equipajes 
modernos que ofrezcan 
comodidades, es prácti-
co y da tono. SON MAS 
ANTIGUOS. = 
B A U L E S C A P A R A T E , cubierto con B A U L C A M A R O T E , con percheros 
fibra, capacidad para 20 vestidos. automáticos. 
C O L O Q U I O S 
EL LACON 
R E F O R Z A D O , piezas enterizas y P A R A B O D E G A , tipo ligero, cubier-
remaches de cobre. to de piel charolada, muy fuerte. 
i SO LO PRECIOS BARATOS! 
V e n g a a v e r n u e s t r o D E P A R T A M E N T O 
s g M ^ d e E F E C T O S D E V I A J E 
"LA GRANADA", Juan Mercada! y Hno. 
O B I S P O Y C U B A . 
C 2067 alt. 6-8 
nuevo la guerra. 
¡Bien claro dijo el gobierno de Ma 
drid que ahora se "aco(ndácionaría' , 
l a guerra, que en las zonas de L a r a -
che y de T e t u á n se s e g u i r í a n los pro-
cedimientos que en •Melilla y que to-
da la guerra q u e d a r í a reducida al -he-
cho aislado o a la fechor ía del inevi-
table bandidaje. 
N a d a de esto se ha cumplido. Muy 
al contrario, se avanza en 'Melilla sin 
motivo alguno que lo justifique, pro-
vocando a los moros. Y como, éstos 
saben que las actuales operaciones 
s ó n para apoyar a los franceses', E s -
p a ñ a c a r g a r á con los odáos que aqué-
llos despierten al ocupar l a zo]X de 
Tazza, hasta el presente inexpugna-
ble. 
'He aqu í un asunto en el que de to-
das veras quisiera equivocarme dan-
do motivos a la " P o l í t i c a Cómica'* 
para que me retirase su nombramien-
to de corresponsal en c a m p a ñ a y aun 
para que me pusiese en solfa. 
G . del R . 
Qué descansada vida... 
Dice así el verso, del que huye del mun-
danal ruido, y en efecto, es feliz el que 
apartándose del bullicio y de la vida agi-. 
tada, -en su hogar encuentra la apacible 
tranquilidad, que brinda a la felicidad go-
zada junto a la esposa entre risas y gritos 
de los nifíos, encanto de la existencia. 
No será sin duda descansaba ni apacl* 
ble y mucho menos feliz, aunque ee apar-
te del mundanal ruido, la del esposo que 
tenga mujer histérica, porque el histeris-
mo es la peor de las enfermedades, por-
que estando sana la enferma, sufre y hace 
sufrir. 
Para gozar en la ciudad, en el campo, 
en el punto de temporada, donde quiera, 
de vida verdaderamente feliz, hay que cu-
rar a la esposa del histerismo y ello es 
fácil, dándole elixir antíuervioso del doc-
tor Vernezobre, que se expende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a manri 
que, y en todas las farmacias. 
C O N U N A B O T E L L A 
E n la Casa de Socorro fué asistido 
de una herida incisa leve en la reg ión 
g lútea , el menor Manuel H e r n á n d e z 
Riera, de San Lázaro 288, l a que reci-
bió a l caerse sobre una botella rota en 
su domicilio. 
C o n esto de M é j i c o el cable dice 
las mayores tonter ías . Parece que los 
informantes desde el extranjero se 
han propuesto tomarnos el pelo, 
ü n despacho de T a m p a dice que en 
Veracruz e s tá presa por los america-
nos una mujer, a cuyas manos mu-
rieron varios de los marinos desem-
bareados. E r a mujer de u n soldado, 
y en vez de quedarse en casa mientras 
su ' marido peleaba, como hacen las 
mujeres de los militares e s p a ñ o l e s y 
cubanos, d i sparó var ias veces y 
m a t ó . 
•Apresada, la C o m i s i ó n Mi l i tar la 
juzga, y Huerta h a protestado de l a 
de tenc ión . L o s americanos h a n debi-
do darla u n bouquet de flores y un 
paquete de bombones. E l l a dice que 
los americanos dispararon sobre ella 
y no hicieron 'blanco. L o s yanquis di-
cen que por ser mujer no quisieran 
matarla, sino que la apresaron viva. 
Y el despacho dice "que los co-
mentaristas censuran ese acto de ca-
ballerosidad, como u n a p e r v e r s i ó n 
del sentido moral, contraria a l dere-
cho natura l de l a propia conserva-
c i ó n . " H a n debido matarla , para que 
entonces Huerta no protestara de la 
d e t e n c i ó n sino del asesinato, y todo 
el mundo sintiera horror inmenso de 
ese e j é r c i t o yanqui que mata a mu-
jeres por el p e q u e ñ o delito de hacer-
les bajas. 
Pero, s e ñ o r e s del cable y de l a pren-
sa noticiera: ¿ p o r q u é no se ponen 
ustedes de acuerdo nara darnos las 
noticias de ferocidad americana y de 
entereza imertista, s in esos detalles 
de caballerosidad t A s í no d e j a r í a n 
margen para l a sospedha de mala in-
t e n c i ó n en ustedes, ta l vez c r e í d o s de 
que todos aquí somos inconscientes. 
JOAQÜIN N. A Ü A M B U R I J . 
E n la bodega ' ' L a F l o r de Nabeces/' 
Coíí ít .—¡ Salud al ínc l i to descen-
diente de don Pelayo! 
Pachón.—Baja l a mano, Col ín. 
Colín..—Compadre no se ponga tan 
serio que no vengo a pedirle nada. 
Pachón.—Baja la m a n o . . . 
Colíti.—i A qué viene eso de la ma-
no, P a c h ó n ? 
Pachón..—Viene a que estás tocando 
con ella esa ristra de mociellaa que es-
tá colgada del techo y puede cáese. 
CoUn.—Estk visto que ustedes los 
bodegueros son gente intratable y des-
agradecida. 
Pachón.—Eso por de contao . . . 
Colín.—Y se pone usted así cuando 
precisamente le he dedicado ayer en l a 
"Revis ta G l a u c a " un suelto bombásti-
co a " L a F l o r de Nabeces" ' . . . Pero 
no vaya usted a figurarse que mi ar-
t ícu lo apologét ico de su tienda ba sido 
hecho con miras interesadas. 
Pachón.—Toma algo. Col ín. 
Colín.—Yo he cantado a la industria 
española, a la bodega española y a los 
comestibles españoles con un intento 
exclusivamente patr iót ico , porque con 
esos comestibles se crió l a raza hidal-
ga, l a raza heroica, la raza progeni tora 
de cien pueblos. 
Pachón.—Eso s í ; como progenito-
res . . . ¡mi m a d r e . . . ! 
Colín.—Mi padre fué asturiano. 
Pachón.—Tenía que s e r . . . 
Co l ín .—Era natural de un pueblo 
que l laman Teberga y le oí decir mu-
chas veces que era la comarca donde se 
criaban los mejores cochinos del mun-
do. 
Pachón.—Puede que en eso hubiera 
algo de e x a g e r a c i ó n . . . P a cochinos 
allá por el Norte. 
Col ín .—En tamaño, puede ser, pero 
carecen de substancia y de jugo 
Apuesto a que esos lacones que tiene 
usted allí colgados vinieron de Teber-
ga. 
Pachón.—Acertaste, C o l í n ; pero te 
advierto que esos Uacones están algo 
rancio*, 
Colín.—Pues su aspecto no puede 
ser más apetitoso. 
* Pachón.—Dígote que están pasaos. 
Colín.—Baje uno para probarlo. 
Pachón.—Dígote que es tán sa laos . . . 
Colín.—De todos modos me h a en-
trado ahora el capricho de llevarme 
uno de esos lacones. 
'Pachón.—Bueno, pero así como así... 
Colín.—Compadre, no se ande con 
beberías . S i le pido el lacón es para 
pagárselo . 
Pachón.—¿Con cuentos de la " R e -
vista Lloca?'* 
Colín.-—Con mi dinero contante y so-
nante. V 
Pff^feón.r—Perfectamente: aquí tie-
nes el l lacón. 
E L ENCANTO acaba de recmir las nn»-
vas formas de corsés Bcn Ton, para ta 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por sefioritas. Gallano 7 
Ran Rafael. 
Co í ín .—Bueno , apúnte lo ahí que ~ . 
ta misma tarde se lo vendré a pao-ar 
Pachón.—Sohre eso... trai p a r j ^ 
el l lacón, Colín. ^ 
CO/ÍX—Esa es una desconfianza la 
digna. Mi palabra es mi palabra. 
L a palabra de un caballero, ^ lo oye ns 
Pachón.—Sí, señor, oigo que orba-
y a . . . Daca el l'lacón. 
Colín.—No puede negar que es XÍB-
ted un mercachifle indigno, 
agradece usted los, favores de la "Re. 
vista G l a u c a ? " 
Pachón.—Pero oye. Colín, ¿mialma 
que evsa revista se fundó no más que pa 
conquistar Uacones de Teberga? 
Colín.—Se fundó para defender los 
altos ideales del progreso y de ios su-
blimes intereses de la raza; pero usted 
hombre grosero, hombre ignorante' 
hombre egoísta, es incapaz de elevar^ 
a comprender las aspiraciones de gg, 
nio. E s usted un abusador. 
S Pachón.—Mira, Colín, déjate de pi. 
ropos óy.e yo aunque no sea un genio 
de esos que tú dices, cada uno es hijo 
de su madre. 
Colín.—Es usted un ingrato . . . lUn 
explotador! 
Pachón.—¡ Acabáramos 1. . . Y a pâ  
recio el peine de la e x p l o t a c i ó n . . . 0 ^ 
Colín. 
Colín.—Un hombre indigno de la ge-
nerosidad, de la hospitalidad, de la 
magnanimidad. . . 
Pachón.—Aguaita, Col ín y vamos 
c l a r o s . . , Y o soy incapaz de una in-
gratitud porque soy un bombre bien 
nacido; pero, aunque parezco grosero 
y tonto, s é distinguir perfectamente 
un melón de una ca labaza . . . L a ver-
dá es que tú quisiste explotarme el lia-
cón de Teberga y yo soy ahora un bru-
to y un explotador porque no me lo de-
jé explotar, uno es eso? 
Colín.—Yo me vengaré en la "Re-
vista G l a u c a ' ! . . . L e contaré a la Sa-
nidad que tus lacones están llenos de 
podredumbre. 
Pachón.—No se prestará la Sanidad 
a servir de instrumento a venganzas 
minea. 
Colín Desacredi taré a " L a Flor 
de Nabeces." 
Pachón.—Perderás el tiempo. Co-
l í n . . . " L a F l o r de Nabeces" no pue-
de estar al alcance de n i n g ú n mera 
co. 
M. A L V A R E Z M A R R O N . 
G U B A - C A T A L U N A 
9 7 , G A L I A N O , 9 T 
D o r a n t e l a t e m p o -
r a d a d e v e r a n o , 
N U E S T R O S I L O S -
C I T O p a r a f i m í l í a s 
s e v é C B a e a r r i d í -
s i m o , p o r l o s e i -
q o i s i t o s he lados* 
d o l c e s . s a n d m c b s , 
e t o , p e e a e l 
s e r v i m o s , t : 1 1 
T O D O D E P H 
C L A S E 
Y E M A A 
VISITARLO. 
C . 1990 alL 
S E P I L L O U N D E D O 
E n l a Casa de Socorro del Vedado 1 
fué asistido de una herida menos gra-
ve en el dedo mayor de la mano dere-
cha, Socorro Vázquez González, dé 1S 
y 19, Vedado, l a que sufr ió a l piüflr» 
dicho dedo con una puerta. 
EL MIERCOLES, 20 de Mayo 
Gran fiesta elegante en el teatro grande del P O L I T E A N A 
S A N T O S Y A R T I G A S c o m b i n a n u n a t r a y e n t e y v a l i o s o p r o g r a m a . — S E E S T R E N A L A G R A N P E L I C U L A 
" L A D A M A D E M O N S O R E A U X " 
q u e c u a d r o p o r c u a d r o , r e p r o d u c e f i e l m e n t e l a t a n c é l e b r e n o v e l a d e A . D U M A S . — 3 H O R A S D E P R O Y E C -
C I O N . — E M O C I O N A N T E Y S E N S A C I O N A L E S P E C T A C U L O , p r e s e n c i a n d o l o s e p i s o d i o s c u l m i n a n t e s q u e 
c r e a r a l a i m a g i n a c i ó n d e l g r a n n o v e l i s t a . 
— O T R O E S T R E N O D E A C T U A L I D A D : 
M A X L I N D E R , p r o f e s o r d e T A N G O 
U L T I M O ) E X I T O DEiL» G R A K COlVfE O I A N T E C I N E I V I A - r ^ ' ^ R A F T C O . ' 
MAYO 18 BE 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PA6ÍNA TRES 
r 
LOS POLITICOS CUBANOS 
B R E E L C O N F L I C T O A C T U A L E N T R E 
E N R I Q U E J O S E B A R O N A , L A N U Z A , F E R N A N D O O R T I Z , 
R I C A R D O D O L Z , F E R R A R A , C O S M E D E L A T O R R I E N * 
T E Y M A R I A N O A R A M B U R O , E M I T E N S U O P I N I O N S O -
M E J I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S , E N L A R E V I S T A 
"CUBA Y AMERICA", del presente mes, puesta a la venta en todas 
I f l Q I h T P f ! 3 ^ E S T A P Ü B L I C A C I O N L L E V A A C A B O U N S E N S A C I O N A L C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
P A R A A V E R I G U A R C U A L E S L A M U J E R M A S 
B E L L A D E C U B A . L A S U S C R I P C I O N A " C U B A Y A M E R I C A " 
C U E S T A S O L O $ 1 - 0 0 E L S E M E S T R E , O $ 2 - 0 0 A L AKTO 
Administración: GALIANO, 68. HABANA. 
SE SOLICITAN agentes, con referencias, 
para aquellas localidades donde hasta ahora 
no se hayan nombrado . 
C 2186 M8 
' " ' " • * " ' * • * * ' " ' • * * ' " * • » • ' * * * * * * * * * * , „ t 
LA SANIDAD NO C L A U S U R A E L 
MERCADO DE TACON 
Inspección al Archivo y Armería Nacional.-
Citación a los dueños de casillas del Mercado.-
Prueba de curíeles. - Demolición de las fincas 
Figuras 118,120 y 122.-Nuevo modelo de ca-
rros para la recogida de abonos. 
N U E S T R O E X I T O I N F O R M A T I V O 
Ofrecimos eu l a ed ic ión de esta ma-
ñana, no volver a tratar el asunto de 
la clausura del Mercado de T a c ó n , 
pero en la visita que esta m a ñ a n a hi-
cimos a l Jefe local de Sanidad, hemos 
llegado a comprobar lo que exclusiva 
y opoi'tunamente dijimos acerca de 
ase asunto tan debatido y comentado. 
E l doctor López del Val le , buscan-
do la indispensable armonía , entre los 
intereses comerciales, muy numero-
sos por cierto, y los de la salud públ i -
ca, ha resuelto proteger l a no clausu-
ra del Mercado de Tacón , siempre que 
"los industriales de dicho mercado, le 
auxilien en la empresa que ha em-
prendido. 
E s e auxilio consiste en lo siguiente: 
Citará a todos los arrendatarios o 
pi^j. dueños de casillas, a fin de que con-
rurran a la Je fa tura local, m a ñ a n a a 
las tres de l a tarde, con el objeto de 
recomendarles que en el t é r m i n o de 
cuarenta y ocho horas, procedan a 
levantar el piso del soportal interior, 
preparando ese pavimento con una 
capa de concreto, a fin de que resulte 
'a prueba de r a t a s . " 
Si e f e c t ú a n , dentro del t érmino 
indicado, e l trabajo de referencia, 
pueden estar seguros que MUS casillas 
Jdo serán crlausuradas. 
L A I N S P E C C I O N A L 
A R C H I V O N A C I O N A L 
E l Jefe local de Sanidad, ha dis-
puesto que por el Negociado de Inge-
niería Sanitaria Nacional se proceda 
a una i n s p e c c i ó n minuciosa en la casa 
donde está el Archivo y A r m e r í a Na-
cional, sito en la calle de Compostela 
esquina a la de San Isidro. 
Se tienen noticias de que esa casa 
es un albergue de ratas y es tá mina-
da de cuevas. 
Se h a r á n las especificaciones de las 
obras que sean de urgente real ización, 
a fin de que estén terminadas cuanto 
antes. 
Cábenos la sa t i s facc ión de ver que 
el doctor López del Val le aunque tar-
de, ha hecho caso a l a denuncia par-
ticular que le hicimos acerca de la 
considerable existencia de? ratas en el 
mencionado edificio de Compostela y 
San Isidro. 
O T R A P R U E B A D E C U R T E L E S 
E n la manzana formada por las ca-
lles de Amistad, Aguila. Reina y Dra-
gones,, se ha dispuesto la ins ta lac ión 
de enrieles para l a prueba conocida 
con el nombre de "prueba de testi-
gos. 
D E M O L I C I O N D E E D I F I C I O S 
E l Jefe local de Sanidad ha reco-
mendado al señor Alcalde Municipal 
la inmediata demol i c ión de las fincas 
ürbanas de l a calle de F i g u r a s seña-
ladas con los n ú m e r o s 118,123 y 122, 
que están en ruinas, y en una de las 
cuales se hal ló el c a d á v e r del negro 
autopsiado ayer. 
Estas casas- resultan excelente al-
bergue de ratas, y eapaces de consti-
tuir grandes focos de in fecc ión , 
i U N A R A T A C O N 
P E S T E B U B O N I C A ? 
I>e la casa Aguida 183, fonda " L a 
Gran V í a , " se recogieron treinta ra-
*as, y s e g ú n nos dijo el doctor Guite-
^as, uua de ellas es bastante sospecho-
sa de haber muerta a causa de peste 
oubóniea. 
C A S I L L A N U M E R O 68 NO D I O 
E J E M P L A R E S D E R A T A S 
E n l a casilla n ú m e r o 68 del Merca-
o de Tacón, no se han recogido ratas 
con la fumigac ión , ni en las trampas 
í u e en ella se colocaron. E l l o es una 
Prueba de l a idea que apuntamos de 
^ Posibilidad de que el joven Re-
c i t a no se infectara en dicha bo-
Jega. 
^ P E V O M O D E L O D E C A R R O S P A -
CO A R E C 0 G I D A D E E S T I E R -
Esta mañana viraos en 
Los doctores Guiteras y L ó p e z del 
Valle estuvieron haciendo cuidadoso 
reconocimiento del mecanismo de ess 
nuevo sistema, que s ó l o se diferencia 
del anterior en que, el hierro galvani-
zado, en planchas mup delgadas, sus-
tituye a l a madera. 
Por ciertas deficiencias apuntadas 
por el doctor L ó p e z del Val le se ha 
resuelto dejar en suspenso la aproba-
ción que interesan los s eñores Jorg2 
y P. Cas tañeda , hasta que en el te-
rreno de la prác t i ca a que se somete-
rá el carro, se compruebe que no teu-
drá los inconvenientes que a simple 
vista han podido notarse. 
J U A N V A L D E S F U E R A 
D E P E L I G R O 
E l doctor Guiteras nos ha dicho que 
Juan V a l d é s , el apestado de Monte 
105, del puesto de frutas qile ex i s t ía 
en el portal de dicha «asa , se encuen-
tra fuera de peligro. 
R E V U E L T A M E J O R A 
P O R M O M E N T O S 
Con bastante rapidez se a c e n t ú a la 
mejor ía del apestado J u a n Revuelta. 
E s t a m a ñ a n a la fiebre había dismi-
nuido hasta 38-4 y las pulsaciones a 
86, que demuestra la uniformidad en 
el descenso de la temperatura. » 
ESTAÍDO tDE L O S E N F E R J M O S D E 
P E S T E B O B O N I O A 
Convalecientes: 
E n el hospital " L a s A n i m a s : " Ro-
delgo, Castro, Mateo y Govín . 
E n "Covadonga:" Gabriel Prie-
de. 
E n tratamiento: 
E n " L a s A n i m a s : ' ' J u a n V a l d é s , 
T. 37. P. 88. 
E n " L a P u r í s i m a : ' ' J u a n Revuel-
ta, T. 38-4. P. 86. 
Estadística: 
Casos confirmados. 19 
Ourados r . . 9 
Fallecidos 3 
E n tratamiento 2 
•Convalecientes 5 
GRAMAS 
M i m P A R T I C U L A S D E L ' D I A R I O D E L A « A R I I T 
D i m i s i ó n d e u n | O f r a h u e l g a 
S u b s e c r e t a r í o l e n A l i c a n t e 
Los Niños 
Sin Cabeza 
Los n iños sin cabeza, lo mismo que 
los cabezones, e n c o n t r a r á n siempre 
sombrero a su medida en l a popular 
Sombrerer ía de Camino, Neptimo, 85; 
la casa que m á s surtido tiene en fan-
tas ías para n i ñ o s y l a que m á s bara-
to los vende. 
P a r a las fiestas del 20 se realiza un 
cargamento de modelos nuevos, la úl-
tima novedad en P a r í s y Nueva York . 
D e S a g u a l a G r a n d e 
E L 20 D E M A Y O 
Mayo. 18, 10 a. m. 
Reunida la c á m a r a municipal se so-
heitaron 300 pesos para los festejos 
del 20 de mayo existiendo disponi-
ble solamente $72.00. L a comis ión 
nombrada por el "Centro de vetera-
nos'' compuesta de cinco miembros 
recorre las oficinas recolectando en-
tre empleados y personas de buena 
voluntad los fondos necesarios para 
poder conmemorar tan fausto día pa-
ra la Patr ia . 
E l Corresponsal. 
Madrid, 18. 
E l s eñor Prado Palacio, subsecreta-
rio de G-obernación h a dimitido- el car-
go con c a r á c t e r de irrevocable. 
Aseglarase que la d i m i s i ó n obedece 
a discrepancias (políticas con el minis-
tro s e ñ o r S á n c h e z Guerra . 
E l s eñor Prado Palacio en los mo-
mentos de dimitir reitera s:- -más 
franca adhes ión . 1 
Los n a v i e r o s d e 
B i l b a o r e g r e s a n 
Madrid, 18. 
Los navieros o armadores bilbaint?*. 
han regresado a Bilbao desistiendo de 
continuar con nuevas entrevistas por 
creerlas inút i l e s . 
E s t a m a ñ a n a se e e f e t u ó en l a Se-
cretar ía de Hacienda la subasta para 
U adqui s i c ión de una málquina de 
hacer pan con destino al buque es-
cuela "Patria .** u 
(Presentaron proposiciones los se-
ñores E d m o n d Rotl i y C a . , Zaldo y 
Mart ínez , e Hi jos de Alexander. 
'Las( m á q u i n a s propuestas sei'an 
examinadas por el personal t é c n i c o 
correspondiente y con el resultado del 
examen se dará ciuenta al 'Secretario 
de Hacienda. 
SIN L U G A R 
H a sido declarado sin lugar el recur. 
so de alzada interpuesto por los seño-
res G . Pedro Arias , Sociedad en co-
mandita, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricul tura que- les denegó la 
inscripción de la marca " F u l p e r , Ge-
r r n Prof. F i l t e r , " para distinguir fil-
tros. 
Alicante. 18. 
Reina gran a larma en esta c iudad 
con motivo de haberse declarado en 
huelga cuatro mi l cigarreras como de-
mos trac ión de s i m p a t í a a los huelguis-
tas marinos. 
Encarecen las subsistencias y el ma-
lestar v a en aumento. 
U n c a p i t á n 
m e r c a n t e d e t e n i d o 
T E M O P ^ E S D E Q U E S E A G R A V E 
L A S I T U A C I O N . 
Barcelona 18. 
H a sido arrestado el c a p i t á n mer-
cante Ernesto Anastasio, p r á c t i c o del 
puerto, que d e f e n d i ó a los marinos por 
su actitud de huelga. 
Créese que esta d e t e n c i ó n a g r a v a r á 
mucho el estado de cosas y se temen 
graves disturbios. 
AViSOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes, 19, serán los Cultos que men-
sualmente se hac«n al Patriarca San José; 
la Misa cantaba a las 8; a continuación el 
Ejercicio. Plática, y Procesión. Se suplica a 
sus devota y contribuyentes la asistencia. 
629fi 4-i6 
IGLESIA DE LA MERCED 
(El martes, 19. a las 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. 
Se auplloa la asistencia de sus numerosos 
devotos. 6304 4-1$ 
Parroquia delSanto Angel 
San J o s é de l a M o n t a ñ a 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., ee can-
tará la misa con que mensualmente se 
honra a tan Glorioso Patriarca. 
6251 1 t-16 y 3 d —17 
U N A O R D E N D E W A S H I N G T O N 
Veracmz , mayo 18. 
Informan de Tampico que el A lmi -
rante Mayo cumpliendo instrucciones 
de Washingtc/ i , h a dicho al general 
González , Jefe de los rebeldes que to-
maron la plaza que los constituciona-
listas tienen que exigir a los propie 
tarios de Tampicc las mismas contri-
buciones que cobraban los federales 
cuando estaban en p o s e s i ó n de dicho 
puerto y que bajo ning-ún concepto es-
tas contribuciones deben ser aumenta-
das. 
L O S D E L E G A D O S D E H U E R T A 
Nueva Y o r k , mayo 18. 
Los deleg-ados de Huerta que llega-
ron anoche a esta ciudad se hospedan 
en el Hotel A s t e r en donde permane-
c e r á n hasta m a ñ a n a que sa ldrán para 
Niág'ara Fa l l s . 
E L P R I M E R C A R G A M E N T O 
P a n a m á , mayo 18. 
E l primer cargamento de 1,500 to-
neladas de a z ú c a r procedentes de Ha-
waii ha sido colocado en lanchones 
para ser remolcado por el canal y tras 
ladado a un vapor que s a l d r á direc-
tamente para Nueva Y o r k . 
Los í o í o s p a r a 0. P. 
Hablando con el s e ñ o r Cancio, Se-
cretario de Hacienda sobre el depósi -
to de fondos para obras p ú b l i c a s en 
l a Repúbl i ca , m a n i f e s t ó que por aho-
r a só lo se depos i tarán p e q u e ñ a s can-
tidades para atenciones consignadas 
| en Presupuesto con ta l objeto, pero 
no para las obras de mavor cuant ía . 
p o r I e T e g r a f o 
SBCRJETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HA-
BANA.—ANUNCIO.—Habana. Mayo 14 de 
1914.—'Hasta las dos p. m. del día 17 de Ju-
nio de 1914, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrado? para el suministro de tubería 
y piezas e.spec«Ales de barro vUriflcado pa-
ra el consumo durante el año fiscal de 19-14 
a 1915, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente.—Se taclHtarán, a los que lo 
*oliciten, Informes e Impresos.—Pdo. Ciro 
de la Veg-a.—Ingeniero Jefe. 
C 2140 alt. 6-15 
Güira de Melena, 18 Mayo, 10 a. m. 
Habana. 
Protestamos proyevíto divorcio con. 
ducto representante Roig. 
Mauricio Trespalacios, T o m á s Her-
n á n d e z , Francisco Torres , José Suá-
rez. 
Cuándo el rio «uena, ajjua neva, dice e» 
reirán- *»«^ eso creo de buena fe cuendo 
oigo a*cir que Colomln» tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía dt la 
Habana. 
C O M E D O R E S : D E C A O B A O N O G A L , 
D E E S T I L O R E N A C I M I E N T O , C O L O N I A L I N G L E S Y M O D E R N O , 
E L E G A N T I S I M O S , L O S T E N E M O S E N E X I S T E N C I A . — 
i JOSE B E L T R A N , 
B E L A S C O A I N , 4 1 E N T R E N E P T U N O 
= = Y C O N C O R D I A . 
I S E C C I O N M E R C A N T I L j 
C A S A S D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Mayo 18 
Plata española de 9 8 ^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 108 7g a 109̂ 1 
Oroamerlcanocontra pta. españolaa. 9 a 9>í 
CENTENES a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a 1.09^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALORES 
A B R E 
Bfletes del Bitnco Español áe la l i la de 
1% a 8 
Plata, empañóla contra oro español 
dS% a 99 
Greeabacks contra oro español 
108% a 109 H 
V A L O R E S 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor. P!0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República, de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 103 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ajuntamiento de 
la Habana 111 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cien fuegos 
a Yilaclara H 
Id. Id. segunda id i N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguln * N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110% 120 
Bonos ce la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación 96 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . G. U. de Ja Ha-
bana. 108 sin 
Id. Hipotecarlas Sene A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
aznearero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga" ¡ N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fifa do Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. , 102% 106 
Empréstit. de le República 
de Cuba. 99 104 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizabas (en cir-
culación) 60 sin 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
wí ~ '""J-iaim V1UIU» BUL la 
1 de Sanidad, el nuevo modelo 
Secreta-
ra « « w w UVUWv de 
dej 08 para la reco?icla de est iércol 
establo de los ó m n i b u s de la e t » 
del t r a n v í a e léc tr ico , que pre-
aron para 8U aprobac ión los seño-
comerciantes de tabaco. 
Pi-esa 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
y P. C a s t a ñ e d a , cosecheros Comunica m li 
(com* ninguna otra, 
D E L D r . J . G A R D A N O 
s B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, Invariable, bHHants 
2 pesos estuche. Dr. J . Gardar^ « « l ^ s c o a i n 1 1 7, y droguerias, psrf u m e r í a s y botioas de orédií» 
E L S A N T I A G O 
Procedente de Cienfuegos, con car-
gamento de azúcar consignado a New 
York, l l egó hoy a la Habana el vapor 
cubano '' Santiago.'' 
E L M A T A N Z A S 
L l e g ó hoy de New Y o r k el vapor 
americano 'Matanzas," que trajo car-
ga general. 
E l capi tán del "Matanzas" dice que 
navegando a la altura de la F l o r i d a 
había visto un barco varado, suponién-
dose que sea el "Times."' 
E L B E R T H A 
Procedente de Mobila y conducien-
do carga de mercancías en general, lle-
gó hoy el vapor noruego " B e r t h a . " 
A L C O R O N E L P A R K E R _ 
E s t á de Jefe del puesto de l a Punta, 
donde se hedían establecidas las ofici-
uas de la Marina Nacional, un Tenien-
te Brito. que se va del seguro cuando 
empieza a dictar órdenes generales. 
Por " m o r " de una de esas órdenes, 
detuvieron ayer, a la salida del Casti-
llo, a u n señor que llevaba un libro, eu 
rúst ica y medio desencuadernado, por 
m á s señas, por carecer del "pase" ne-
cesario. 
E l cabo de guardia, que al entrar di-
cho individuo en el Castillo no le ad-
v ir t ió que debía dejar al l í el libraco 
en cuest ión, se mostró inflexible en la 
exigencia del "pase," y el pobre ciu-
dadano tuvo que esperar media hora 
larga para poder marcharse, porque el 
oficial que debe dar los mencionados 
"pases" estaba ocupado ese tiempo y 
no pudo recibirle. 
E l referido señor nos ha visitado pa-
r a contarnos lo ocurrido y pedirnos que 
lo hagamos saber al coronel Parker, 
quien, de seguro, modif icará la orden 
de Brito, a jus tándo la más a l a lógica, 
que parece aconsejar á los visitantes se 
les advierta al entrar lo que deben de-
j a r en el cuerpo de guardia, para evi-
tarle contratiempos al salir. 
E L M A S C O T T E 
Con rumbo a. K e y West sal ió hoy 
el vapor correo americano '' Mascotte,'' 
llevando la correspondencia públ ico y 
30 pasajeros, entre olios los señores 
Armando Angulo y N . U . Soler, 
Cuban TelepTione Co 86 93 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco E-sivíoi de la isia 
de Cuba 92H 9* 
Banco Afencola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . Si 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de CuUa 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Centra} 
Rail-v^ay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ccjmnes) N 
Lonja de Comercio de Va 
Habana (Preferidas). . , N 
Id. id. Comunes ; * N 
Compañía de Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . .• N 
Compañía Havana Electrio 
Railwa^s r imited Po^rer 
Co. Preferidas. . . ^ . . 99% 101 
Id. id. Comunes 83% 84^ 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cabana d« Alambrado 
de G&a N 
Dique de !^ Habana Prefe-
rentes 1 N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . 100 115 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . ••• v . . . .. ¿5 86 106 
Cubar, i'elepbone Gompany 
(comunes). . 67 72 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
romenio Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneficiarlas. . . . 10 25 
Cárdena? C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Mayo 15 de 1914. 
C e r d e e era Internacional, 
Preferide* N 
Id. id. Coíiii'oecr N 
Ce. Industrial de Cuba, . . N 
Habana, Mayo 18 de 1914. 
Efl Secretarlo, 
FrancTsco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Oentenee. i * » . 
Luises. . . . . . •: • 
Peso plata española. . 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 








C O N U N A C A S C A R A 
Francisco Arango Hernández , da 
San Nicolás n ú m e r o 9, fué asistido ds 
una fuerte contus ión en el dorso de la 
mano derecha, la que recibió al caerse 
en Gloria e Indio, por haber pisada 
una cascara de mango. 
I N S U L T A R O N A J U A N A 
P a r t i c i p ó en la sexta Estac ión J u a -
na Domínguez Paz, de Sitios 16, qua 
Arturo Mayor y Guerrero, de S i t io i 
! 70, la insulta constantemente sin t e n c í 
motivo para ello. 
C O N U N A C O P A 
E n el segundo Centro de Socofroa 
fué asistido de una herida incisa menoa 
grave en ^a región frontal J u l i a Ruia 
y Guzmán, de Malecón 3, l a que s u f r i ó 
al caerle una copa en su domicilio. 
P O R J U G U E T O N 
De una herida leve contusa, en l a 
región frontal, fué asistido el menor» 
Mario Jardines Hernández , de Prince-
! sa 23, la que recibió al caerse de una 
baranda en la cual estaba haciendo ma^. 
romas. 
Maquinamarcadorade sacos 
E l Presidente de la Repúbl ica , acom-
p a ñ a d o de sus ayudantes y otras perso^. 
ñas estuvo ayer tarde en el domicilio 
de D. Alfredo B . Vázquez , en Re ina 
y Amistad, para presenciar las prue-
bas de una máquina autetoática nume-» 
radora y marcadora de sacos que ha< 
inventado dicho señor Vázquez . 
E l general Menocal admiró el fun-
cionamiento sencillo de dicha máquina, 
es t imándola tan út i l que piensa adqui-
r i r una para el ingenio " Chaparra. ^ 
U N ~ P E I T G R O ~ 
Llamamos la a t e n ñ o n de las perv 
son as que v iajan en los t r a n v í a s qua 
doblan por Cuba y L u z . por existir 
en dicha esquina una casa en eons^ 
trucoión, la cual tiene la " v a l l a " * 
completamentf unida a la l ínea de l o í 
e léctr icos . 
Al avisar lo hacemos, para que l o l 
pasajeros tengan buen cuidado en na 
i sacar los brazos por las ventanillas 
; evitando así a l g ú n accidente lamen' 
i table . 
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C e r v e z a P o l a r 
L a M e j o r d e l M u n d o 
¡DEBE TOMARSE! 
De venta en todos los Estableci-
= mientos Acreditados 
P R O T E S T A S C O N T R A E L DIVORCIO 
Sr . Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con esta fecha los caballeros, da-
mas y s e ñ o r i t a s que forman l a Aso-
c i a c i ó n del Apostolado de l a Orac ión 
en esta parroquia, reunidos en junta , 
hemos dirigido al C o m i t é Ejecut ivo 
de las Asociaciones c a t ó l i c a s de la 
H a b a n a un telegrama protestando 
contra el malhadado proyecto de ley 
del divorcio, por creerlo destructor 
de l a moral y de l a fami l ia . 
Tapaste, 15 Mayo de 1914. 
Pres identa: B l a n c a Arenas de B l a n 
co; Vicepres identa: Rafae la A lvares 
de R u i ^ ; L e ó n Basa l lo ; Manuel B lan-
co; C a r i d a d S á n c h e z S á n c h e z , secre-
taria ; B l a n c a M a r í a Blanco, tesorera; 
Dulce M a r í a A r e n a s ; Pedro Basa l lo ; 
Simona Izquierdo; A s u n c i ó n Casta-
ñ o s ; J u a n a P é r e z ; M a r í a H i p ó l i t a 
G o n z á l e z de la N o v a l ; Josefa C u c . 
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Respetable s e ñ o r : 
L a s " H i j a s de M a r í a " de este pue-
blo, en junta celebrada en esta fecha, 
acordamos dirigir a l Comi té E j e c u t i -
vo de las Asociaciones c a t ó l i c a s de la 
H a b a n a un telegrama protestando 
con todo el sentimiento de nuestra al-
m a contra el funesto proyecto de ley 
del divorcio por creerlo destructor de 
la moral y de l a fami l ia . 
Tapaste, Mayo 16 de 1914. 
L a Presidenta, C o n c e p c i ó n Reluz-
co; la Secretaria, G-onzala R u i z ; la 
Tesorera, E l i s a Reluzco; l a Instructo-
r a , Josefa Cué. 
Congregantes: M a r í a Vasal lo , Ame 
l i a Reluzco, E d e l m i r a Reluzco, A d r i a -
n a M a r í a P é r e z , J u l i a M a r í a P é r e z , 
JLucía Oti l ia Moreno, L u z M a r í a Gon-
zález , Dolores Ruiz , Dulce M a r í a A r e -
nas, E l i s a P é r e z , P a u l a M a r i n a M é n -
dez. 
I M A e o l a Habana 
Exquis i tos pasteles de ojaldre fino, 
con carne y pescado. Todos los d ías , 
a las once en punto de la m a ñ a n a . 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el d ía anterior. 
" L a Dulce A l i a n z a " ; B e m a z a 21, 
(hoy P l á c i d o ) . T e l é f o n o A-1609. 
Miguel P e ñ a , famoso repostero de 
M á l a g a . 
C . 1807 alt. 15.—30. A . 
Guara, 16 de Mayo de 1914. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
L a s que suscribimos, protestamos 
contra el divorcio, como atenta^ 
torio a l a familia y a la patr ia . 
Lorenza As te i za ; Josefa C á r d e n a s ; 
Margari ta C á r d e n a s ; F r a n c i s c a Cur-
belo; Consuelo Alfonso; F e l i c i a B a -
callao; L a u r e a n a Curbelo; Laureana 
G o n z á l e z ; M a r í a Alfonso y Agustina 
S u r i s . 
Güira de Melena, 16. 
L i s t a de personas que protestan 
contra el divorcio: 
J o s é D í a z ; J u a n S á n c h e z ; C á n d i d o 
R i v e r a ; Angel S u á r e z ; Dominico M a r 
t í n e z ; R a m ó n P a d r ó n ; Eustaquio V a -
r a ; Ange l F e r n á n d e z ; Silvestre Gon-
z á l e z ; J u a n Pablo P é r e z ; Dimas P é -
rez ; A n g é l i c o S irez; Pedro M a r í a Gar 
c í a ; J u a n G u e r r a ; Robustiano D í a z ; 
Honorio G a r c í a ; Eustasio Alonso; 
Nicanor P e l á e z ; Arturo A r m i ñ a n a ; 
Jaime P r a t s ; J o s é B a g u r ; Es teban de 
la P e ñ a ; S i m ó n P . D í a z ; J u a n S. Pé -
rez ; Hortensio D o v a l ; J o s é Palamo ; 
Alberto Arteaga; Ruperto Contreras; 
Ange l P a r c e l ó ; J o s é Antonio P é r e z ; 
J u a n B . D í a z ; F e m a n d o A v i l a ; Fede-
rico Aizcunte; J o s é G a l á n ; F é l i x 
G o n z á l e z ; Fe l ipe A r g u d í n ; Pedro A l -
c á n t a r a ; Candelario A g u i r r e ; Grego-
rio D í a z ; Modesto R . P i e d r a ; Manuel 
Fuente ; J u a n Puente; Teodoro S . 
F e r n á n d e z ; J o s é M a r í a P é r e z ; Angel 
G a l á n ; S e r a f í n P é r e z ; Patric io Pe-
d r a j a ; J u a n R o d r í g u e z ; Candelario 
R o d r í g u e z ; J o s é P é r e z ; J o s é J o g l a r ; 
A n d r é s D o m í n g u e z ; J o s é D o m í n g u e z 
F é l i x R iveros ; J e s ú s F i lgue iras ; J u a n 
J o s é G o n z á l e z ; L u i s . G o n z á l e z ; J o s é 
Antonio F e r n á n d e z ; Vicente Martí-
nez; Franc isco D í a z ; A n d r é s Balma-
seda; T o m á s H e r n á n d e z ; Rafael Gon-
z á l e z ; Epi fan io Torres ; Hi lar io D í a z 
J o s é Borrego; J o s é Cruces ; J o s é 
F r a n c h i ; J u a n H e r n á n d e z ; J u a n 
A m a t ; Porf 'r io R o d r í g u e z ; Segundo 
Langauey; Emi l i o M a r t í n e z ; Miguel 
A l v a r e z ; Florentino G o n z á l e z ; J o s é 
G o n z á l e z ; Aniceto H e r n á n d e z ; R icar -
do S á n c h e z ; José Lorenzo; Miguel 
Lorenzo; Armando Canosa; J o s é Her-
n á n d e z ; E r a d l o Capote; J o a q u í n C a -
pote; J o s é M a r t í n e z ; Fi l iberto Gon-
z á l e z ; L u i s F e r n á n d e z ; J o s é Jacinto 
D í a z ; Ricardo G ó m e z ; Florentino 
C h á v e z ; J o s é Rave lo; N i c o l á s R a v e 
l o ; J o s é F e r n á n d e z . 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
S e h a t r a s l a d a d o a O B I S P O , 6 4 , 
F r e n t e a " L A S E C C I O N X " . T E L E F O N O A - 3 1 6 6 . 
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Sr . Director del DIAKIO DE LA MABINA. 
S e ñ o r : 
L o s que suscribimos, vecinos del 
barrio de J e s ú s del Monte, protesata-
mos contra el proyecto de ley del di-
vorcio, presentado a la Cámara, por-
que entendemos es en contra de los 
intereses de l a patr ia cubana, de la 
sociedad y de la fami l ia . 
Magdalena R . de B a l u j a ; Rosa Cur-
belo; B á r b a r a Curbelo; A u r o r a Casa-
nelo de Curbelo; Ensebio Curbelo; 
Ange l J . P á r r a g a ; Isabel H , de Párra-
ga; B r í g i d a Z a l d í v a r ; Micaela Gar-
c í a ; M a r í a G a r c í a ; M a r í a G u t i é r r e z ; 
A m é r i c a F e r n á n d e z ; Rosario F e r n á n -
dez; Dulce M a r í a M á r q u e z ; Mar ía 
Bonet de R o i z ; Cel ia Gui l l én de Do-
m í n g u e z ; Manuela M a r t í n de Cagi-
gas; M á x i m o Cagigas; Car idad Pérez , 
Teresa M a r t í n de H e r n á n d e z ; Caroli-
n a V a l d é s de M a r t í n e z ; Carmen A r t i -
gas; Joaquina Art igas ; Mercedes A r -
tigas; A n a M a r í a Ol iver ; Mir ta B . 
de L a g u a r d i a ; Franc i sco Esplugas 
V e l á z q u e z ; J o s é M a r t í n e z ; J o s é A l -
varez; Car idad Casas y D o m í n g u e z : 
V i s i t a c i ó n C. de C a s t a ñ e d a ; A n a Cla-
r iana de C a s t a ñ e d a ; Pedro Castañe-
da; A n a C a t a ñ e d a ; J u l i a C l a r i a n a ; 
Vic tor ia R u v i e r de M a r r o q u í ; Rosa-
l ía A r e n a l de Pre l lero; E l o í s a Tirado 
de F i a l l o ; J u a n a M a r í a Sotolongo de 
Baca l lao; Car idad Sotolongo; Josefi-
n a R i v a s de F r a n c o ; A r t u r o Gay y 
M a r t í n e z ; J u a n Galaz L ó p e z ; R o m á n 
B a l u j a G o n z á l e z ; M a r í a Pous viuda 
de Toulet; A n a Toulet; M a r í a L u i s a 
T . de L a u l h é ; J u a n a Toulet; Mar ía 
Teresa S u á r e z ; Margar i ta G. de Gas-
siot; Isabel Guilhamelon; Carlota L a -
rroque; E m i l i a R e y ; Carmen Hernán-
dez; Hig in ia Z á r r a g a ; Santiago Gi-
sen; Lorenzo Gonaeide; L u i s a A r í n : 
Matilde G a r c í a ; Horacio G a r c í a ; Flo-
rencio G a r c í a ; Mercedes R e y ; Raú l 
Romero y J o r d á n . 
zález de Jover, Norberto Agudo, Jose-
fina Hernández , Mariana H . viuda de 
Richard, Josefina B u r i a , Magdalena 
Iroyaga, Mariana H e r n á n d e z , A n a B u -
hé, Josefa Llanera , Antonia López, R a . 
mona Guiú , Carmen Martel, Isabel 
Mart ín , I n é s R . viuda de Arenas, Ade-
la Richard, H i l d a Alexander, L a u r a 
Idoyaga de Estorini , María Lu i sa R i -
chard, E l e n a P r i n de Cárdenas, Catal i . 
na P . viuda de Gavi lán, Loreto Cárde-
nas de Villanuez, María Vi l la , Eusebia 
Caval viuda de Horret, Fernanda Ro-
dr íguez , Josefa L l u c h , Josefina Torre , 
grosa, P i l a r P . de Mart ínez , Adelaida 
Labelo, Irene Silva. 
C 19«6 Alt Í2-2 
Habana 14 de mayo de 1914. 
Sr . don N i c o l á s Rivero. 
Distinguido s e ñ o r : Tenemos el gus-
to de enviar a usted estas firmas con-
tra la inmoral ley del divorcio, por si 
tiene usted la bondad de darle cabida 
en el p e r i ó d i c o de su digna direcc ión. 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n . 
E l v i r a Ol ivera ; E d i l i a L ó p e z ; A n a 
M a r í a L ó p e z ; Maximina L ó p e z ; Dolo 
res M a r t í n e z ; Zoila Lóipezá J u a n a Po 
zo; J u l i a n a G u t i é r r e z ; Rosario Polan-
co; M a r í a L u i s a H e r r e r a ; Amparo So-
roa ; Isabel L a r a ; Carmen Landaluze: 
M a r í a L u i s a F e r r á n ; I s idra H e r n á n -
dez ; V ic tor ia V a l l e ; Margari ta Mart í -
nez; F r a n c i s c a M o r a ; M a r í a Manue'a 
Saavedra; Concepc ión Bdenes; Vicen-
ta Badenes; Andrea C ó r d o b a ; Eleo-
dora P é r e z ; Aracel ia Quintana; Mer-
cedes Quintana; C o n c e p c i ó n Cosme; 
Mar ía Regla J o c ó n ; M a r í a Regla Gon-
z á l e z ; F e d e r a V e g a ; Josefina Calde-
r ó n ; E l e n a P é r e z ; Adolfina P o r r e r ; 
J u l i a D o m í n g u e z ; Margar i ta R o s a : 
Carmen Aciego; Hortensia Azares ; 
Gracie l la Boz ; Teresa Bonassy; Sara 
"Wilson ; Margari ta M a t a ; Hermene-
gilda C a t á ; Juana de la C h a r c a : R u -
perta Ba l lovera ; Petra Fuente ; Geno-
veva Romero; Guadalupe M a r t í n e z ; 
TTrsula Barroso; E m i l i a B a d í a ; Es tre -
l la R a b í ; Agapita V i r i a l ó n ; Evangel i -
na B e n í t e z ; Josefina Landa luze : F e 
P é r e z ; Maura Delgado; María Gon-
zá l ez ; Gracie l la P u i g : Beni ta P u i g ; 
Margar i ta L a r a ; Evange l i s ta de la 
Nuez; Matilde Corvos; E r c i l i a F e r -
n á n d e z ; Agustina G a r c í a ; A m é r i c a 
V a l d é s ; J u a n a María S u á r e z : Dulce 
M a r í a Delgado; A n a Zúñisra; Consne-
lo S á n c h e z ; Adelaida Betancourt; 
Agust ina G o n z á l e z : Crescencia Polle-
do; M a r í a de la L u z Zúf í iga: Mar ía 
Josefa Ol ivera; Predesvinda Rosales; 
Margar i ta Huguet : E s t h e r S á n c h e z ; 
Hermin ia Cuesta ; Resrla Delsrado: E s -
tela Zamora ; Hortensia Azahares ¡ So-
fía Rosales; Ambrosia G o y r i ; J u a n a 
J i m é n e z . 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
S e ñ o r : 
Nos aterra el pensar en los desastro-
r80 efectos que se seguirán si llega 
a ser ley el proyecto de divorcio pre-
sentado a la Cámara de Representan-
tes. Por tanto las que firmamos el pre-
sente documento vecinas del barrio del 
Angel protestamos con la mayor ener-
g ía de tal proyecto por los grav í s imos 
males que v e n d r í a n sobre la noble fa-
milia cubana. 
María M. viuda de Cabada, E n c a r -
nación Méndez, Isabel Gutiérerz, Mar i , 
na González, Esperanza López, Marce-
lina Ruiz , Carmen Gutiérrez, L a u r a 
Duarte, J u a n a Pérez , Amelia Pinto, 
Juana Irastorna, Juana González, Mer-
cedes López, Dorotea Monteagudo, 
Blanca Cabada, María Méndez, Josefa 
Ruiz, Teresa Pinto, Isabel González, 
Mérceles Monteagudo, Adelaida Caba-
da, Rosario Monteagudo, Angela Gon-
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA 
S e ñ o r : 
L a s que suscribimos, vecinas del pue-
blo de Madruga, rogamos a usted se 
digne publicar en ese periódico, a su 
digna dirección, que protestamos con-
tra que llegue a ser aprobada por las 
Cámaras la L e y del Divorcio, por en-
tenderla perjudicial para la Fami l ia , 
la Sociedad y la P a t r i a Cubana. 
Esperanza Valera de Valora, Doro-
tea B e b í n de Pacheco, Blanca R . P a -
checo, María Ri ta Borroto, Margarita 
Capó, L o l a Capó de Estévez , Taurina 
Valera, Consuelo García, Teresa Rodr í . 
guez, Susana B . de Velasco, Lutgarda 
H . viuda de Suárez , Manuela Méndez, 
Juana García, Soledad Morales, Ange-
la R . Morales, Matilde Morales, J u l i a 
Hernández , L a u r a Mulkey, Adelina 
Alonso, B r í g i d a H e r n á n d e z , L u i s a A l -
burquerque. Isabel D o m í n g u e z , F a r a 
Alfonso de Corzo, Mar ía Barrea , C a -
ridad Capó, Clementina Ruiz , F lor ia 
Ruiz , E n e d i n a Sardiñas , E m i l i a V a l -
dés de F . Roces, Rosa F e r n á n d e z Ro-
ces de Rodríguez , Domitila Romero, 
Matilde Mart ínez de F l o r í n , Fe l i c ia 
González, Bonifacia , O' F a r r i l , Juana 
Heredia, America Mi l ián , Mariana Ca-
pote, ^ í a r i n a Caballero, L i n a Nava-
rro, Matilde Pérez , Cánd ida R . Pérez , 
A n a L u i s a Díaz . Concepción D í a z , Bo-
nifacia Fidalgo, Ede lmira Díaz , Auge, 
la D í a z , Mar ía González viuda de Abal , 
Carmen Abal , María Abal , Joaquina 
Corzo, María García Moreno, Magda-
lena Santana, Mart ina Santana, F e l i -
cia Estévez , Josefa . de Si lva, A n g é l i c a 
Silva, Eustaquia G . de Monzón, María 
Monzón, Limona Monzón, Antonia A l -
rez, E u f e m i a González, Dolores Mon-
zón, Josefa Monzón, Ede lmira Gutié-
rrez, María Antonia Oliva. 
Madruga, 15 de Mayo de 1914. 
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
S e ñ o r : 
Los que suscribimos, vecinos del pue. 
blo de Madruga, le suplicamos se digne 
insertar en ese per iódico a su digna 
dirección, nuestra protesta contra el 
divorcio. 
L u i s Pard iñas , Nico lás Undabarre-
na, Ledo. L u i s M a r í a López , R a m ó n 
Martell, Rafael Alonso, Victoriano 
Magdaleno, Pablo Torres, Manuel S c ú -
teri, Santiago Gutiérrez , Guillermo 
«Corzo, Bernardino H e r n á n d e z , Antonio 
Cisneros, Manuel F e r n á n d e z , Lucindo 
González, Raoul E n s e ñ a t , Timoteo U g i . 
dos, Manuel García, Adolfo H e r n á n d e z , 
Andrés Estévez , Manuel Pardo, Pedro 
Castillo, Laureano F e r n á n d e z , L u i s S i l -
'va Valera, Rufino A l a r c ó n , M a r t í n Sar-
diñas, Sabino Iglesias, Gregorio Gon-
zález, Manuel Antonio Pérez , F e m a n -
do Ceballos, Leocadio Santana, J u a n 
Avila, Manuel odr íguez , Ruperto Díaz , 
Manuel F . Alvarez, Domingo Paredes, 
Santiago Monzón, Isidro Monzón, Joa-
Gutiérrez , Francisco Monzón, Alejo 
Oliva, Ricardo Oliva, José Artiles, V a . 
lent ín Mesa, José Campos, J o s é A l p i -
zar, Estanislao Ruiz, N i c o l á s Ruiz , A r -
mando Corzo, Alberto Moya, J u a n P i -
no, R a m ó n Cantón, Manuel Valera , 
Manuel F e r n á n d e z , Rodr íguez , Alberto 
Bebín , Luciano F e r n á n d e z , Manuel F . 
Roces, Tribio G. Treceño. 
Madruga, 15 de Mayo de 1914. 
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
L a s que suscribimos le rogamos in-
serte en su digno per iódico nuestra m á s 
firme protesta contra la L e y del D i -
vorcio que por algunos se pretende es-
tablecer en nuestra querida Repúbl i ca , 
lo cual ser ía de funesta consecuencias 
para las familias en el orden religioso, 
moral y social. A n t i c i p á n d o l e las gra-
c ias . 
Celesta Roca, M a r í a L u i s a Gouven, 
Adolfina Rodríguez , A n a M. González, 
Clotilde Ugarte, Victoria Hernández , 
A n a L . Acosta, Adela Pérez de Alonso, 
María L . Fuentes de Zabala, Regla 
Moncalian de P é r e z de Corcho, María 
Luisa B a s de Comas, Herminia C . de 
Sarabia, E l i s a C . de Echevarr ía , Iso-
lina L . de Olivella, E n c a m a c i ó n P . de 
Uffo, Marcela Pérez de Soberón, Sera-
fina Sisniega de Solerón, Aman tina 
Uffo, Mercedes Quintana, Mar ía L a n g , 
A n a Rosa Lang , Mónica Herrera, Ma-
ría L . Cortina, Caridad Caballero, A n . 
gela Herrera , Fe l i c ia Quintana, E p i -
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
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fania Castillo, Susana Querol, Fi l iber-
ta Coffigny, Araajaro Castillo. Grego-
ria Castillo, Josefina H e r n á n d e z , Ma-
ría H e r n á n d e z , Isabel Morejón, E p i f a -
nía Castillo, Augusta Coffgny, A n g é -
lica Coffigny, Inés Mar ía Quintana, 
Esperanza Quintana, Eduvigis Pérez , 
Leonela P a d r ó n , Angelina Acosta de 
Castro, Aurora Acosta, Angela Alonso 
de Andreu, Margot Alonso y Manes, 
Margarita Moncal ián, Mar ía García, 
Josefa Pérez de Mieres, B r a u l i a Pérez 
de García, Otilia González, I n é s Gonzá-
lez, Tomasa Ramírez de Mendoza, Ro-
sa María Pérez de Corcho, Del fina 
Acosta, Paul ina Crespo, Marcelina Her-
nández, Ursu la Sánchez de Alfonso, 
Petronila Acosta de Toledo, Mercedes 
Prachaga de Toledo, Herminia Canta-
llops, Adela Parenzuela, María Teresa 
Crespo, Fe l ipa Ulacia, María J . Paren, 
zuela, María González de Moreú, Ceci-
lia Crespo, Andrea Fajardo , Mar ía L 
Fajardo , Dolores Moreú, Amal ia López 
de Baldonado, María D í a z de Bello, 
Francisca Pérez , A n a Pérez de" Gonzá-
lez, Rosa Toledo de Pérez , Zoila Ama-
da Presa, Isabel Morales, Crispina Mo-
rales, María Torres, E m é r i t a Presa, 
Manuela D í a z de. Mart ínez , Esperanza 
Mart ínez de Rodríguez , Juana Martí-
nez y D íaz , Bernarda Mart ínez , Dioni-
sia Cabreras viuda de Pérez, Herminia 
Maspons, Magdalena Marrero de L l a -
nos, Angela Masponz de Bello, Martina 
Ulacia, Carmen Lugones, Dulce María 
González, Zoila González, Blanca Mo-
reno, Auroa viuda de L i m a , Jul ieta L i -
ma de F e l i ú , Carmen Armas, Cecilia 
Pérez de Gonzalo, Amal ia F e r n á n d e z 
de Pérez , osa Morales, Franc i sca F e r -
nández, María Lu i sa Perobany, Vicen-
tá eyes, Manuela Salazar de Sánchez , 
María Teresa García de Cárdenas, F i -
lomena Cárdenas de Morales, María 
Herminia L a r a s de Mart ínéz , Alejan-
drina Mart ínez , Paula Mart ínez , osa-
rio Cabrera de Márquez. Lutgarda Re 
yes de Fernández , Herminia Fernán' 
dez, osalina F e r n á n d e z , Juana Moreno 
de Hernández , Crist ina Santana de 
Moreno, María Alfonso de Ulacia, An-
gela Feijoo de Pérez, Amparo Pérez, 
Amalia Feijoo de González, Eloísa Pe. 
rez de Quintana, Mercedes González y 
Feijoo. 
Cifuentes, 15 de Mayo de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy señor m í o : Con esta fecha se 
manda a la señora Condesa de "Buena, 
v i s ta" el telegrama siguiente: 
" S e ñ o r a Condesa de "Buenavista." 
"Galiano 48, Habana. 
' L a Asoc iac ión " H i j a s de María," 
de Cifuentes, se adhiere al manifiesto 
que con fecha 8, firmaron las señoras 
de la Habana, protestando contra la 
ley del divorcio. 
"Natalda Rodríguez, Presidenta 
L i s ta con los nombres de las personas 
que protestan contra la ley del divorcio: 
_ F l o r a Seroy viuda de Camacho, Emi. 
l ia de la Hoz, Genoveva de l a Hoz, Inés 
de la Hoz, I n é s Goire de Balaguer, Do. 
lores de la Hoz de Margoz, Carmen Ló-
pez, F l o r a González, viuda de 8. Pedro, 
Juana Santouré , Se vine Olivier, Ma-
ría Saviolette, E l v i r a Caballero de 
León, Josefa Vivo de Mirós, Beatci^ 
Pérez Mirós, Blanca Rosa Coro, An-
tonia López de Rivero. F l o r a Camacho, 
Adela S. de(-.Pinlay, María S. de Fin-
lay, Miss Kel ly , Eusebia Córdoba de 
A r a g ó n , Narcisa Jubert, Leopoldina 
Odiva, Gertrudis A r a g ó n , Be lén Aibar, 
E m e s t i ñ a L i m a , Dolores Pubert, Anita 
Armi l la de Aragón , Margarita Fernán, 
dez Herrera de Pérez, Juana Pérea 
Valdés , Fafae la Odiva. 
C A S T O R I A 
7A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
(¡TW" Castoria es on substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales f 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable- No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, J 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e T l e t c h e v 
— ^ 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callos y uñas, ala 
iílsturl ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
S a. ni. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
57̂  30-6 
D r . B . O y a r z ú n 
jefe de ia Clínica do venéreo y sllillá ¿4 
la casa do salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí lento en la aplicacióa 
Intravenoia dol nuevo t06, po? aeriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. AUTOS. 
1851 May.1 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos IH 83 3. 
Piek Cirujío, Venéreo y Stfites. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1888 May.-l 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialista en las enfermedades genlta-
lea, urinarias y sífilis. Les tratamientos 
non aplicados dlrectajnente «obre las mu-
oosas a la vista, con el uretroscoplo y al 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlñón. Consultas en Neptimo 61, bajos, 
de 4 y media a (. Teléfono F-1354. 
im May.-l 
D R . P E R D O M O 
Tías urinarias. Esixecnes do ta orm* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
infección del SOfi. Teléfono A-544S. D« 
12 a 3. Jee í s María camero SS. 
1858 May.-l 
Doctor J . B. Ruiz 
VÍAS URINABIAS-CIRÜGIA 
De los Hospitales de Flladelfia 7 N** 
Tork. Exjefe de médicos Interno* del He»* 
pltal Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífllis y enfermedaxl&s venéreas. 
ExíLmemes uretroscópicos, clstoscópicos 7 
cateterismo de ios uréteres. Consultas de 
12 a 3. San Rafael 50, altos. 
1862 May.-l 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro GaUego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Ra»8! 
número 1, entresuelos Domicilio, 21 eo* 
tre B y teléfono F-3119. 
1879 May.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLE» 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — y * : 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S w 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » 8 
49 H A B A N A 49 , 
Especial para los pobres de * 
1945 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
CAIsdratioo de la Uniworsiíta» 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I 0 0 S 
P R A D O i \ U M . 3b D E l ü » ¿ 
ios d ías excepto ios domingo*. JJJj 
ful tas y operaciones en el "08v4 a 
Mercedes lunes^ miérco le s y n e m » 
las 7 do Ut nwñauSL . i 
v.-l 
.-1 
m y ú í S OE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A C I N C O 
¿ 7 ' ¿ 7 ^ 2 y ' ¿ 7 '¿c? '¿<7 ' ¿ 7 
D E P O R T E S *********** A\î&t̂ \*kt*¿si*mmtMmtm 
' ¿ 7 ' ¿ ^ - t . • ¿ 7 ' ¿ 7 
L A S R E G A T A S d e V A R A D E R O 
Poco tiem-po falta -ya para las reba-
tas de Varadero; pero aquél, se^ún se 
Lp comunica, no se pierd« en Cárde-
«g* toda vez que estos días han eo-
ffeúzado las pruebas -de entrenamien-
\n para la sensacional contienda del 
Dróximo mes de Agosto. 
I » canoa del "Club Náutico Vara-
agro" encuéntrase en astillero y pre-
lentará su construcción inanejorables 
íondicáones de solidez y ligereza sien-
^ según se nos asegura, un verda-
dero mod«lo en su clase. 
Parece que el entusiasmo es mucho 
entre los muchachos del "Club Náu-
jtjco Varadero," quienes alientan, a 
pesar de las derrotas sufridas, espe-
ranzados en su triunío futuro. 
* El doctor Alejandro Neyra, Presi-
.¿ente de la sociedad cuyo nombre en-
eabeza esías lincas y wnigo muy que-
jido nuestro, tiene la amaibilidad que 
.agradecemos, de remitirnos las condi-
ciones para las regatas de remos que 
¡JÍ- efectuarán en Varadero en el mes 
agosto en opción a la Copa "ÍMia-
Tio G. Menocal" y ol premio muñir 
tipai de Cárdenas, y que son las si-
'̂ ni entes: 
la. COPA MENOOAL 
Canoas de Seds Remos y un Patrón. 
" A " Canoas de madera,' Constmc-
tión del País. 
"\B" Máximum de eíflora en la ta-
pa de regata 30 pies ingleses. Míni-
¡nram de manga 4 pies ingleses. 
'<€" Bancos fijos. 
Las detalles de puntal de embar-" 
eación, remos, horquillas, forma de 
canoa, etc., quedan a elección de los 
constructores. 
2o. PKBMIO ^lüN'ICIPAL 
Botes de dos remos Un solo tripu-
lante. 
La forma de estas embarcaciones 
manga, eslora, puntal, eonstruccicn, 
etc., etc., es libra. 
Los Clubs .po deseen inscribirse 
deberán enviar sus inscrpiciones al 
Club Náutico Varadero. 
Las inscripciones vencen el 15 de 
Julio. 
CONCDRSO DE NA.TA0ION 
3o. Medallas de oro. 
" A " Ochenta metros. Nadando l i -
bremente. 
' ' B " Quinientos metros. Nadando 
libremente. 
H A V A N A Y A C H T C L U B 
Mucha animación hubo ayer en el 
"Havana Yacht Club" donde más de 
ochenta de sus socios almorzaron de-
leitándose, con un exquisito " m e n ú " 
p con cuyo ágape comenzó la tempo-
rada, la "eeason" de la playa de Ma-
rianao tan frecuentada, tan agrada-
bles sus baños en cuanto la temperatu-
ra los indica. 
Por la tarde se celebró la junta ge-
neral de socios y se tomaron impor-
taaites acuerdos entre ellos la creación 
de veinte y cinco vitalicios, como ya 
dijimos en otra ocasión y también se 
aprobó el proyecto del malecón y 
nuevo muelle que habrá de empezarse 
a construir en breve y que dará gran 
visualidad a la decana de nuestras 
sociedades deportivas. 
La nueva directiva a cuyo frentt 
se halla un "gentleman" tan distin-
guido y apreciado como el señor Víc-
tor G. de Mendoza, se propone que 
el período de su gestión, cosa 
que ya viene logrando, sea de auge, 
de prosperidad, de lucimiento, corres-
pondiendo a la confianza en ella de-
positada por los muchos miembros 
con que cuenta en la actualidad el 
"Havana Yacht Club." 
AUTOMOVIL CLUB DE CUBA 
CAMISAS BUENAS 
• precios razonables en XI Pasaje," Za< 
kMtA 32, entre Teniente B«y y ObrapTa. 
1905 May.-l 
Con razón dijimos que sería un 
éxito la formación del "Automóvil 
Club de Cuba." 
Son numerosas las adhesiones qu» 
constantemente recibe nuestro apre-
ciable amigo el doctor A. S. de Bus-
tamante que figura al frente de la 
comisión gestora de la reciente socie-
dad. 
Cuantos deseen formar parte de 
tan útil como necesaria institución 
deportiva, deberán avisarlo al "Ho-
tel Miramar" donde por ahora tiene 
su domicilio. 
Pronto quedará tramitado en el 
Gobierno Provincial el expediente 
que habrá de dar en propiedad su tí-
tulo al "Automóvil Club de Cuba" y 
sus derechos incontestables al mismo. 
LOS VUELOS OE ROSILLO 
No fué óbice la lluvia para que 
asistiera numeroso público ayer tar-
de al campo de aviación de " L a Bien 
Aparecida," donde el piloto Domingo 
Rosillo hizo los prodigios de habili-
dad que nos causan tanta admiración. 
El programa que publicamos en 
nuestra última edición, se cumplió en 
todas sus partes y satisfizo como era 
consiguiente, al numeroso público que 
se trasladó a " L a Bien Aparecida." 
L a C i e n c i a h a Dado un P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto Ideal para curar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
COMUN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
EN LA "BIEN 
APARECIDA 
•A-yer domingo, ante una buena con-
currencia se efectuó un interesante 
match entre los aguerridos tems "Cla-
vel" y "Elefantes Negros,' 'obtenien-
do los primeros la victoria, debido a 
que sus contrincantes se retiraron del 
terreno en el sexto inning, por una 
decisión del umpire que no creyeron 
justa. 
^ En el̂  juego, Se distinguieron del 
"Clavel" Cuesta, que jugó una prime-
ra profesional, Orelly, Valdés, Herrera 
y Larosa. y de los "Elefantes" Romeo, 
Vidal, Gu/mán y Jaqué, que jugaron 
colosalmente. 
El próximo 20 de Mayo, volverán a 
jugar los invencibles "Claveles," te-
niendo por contrario a la fuerte novena 
la "Flor de Barcia,' 'ocupando la lí-
nea de fuego de los " clavelistas" A l -
berto Rojas, y será su compañero de 
batería Gervasio Herrera. 
Los terrenos elegidos para este jue-
go son los de Atares, a las 2 p. m. 
. Aunque el juego fué declarado 
"forfieted" a favor del "Clavel," he 
aquí lo que ambos clubs habían hecho 
hasta la quinta, entrada. 
E. NEGROS 
V. C. H. O. A. E. 
Remero, c. . . . 4 8 1 3 1 O 
Valdés, ss. . . . 1 0 1 1 2 1 
Guzmán, p. . . . 2 1 O O 1 O 
Jaqué, Ib 3 1 1 1 2 1 
Fausto, If . . . . 3 0 0 0 1 0 
Ventura, 3b. . . 3 1 1 1 1 1 
M. Vidal, 2b. . . 3 0 0 1 1 1 
Domingo, cf. . . 3 0 1 1 1 1 
Tcllé, r f 1 1 0 0 0 0 
Totales 2 7 5 8 10 6 
CLAVEL 
V. C. H . O. A. E. 
M. Larosa, I f . . . 2 1 1 0 2 0 
R. Valdés, cf. . . 2 1 1 0 1 0 
Orelly, ss 3 1 2 1 0 0 
T. López, 3b. . . 2 1 1 4 0 1 
.P. Cuesta, I b . . . 2 1 1 0 2 0 
A. Rojas, p. . . . 3 1 1 3 1 1 
G. Herrera, c. . . 2 1 1 0 2 0 
M. López, 2b. . . 2 0 1 0 3 1 
m. Llanes, r f . . . 1 1 0 0 0 0 
Totales. . . . 19 8 9 8 11 3 
Anotación por entradas: 
Elefantes Negros. . . 102 04—7 
Clavel 104 03—8 
SUMARIO 
Two base hits: Cuesta. 
Stolen bases: Larosa, Cuesta, Herre-
ra, Orelly, Romero 2. Valdés, Jaqué. 
Struck outs: por Rojas 4, por Guz-
mán 2. 
Bases por bolas: por Rojas 2, por 
Guzmán 3. 
TJmpires: Luis Muñiz y González. 
Score: Rodríguez. 
Tiempo: 50 minutos. 
N O T A S A L A I R E 
FI SIBfiflSni 68 el ,inico Producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
HJ üIÜUUaUL evifa ei « ,1 ,^0 Knn en c2sos ^ ia enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del S4RQOSOL no es necesario perder dias ¿e trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen imíastón—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO 
B ^QlDPn^ni M * e vende en todas las farmacias de la R e p ú b l i c a - V l i l u U O Ü I DEPOSITARIOS: 
• • — Sarrá, Jolinsoií, Tapcheí, González y Malo Golomer 
L O S AMATEURS 
He aquí los Scores del juego cele-
brado ayer en Almendares Park, por 
los clubs que integran la ' 'Liga Ofi-
cial" que preside el doctor Moisés 
Pérez: 
C. LITO GRAFICA 
V. C. H . O. A. E. 
Alfonso, 2b. . . 3 1 1 2 1 2 
Ferrer, c 4 1 2 10 3 0 
Hernández Ib y ss. 4 0 1 2 2 1 
Fernández, 3b. . 3 1 0 2 1 0 
Aguiar, cf. . . . 2 1 0 2 1 0 
Mendoza, If . . . . 3 0 1 1 0 0 
Ballesteros, p. . . 5 0 1 0 4 2 
Seiglie, r f . . . . 1 1 0 0 0 0 
Sansirene, ss. . , 1 0 0 0 0 0 
Azcanaga, r f . . . 2 0 0 0 0 0 
Alvarez, Ib . . . . 1 0 0 5 0 0 
Delgado, x. . . . 1 0 0 0 0 0 
fotalds. . . . 3 0 5 5 24 11 5 
MARIANAO 
V. C. H . O. A. E. 
Mesa, 3b 2 1 1 2 2 0 
R. Jiménez, 2b. . 3 1 0 3 1 0 
A. Díaz, I f . . . . 3 1 1 3 0 0 
Estrada, r f . . . . 3 1 0 2 0 0 
Crespo, ss. . . . 4 1 1 2 2 1 
Jiménez, I b . . . 0 0 0 0 0 0 
Morrón, Ib . . . . 4 1 1 6 1 0 
Marín, c 4 0 1 8 3 2 
Silverio, cf. . . . 0 0 0 1 0 0 
Ramírez, cf. . . . 0 0 0 1 0 0 
Ramírez, cf. . . . 3 0 0 0 0 0 
P. Acosta, p. . . 1 0 0 0 0 0 
C. Fernández, p. . 1 0 0 0 3 0 
Totales 28 6 5 27 12 3 
Anotación por entradas: 
C. Litofráfica. . . . 212 000 000—5 
Marianao 402 000 000—6 
SUMARIO 
Two base hits: Ferre^ Crespo. 
Stolen bases-. Férrea Fernández, i 
Hernández 2, Aguiar. 
Sacrifice hits: R Jiménez, Alfonso, 
A. Díaz. 
Double plays: Ferrer y Alvarez. 
Struck outs: Por Acosta % Fernán-1 
dez 6, por Ballesteros 7. 
Bases por bolas: Por Acosta 6, C. 
Fernández 4, por Ballesteros 4. 
Dead ball: Por Acosta 1. 
Balk: Por Fernández. 
TJmpires: Utrera y Stakeman. 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Scorer: A. Conejot 
Los "chicos" de Antoñico Mesa, que 
infegran el club "Marianao" de la 
Liga "Oficial de Amateurs," le quita-
ron ayer el invicto a los "boys" de la 
"Compañía Litográfica." 
El desafío fué de lo más reñido, pues 
después del tercer "inning*' en ade-
lante, ninguno de los contendientes pu. 
dieron anotar carreraSc 
El "Marianao" desde un principio 
entró con buena fortuna, debido a la 
efectividad de su "batting" y a la ex-
celente defensa de su fielding. 
Solo dos entradas le bastaron para 
ganar, la primera en que anotaron 
"cuatro" carreas y la tercera en que 
,se aumentaron dos más, las suficientes 
para el triunfo. 
Los de la "Compañía" también ba-
tearon, pero solo pudieron llegar al 
home "cinco" veces durante las tres 
primeras entradas. 
I/a falta de Joseíto Rodríguez, el grar 
inicialista de la "Compañía Litográ-
Sca," fué una de las causas que moti 
'ftron la derrota de este club. \ ( 
Ferrer, otra de las columnas de la 
"Compañía Litográfica" que ayer ju-
gó colosalmente, también abandona su 
club, pues se va, según se dice, para 
las Villas, contratado para jugar la 
se concertada entre el "Caibarién" y 
"Remedios." 
Oon la salida de estos players, los 
litógrafos pierden mucho. 
a incorporarse sin pérdida de tiempo. 
'Parece que Stalling su "manager'* 
quiere utilizar sus servicios en la se-
rie que hoy empieza con los Piratas. 
¿ Y a Octavio cuándo lo llaman? 
También Á club "Atlético de Medi-
na" perdió el juego de ayer. 
Sus contrarios, los del "Liceo" de 
Jesús del Monte, que ya tienen avera-
I1 fe, le zurraron la badana de lo lin 
lindo, al extremo de llevar a su Score 
11 carreras por 2. 
La batería del "Liceo," Marín y 
Lámela, estuvo superior, pues solo le 
batearon ocho hits. 
Los del "Liceo" estaban ayer con-
tentísimos por la victoria obtenida. 
Con el triunfo de los clubs "Maria-
nao" y "Liceo," el campeonato de 
Amateurs de la ' 'Liga Oficial" queda 
en este estado: 
J. G. P. 
Compañía Litográfica 
Atlético de Medida. . 
Marianao 
Liceo 
. ,4 3 1 
. 4 2 2 
4 2 2 
! 4 1 3 
Ya los chicos del "Xewark Cuban, 
empiezan a darle a la pelota y a ano-
tarse victorias. 
En el desafío celebrado con los " L i -
con Giants'' le gan^on a éstos por una 
anotación de 4 por 3. 
La batería de los cubanos del anti-
guo "Long Branch" lo fueron Paco 
Muñoz, Acosta y Jiménez, y por 
"Giants" Pierce y Santop. 
El club "Sagua" combinó para aye> 
domingo una fiesta en honor de Ma-
nuel Calcines, su explorador en la Ha-
bana. 
La fiesta solo se efectuó en parte 
como ya saben nuestros lectores 'per el 
telegrama que publicamos esta maña-
na, pues el agua no permitió que se 
efectuara el desafío acordado en su 
honor, pero por la noche se le obse-
^quió con un gran banquete en el ho-
tel !Plaza, y después con un baile en 
el salón de la Colonia Española. 
Fué lástima que el "match" de ba-
seball no pudiera haber celebrado, 
pues había gran animación para asistir 
al espectáculo, y mostrarle de esa ma-
nera al amigo Calcine, las simpatías 
de que goza entre los sagiieros. 
Nuestra felicitación muy sincera pa-
ra el amigo Calcines. 
RAMÓN S. MEXDOZA 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 





P A R A T A M P A 
Dos cubiches máis han embarcado 
para los Estados Unidos a jugar en 
las Ligas Menores. 
Estos son Ezequiel Ramos y Manolo 
Castañeda, que van al club "Pough-
keeprie" de la Liga " Atlántica/ ' el 
primero jugará como piteber y el últi-
mo como catcher, es decir una nueva 
batería cubana. 
El "manager" del "Poughkerrp-
sie" está muy satisfecho por haber lo-
grado adquirí el servicio de los dos 
cubanos. 
Por lo que se ve, los cubanos servan 
imponiendo en los Estados Unidos, 
pues hasta Luque, que el Boston lo ha-
bía mandado a las menores, ha recibi-
do órdenes para que vaya a Pitstmrg, 
Con objeto de ingresar en el club 
'"Cuesta Boy' de Tampa, han em-
barcado el sábado último, los jugadores 
de "Amateurs" Joseíto Rodríguez, ini-
cialista de la "Compañía Litográfica" 
y Villarín, el exshort del "Eomeo y 
Julieta." 
Descamóles a ambos muy buena 
suerte y grandes triunfos. 
SURTA SU DESPENSA 
^ 'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA ^ 
May -1 
: ) S E Ñ O R I T A : 
¿ Q U I E R E V D . T E N E R 
N O V I O ? U S E L A TÁ S« 
t% Y N O K 
H A B R A J O V E N Q Ü E S E 
L E R E S I S T A . S J B S§ 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacia*. 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M O T T 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro DEPARTA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exactaidea deloquepuede hacer en su casa. 
p o n s Y C i a e 8. en Ce Eqldo 4 y 6. Habana. Teléfono A-42y6 
C . 2000 14-4 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
¡¡¡ M u y p r o n t o s e a c l a r a r á e l m i s t e r i o d e G a l i a n o 
M A Y O 1 8 D E 1 9 1 4 
Entre San Rafael y | | • 
- San José - • • I 
C 2116 
E S P E C T A C U L O S ^ Bañes, Onente 
PAYTIET.—RaymoncL 
AI/BISU.—Extraordinaria función 
a beneficio de la Asociación Vasco-
Navarra de Beneficencia, La opereta 
en tres actos "Juan Segundo". Un 
acto de concierto y baile. 
POLITEM1A. Gran Teatro.—Cine 
•Santos y Artigas.—Escuela de Héroes 
y Los Sobrinos del Cajpitán Gran. 
MARTÍ.—Beneficio de la primera 
tiple María Severini. Juegos Malaba-
res; La Princesa del Dollar; Amor a 
obscuras. 
CASINO.—El jpuñao de rosas; Ex 
Missisipi; La banda de trompetas. Al 
final de cada acto números de varie-
dad por Florence y Miss Selika. 
HERED1A.—De París a la Haba-
na : A ia vera del queré. 
AjLHAMBRA.—Herbrería verdad. 
['Los dioses del día; E l cabaret de la 
Plaza. 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine. 
Función y estrenos diarios. 
CINE SEVILLA. —Trocadero. — 
Edificio del hotel Sevilla. Unico Ci-
ne que proyecta con la sala alumbra-
da. E l más elegante, el más ventila-
do, el mis cómodo, edifício a prueba 
de fuego. 
" L a niña en pugna con el mar"; 
(6 partes): "210 contra 213" (6 par-
tes.) 
CINE TESTAR.— Salón Liceo de 
Jesús del Monte.—Función diaria y 
estrenos. E l domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes.) Gran cinta. 
SOLO HAY UN "MROMO CtUINIlVA," «ju« 
es LAXATIVO BROMO QUININA La Ar-
ma de E. W. GROVE se halla en cada caJI-
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
Mayo 15. 
Anoche se verificó la reorganización del 
comité conservador de esta villa. 
Al acto, que. tuvo lugar en la morada del 
futuro candidato a representante, señor 
Félix del Prado, asistió gran número de 
correligionarios, efectuándose todo en me-
dio del mayor orden, armonía y entusias-
mo, a pesar del disgusto y la decepción 
que existía entre la mayoría de éstos. 
Obedeció sin duda a la forma democrá-
tica con que se realizó el acto, pues en 
las distintas candidaturas que circularon 
figuraban muchas personas de la clase hu-
milde. 
Véase la Directiva electa. 
Presidentes de honor: don Néstor del 
Prado, Juan Sierra, coronel Octavio Sil-
va. 
Presidente efectivo: Félix del Prado. 
Vices: Eduardo Abril, Juan Sardiñas. 
Tesorero: José Coronel, Juan Reyes. 
Secretarlo de Actas: Femando Rodrí-
guez. 
Vice: Raúl Rulz. 
Secretario de Correspondencia: Angel 
Blanca. 
Vioe: Emilio Argota. 
Vocales: Sandalio Infante, Miguel Ana-
ya, Enrique Rodríguez. Liduvino Quiño-
nes. Félix Núñez, Angel Rigual, Andrés 
González y Antonio Cisneros. 
Delegados a la Asamblea Municipal: 
Rafael Jústiz, Manuel Camacho. 
Suplentes: Emilio Argota, Victoriano 
Díaz. 
Después de haber tomado posesión de 
sus respectivos puestos los señores elec-
tos, fué obsequiada con cerveza la con-
currencia, brindando de modo elocuente 
por la unión de los conservadores y por el 
triunfo del partido en las próximas elec-
ciones, los señores Abril, Félix del Prado, 
MuxN y Carlos de la Torre. 
•La fecha patriótica del 20 de Mayo se 
conmemorará dignamente en Bañes. 
Aun cuando todavía no está redactado 
el programa de los festejos, puedo decir 
que éstos eerán muy variados y diverti-
dos. 
Muy bien por los señores Ricardo Va-
ron?,. Enrique Domínguez, Eduardo Abril 
y Ramón Fernández, directores estos úl-
timos del "Correo Semanal" y "El Libe-
ral", a cuyas iniciativas débese que el 
duodécimo aniversario de la fundación de 
la República, no transcurriera de manera 
inadvertida. 
s u c e s o s 
HERMAN OQUE PEGA 
E l vigilante 591 condujo ayer a la 
tercera Estación a Emilio Díaz v Ca-
brera, de Berna! y Animas, por haber-
lo sorprendido maltratando a su her-
mana, la cual no quiso dar «us genera-
les. 
Agrega el vigilante que a consecuen-
cia del maltrato se formó un gran es-
cándalo. 
UNA CARRETILLA 
Denuncia Mariano Cano, de Colón 
16, que de la puerta de su domicilio le 
llevaron una carretilla de mano que es-
tima en diez pesos, ignorau4o quién 
haya sido el autor. 
A LA FUERZA 
Dice María Luisa García Valdés, de 
Penal ver 98, que su amante, Jorge Gó-
mez Díaz, de igual domicilio, la ha ame-
nazado con darle una paliza si ella se 
niega a reanudar las relaciones amo-
rosas con él. 
PIANISTA QUE VEJA 
A la octava Estación condujo el vi-
gilante especial del cine variedades si-
to en Monte y Matadero, a Francisco 
Pluma y Torres, de Carballo 26, por-
que al requerir a un individuo en di-
cho Cine, lo vejó diciéndole que él era 
guardia por simpatía. 
Definitivamente se inaugurará el 20 de 
Mayo la planta eléctrica. Y habiendo lle-
gado a un acuerdo nuestro Ejecutivo Mu-
nicipal y el señor Carlos Galvani, propie-
tario de dicha industria, referente al 
alumbrado público, éste quedará estable-
cido también desde el referido día. 
Ambos han demostrado los deseos que 
les animan por aumentar el progreso y el 
embellecimiento de esta villa; pues de no 
haber sido así, liubiérase tenido que espe-
rar hasta Junio, en que se hubiera consig-
nado en el nuevo presupuesto, la cantidad 
para el alumbrado público. 




Los más ELEGANTES, COMODOS v FLEXIBLES 
PIDAN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
. LOS ULTIMOS ESTILOS DE VERANO. 
Cada corsé llevaen su interior el nombre COMPLETO de 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C 
LA SALUD DE SU NIÑO 
x ^ INTERESARLE 
:0 tooM., i^r-. Ifif H "oíase OR rm («O1 
^ClCSriAlJtl) 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si na t ie-
ne const i tución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideaí para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
el alba risueña vuelve a asomar 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
A. G. M.—La moneda amerioana 
de a 20 dollars se llama doble ágnii-
la; la de 10 dollars águila y la de 
cinco dolíais media-águila. 
J . M. R.—(El "Courrer de Etats 
Unis" es una revista que publica se-
manalmente las noticias de Méjico y 
del mundo entero. Llega todos los 
viernes; puede usted adquirirla en 
"Roma," Obispo 63. 
J . R.—La armada inglesa, según 
el Almanaque de "World la forman 
559 buques. 
P. P. P.—Pregunta usted: "Una 
señorita tiene novio, va de temporada 
a otro lugar y vuelve, y a los pocos 
días se le aparece nn enamorado. Va 
con él al cine, lo atiende extremada-
mente. Como es natural el novio se 
disgusta y pelea con ella. Después 
ella alardea de sostener una corres-
pondencia con él otra al cual no co-
rresponde en definitiva, bien porque 
él no continúa, o por cualquiera otra 
causa. Pasan varios meses y vuelve 
ella a procurar qne se reanuden las 
relaciones ¡con el antiguo novio. ¿Ha-, 
ce él un papel ridícmlo volviendo a las 
relaciones?" 
Para el verdadero amor no hay ri-
dículo. Si el joven está de veras ena-
morado volverá a las relaciones sin 
fijarse en eso; pero si no lo está no 
debe aceptar o al menos debe hacerse 
rogar mucho; porque el arrepenti-
miento merece perdón. 
Sociedades Éspaoelas 
L A S S O C I E D A D E S 
G A L L E G A S 
"Rosalía Castro," "Unión Mañone-
sa." "Unión Lucense," "Unión Oren-
sana," "Unión Barcalesa," "Taboada, 
Chantada y Puerto Marín," "Vivero 
y su comarca" y "Ferrol y su comar-
ca" celebran mañana un gran baile en 
los altos del Politeama Habanero. 
Comenzará a las nueve de la noche 
y terminará a las dos de la madrugada. 
Con tan grato motivo reina en la ju-
ventud de la colonia gallega un gran 
entusiasmo. 
C A S I N O E S P A N C S T 
D E B O L O N D R O N 
He aquí el brillante programa del 
gran baile que celebrará esta institu-
ción el próximo día 20 de Mayo, en 
hónor de la Directiva y socios de la so-
ciedad " E l Centro," y del pueblo cu-
bano en general. 
La Colonia española de este pueblo. 
Í correspondiendo a la distinción de que 
Ifué objeto recientemente con motivo 
de la fiesta onomástica de S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , celebrará el próxi-
mo daí 20 Ode Mayo, glorioso aniversa-
rio de la Inauguración de la República 
cubana, un baile en los salones de la 
sociedad ' * E l Contro,'' que le han sido 
cedidos galantemente para este objeto; 
asociándose de esta manera al júbilo 
del pueblo cubano en la celebración de 
tan gloriosa fecha. 
Este baile será amenizado por la co-
nocida orquesta que dirige el profesor 
señor Felipe B. Valdés. 
Nota: Para concurrir a este baile se-
rá requisito presentar la invitación. 
Cura completa 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
rales de San Miguel de los Baños. 
Muy señor mío: 
Jamás me cansaré de recomendar 
das benditas aguas de San Miguel de 
los Baños, pues desde hacía años ve-
nía padeciendo del estómago y des-
pués de tomar de éstas por un tiempo 
me puse completamente bien. 
Muy agradecida queda a usted, (f) 
María Garzón J . Dupuy, Santiago de 
Cuba Abril 4 de 1913. 
L o q u e do s e v e 
M U S I C A C L A S I C A 
"Lo que no se oye," o "Lo que no 
oyen algunos," es como debiera titu-
larse este irdbajito. 
j Vive alguno de los que me hacen la 
merced de leerme en caUe de carritos? 
Si es así, convendrá conmigo en que 
se hacen imposibles dos cosas: tener ni-
velados los cuadros en las paredes y los 
sesos en la cavidad craneana. 
Pero lo mejor del caso, lo que le ha-
Ce creer a uno que se halla en los in-
fiernos es a las altas horas de la noche, 
cuando, haciendo esfuerzos inauditos 
preténdese atrosir el sueño reparador 
de un día de trabajo. ¡Quimera! 
A largos intervalos, para mayor tor-
mento, pasan esos monstruos chirrian-
do por la vía a impulsos de los nueve 
puntos, haciendo trepidar sillas y me-
sas en silenciosas casas y espantando 
basta, los dormidos insectos con el cam-
panilleo que vengativa mano de noc-
támbulo motorista agita nerviosamente 
pa que suden los que, en aquellos mo-
mentos que él pasa, se entregan o pre-
tenden entregarse inútilmente a un 
sueño o letargo reparador. 
Y así. a intervalos, a los del carrito, 
duerme y se despierta; y "cuando 
van ta uno» malhumorado maldiciendv 
fiel progreso como si se tratara del dj, 
vorcio. 
Sin verlos, conozco por el campani. 
Ileo la procedencia del motorista. 
Hay quien repiquetea el fandango 
asturiano. 
Un toporrotó po-rrotó tó-tó-tó: gj, 
llego. 
Un sonsonete que se deletrea clan, 
to: A que ta no me lo coges.—¡A gM 
s i ! ; no hay que preguntar: cubiche. 
Así me paso a veces noches comple. 
tas: adivinando las procedencias de 
mis "dulces" emigos. (¡Ah, si fuer» 
Júpiter!) 
Pero como quiera que ya me tengo 
sabidas todas las provincias y lugüM 
patrios de todos esos hijos de Dios, vô  
Juan de las Viñas, en nombre propin 
y en el de los vecinos de la calle d» 
la Merced ruégole al señor Fram 
Steinhart, dé las órdenes oportunas pa. 
ra que a esas altas horas de la noche si 
moderen las campanillas y los pu-ntot 
Es favor, etcétera... 
juan DE LAS VIÑAS.' 
CURA R E U M A S FAUSTO 
' (SECRETO INOID) EARAKTIA ABSOLUTA DC HATtR DESAPARECER EN WSOLD DIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAED,DAnCA,DOLOR 
D£ IJADA ETC. yrvTA ¿•A/añCSLtesVASrBirr'CÂ  
RETRATOS IRMfiLES 
íe la m m m m m f A 
BE 
Colonias y & 
SAN RAFAEL. 32, 
cor m u K m El LOS PRECIOS, 
6 imperiales cíe 
6 postales., cíe UN PfSO 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n a 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n re-! 
tratos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
























































F O L L E T I N 101 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la HbreríaCervantei» 
Galiano número 62 
< —¿£s decir, que ya uo me abando-
narás ?—exclamó. 
Al oir esta pregunta, le apliqué un 
bofetón paa-a enseñarle a que no du-
dase de mí, y también para ocultar 
la emoción que me produjo aquella 
prueba de amistad. 
Este sentimiento y no el interés 
era lo que le impulsó a hacerme tal 
pregunta. Mattia no necesitaba de mi 
para ganarse el sustento, pudiendo él 
«olo atender a todas sus necesidades. 
KD honor de la verdad, reunía mi 
«Amarada condiciones innatas que yo 
no -poseía en el mismo grado. En pri-
mar lugar, sabía tocar toda clase de 
Instrumentos, cantar, bailar v desem-
peñar cuantos papeles se le confia-
ban. Además, conocía mejor que yo 
¡ el procedimiento para obligar al "res-
petable público", como decía Vitalis, 
a llevarse la mano al bolsillo. Sin más 
que con su dulce sonrisa, sus tiernos 
ojos, sus blancos dientes, y su aspecto 
franco, conmovía los corazones menos 
sensibles a la generosidad y sin pe-
dir nada inspiraba a la gente el deŝ o 
de darle; ¡parecía como que los cir 
cunstantes gozaban en serle agracia-
bles. Tan cierto es esto, que durante 
su corta expedición con "Capi'", 
mientras yo empujaba el wagón en la 
mina, se había dado maña para reunir 
dieciocho francos, cantidad considera-
ble tratándose de nuestro peculio. 
Ciento veintiocho francos que te-
níamos en caja y los dieciocho gana-
dos por Mattia componían un total de 
ciento cuarenta y seis francos: no ims 
faltaban más que cuatro para com-
prar la vaca del prínciipe. 
Aunque no quería trabajar en las 
minas, salí de Varses con el alma ea-
tristecida, pues tuve que separarme da 
Alexis, del tío Gaspar y del "magiá-
ter" pero seguía invariable mi des-
tino, que me ^ndenaba a abandonar 
a todn^ afjuellos con quienes me unídm 
tazos de cariño. 
¡ Adelante! 
Henos de nuero con el arpa al hom-
bro, el zurrón a la espalda, marchando 
por las carreteras, en cuyo polvo «? 
revolcaba "Cajpi." 
^Confieso que al salir de Varses ex-
perimenté un sentimiento de satisfac-
ción cuando golpeé con los pies el du-
ro arrecife del camino, que resonaba 
de un modo muy diferente al fangoso 
suelo de la mina, ¡ Ouán hermosos me 
parecían el sol y los árboles! 
Antes de emprender la marcha ha-
bíamos discutido Mattia y yo nuestro 
itinerario con toda calina, pues le ha-
bía enseñado a orientarse en los mi-
pas y ya uo creía que las distancias 
son más largan para las piernas al an-
dar un camino que para el dedo al -pa-
sar sobre el mapa de una población a 
otra. Después de meditar y reflexio-
nar mucho, nos decidimos a seguir di-
rectamente hacia Ussel y desde aquí a 
Chavanón, pasando por Clermont, lo 
cual no alargaría demasiado nuestra 
ruia. proporcionándonos la ventaja de 
sacar partido de los establecimientos 
de baños, llenos a la sazón de enfer-
mos: Saint Xectaire, Mont Doré, Ro-
yat y Bourboule. Mientras yo estuve 
en la mina encontró Mattia en una de. 
jsus escursiones un domador de osoi» 
que se dirigía a dichos baños, donde, 
segi'm aseguraba, se podía ganar dine-
ro. Mattia deseaba ganarle, creyendo 
que con ciento cincuenta francos no 
había bastante para comprar una va. 
ca. Cuanto más dinero tuviéramos más 
hermosa sería, y cuanto mejor fuera 
más contento había de causar a la tía 
Barberín y mayor sería nuestra satis-
facción. 
Era necesario emprender la marcha 
hacia Clermont. 
Cuando vinimos desde París a Ver-
ses comencé la educación de Mattia, 
enseñándole a leer y los primeros ele-
mentos de la música; de Varses a 
Clermont continúe mis lecciones. 
Ya porque no fuese buen maestro, 
lo cual es muy (posible, o porque él no 
fuera buen discípulo, lo que es po-
sible también, resultó que los pro-
gresos en la lectura fueron suma-
mente lentos, como y& he dicho. 
• Por más que Mattia se aplicaba sin 
quitar la vista del libro, leía mil co-
sas fantásticas que hablaban más al-
to en favor de su imaginación que di? 
su atención. 
Algunas veces me enfadaba, y dan-
do golpes en el libro decía con acen-
to colérico, que tenía la cabeza de-
masiado dura. 
E l me miraba con sus grandes y 
dulces ojos, y se sonreía diciendo: 
—Es verdad, no la tengo blanda 
más que cuando me pegan en ella: 
G-arofoli, que no era tonto, lo conoció 
en seguida. 
Era imposible seguir enojada a.i 
oir aquella respuesta. Me achaba a 
rcir y continuaba la leción. 
Respecto de la música no sucedió 
lo mismo; desde el principio observé 
que Mattia realizaba notables pro-
gresos y no tardó en ponerme en apu-
ros con sus preguntas. Más de una 
vez me interrogó, sin que yo supiera 
cómo le había de contestar. 
Confieso que esto mortificaba mi 
amor propio, pues tomaba en serio 
mi papel de profesor y me parecía 
humillante que mi discípulo me diri-
giese preguntas a las que no sabía 
responder. 
Y no se quedaba corto cuando em-
pezaba : 
—¿Por qué no se escribe la música 
en la misma llave? 
—¿Por qué se emplean los sosteni-
dos al subir y los bemoles al bajar? 
— i Por qué el primer compás y el 
último no contienen siempre el núme-
ro regular de tiempos? 
—¿Por qué se afirma el violín so-
bre ciertas notas y sobre otras no? 
A esta última pregunta contest.j 
dignaemnte, diciendo que el violín 
no era mi instrumento y que nunca 
me había ocupado en saber cómo se 
le debía afirmar. Nada me replicó 
Mattia. 
Pero este modo de salir del apuro 
no era admirable tratándose de cla-
ves o de bemoles: esto se refería a la 
música, exclusivamente a la ml*sie' 
a la teoría musical; yo era profeŝ  
de música, profesor de solfeo, y teD̂  
obligación de responder; de lo 00 
trario perdía mi autoridad y wi Pr^ 
tigio y yo era muy celoso de cons 
var estas dos cualidades. ^ 
En tales casos hacía lo que el 
Gaspar cuando ai preguntarle 
era el carbón de piedra, me re^?3 
día con gran seguridad: "Es ^ 
que se encuentra en la tierra. 
Casi con igual seguridad conté ^ ( 
ba yo a Mattia cuando no sabia <í 
responderle: ef j 
—Esto es así porque así debe 
es una ley, ítf. 
Mattia no tenía carácter P81"*^ 
blevarse ante una 'ley; únicani^ 
me miraba abriendo la boca y J| 
queando las Cejas de tal modo q«« -
me hacía concebir la alta idea 
mismo. ^ 
A los tres días de haber s**™ e9. 
Varses me hizo una pregunta ^ 
ta naturaleza. En rez de respo 
le: "No lo sé, l̂ije noblement*: 
onp así debe ŝ i*.* , 







uoserre que purw^- ĵ »: 
respuesta, y en todo el día nC,̂ ¿ 
hacerle hablar una palabra, e 
traña en él, que siempre i n 
puesto a charlar y « re -
sistí que «cabé.par hace 
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H a b a n e r a s 
En perspectiva... 
Hay para lo que resta del mes una 
»rie de fiestas, unas sociales, artísticas 
tiras, y otras, por igual, llamadas a 
na buen éxito. 
Solo para la semana que hoy empie-
za se sabe de dos conciertos. 
Uno esta noche. 
Lo ofrece Flora Mora, la pianista 
cubana de grandes facultades y de una 
vocación musical revelada desde sus 
primeros años y de la que hizo tan 
halagüeños elogios la prensa de Barce-
lona el pasado año, al presentarse en 
la Sala del ilustre profesor Enrique 
Granados. 
Flora Mora dará su recital en los 
salones del antiguo Palacio de Villalba. 
El otro concierto de la semana será 
en el Conservatorio Nacional con el 
concurso de Alberto Falcón, el gran 
pianista que Matanzas, la ciudad que-
rida de su nacimiento, acaba de ova-
cionar. 
Seguirán las fiestas artísticas. 
Una de ellas, entre las más intere-
santes, es la que se celebrará el lunes 
de la semana próxima en el Conserva-
torio-Masriera organizada por un gru-
po de sus discípulas, y en primer tér-
mino la señorita Ofelia Cabrera Saave-
dra, para dedicar sus productos a las 
Siervas de María 
Prepárase para este sábado el Fíela 
Day da. los antiguos alumnos del Co-
legio de La Salle. 
• Tendremos los bailes de las flores. 
: Ya lo celebró el Centro Gallego y 
faltan por ofrecerlo el Centro Asturia-
-no y lá Asociación de Dependientes, 
amén de otras sociedades, como lâ  de 
Propietarios de Medina y Príncipe, 
que lo dará el sábado inmediato la 
I misma noche que la Sociedad de Ma-
rianao. 
- Se habla de una matinée. 
- Es la que organizada por un grupo 
•"de conocidos jóvenes tendrá celebra-
ción el último domingo de mes en el 
Vedado. 
• Un detalle. 
Estarán suprimidos los carnets. 
Y, por los teatros, el próximo debut 
en Payret de Miguel Muñoz con una 
simpática Compañía que nos ofrecerá 
una bonita temporada de comedias. 
' 7,Es esto solo? 
' No. 
' Quedan los sábados infantiles de Mi-
ramar, inaugurados ya con tanto lu-
cimiento, antenoche, ofreciendo aquel 
bello jardín del Malecón un aspecto 
' animadísimo. 
Queda el paseo de los martes. 
Y quedan las Flores de Mayo en 
nuestros templos, en algunos de los 
-críales, corao la Merced, resultan todas 
• * * 
Ías,noches muy lucidas. 
_. Y ya, por último, los festejos del 20 
de Mayo, que se reducirán este año a la 
gran parada militar de la mañana del 
miércoles. 
Ni regatas siquiera... 
» # » 
Mr. y Mrs. Francke. 
Este distinguido matrimonio acaba 
de dejar su alojamiento provisional de 
Inglaterra para instalarse en la casa 
de la Avenida del Golfo número 11. 
Mrs. Francke, la hermosa lady, tau 
simpática y tan distinguida, ha seña-
lado días de recibo. 
: Serán los viernes segundos y cuar-
tos de mes. 
Por la tarde. 
• • « 
Al paso... 
.'Me detengo al cruzar por Obispo fren-
te a la vidriera de El Pincel para ad-
mirar la última obra de Aurelio Me-
lero. 
Vu retrato del simpático jovencito 
Carlos Augusto Arazoza, hijo del que-
rido compañero Antonio J. de Arazo-
za, funcionario de los más distinguidos 
del Banco Territorial. 
Trabajo admirable. 
Digno de elogio por el parecido, por 
la composición, por otros muchos deta-
' lies que revelan el buen gusto de Me-
lero. 
Un artista excelente. 
« * * 
I ..En plena luna de miel. 
Así han llegado a nuestra ciudad, 
: después de celebradas sus bodas el sá-
"hado en Matanzas, la bella señorita 
Esther Lámar y el doctor Andrés Por-
^ tuondo y Barceló. 
Bodas de la que fué padrino el sim-
pático coronel Francisco de Paula Vá-
rente, 
i Felicidades! 
• • •* 
| ' -De viaje. 
ê está despidiendo de sus numeró-
os amistades la señora Lila Hidalgo 
•:<k Conill. 
- Embarca el sábado. 
La joven y elegante dama tiene to-
jjado pasaje en el Saratcga con sus 
^ encantadores hijos y su señora 
madre, Emilia Borjes Viuda de Hidal-
go, seguidos de una numerosa servi-
dumbre, 
Eo el mismo vapor salen para Nue-
va York el ilustre doctor Elíseo Giber. 
ga y su esposa, María Calvo, dama tan 
amable y tan distinguida. 
E l doctor Giberga lleva el propósito 
de someterse a la consulta de un emi-
nente especialista. 
Y otro viajero del Satafoga. 
Un amigo tan simpático como Paco 
Calvo, el eterno hachelor, que se dirige 
a los Estados Unidos. 
Para su paseo de todos los años. 
A propósito de viajeros. 
Nos da pronto su adiós un amigo 
muy querido en esta casa, el señor Ber-
nardo Solís, gerente de esos grandes al-
macenes de E l Encanto que son tan v i . 
sitados a diario por las damas princi-
pales del mundo habanero. 
Embarcará el miércoles en el Alfon-
so X I I I acompañado de su joven y 
bella esposa; María Rita Alió de Solís, 
y de sus tres amantísimos hijos. 
Realizarán una excursión de recreo 
por Paris y otras grandes capitales eu-
ropeaSi 
Excursión de todo el verano. 
¡ Qué ojalá sea para los simpáticos 
viajeros de felicidad completa 1 
* * * 
Para esta noche. 
Dos bodas. 
La de la señorita América Colón y 
el joven Arturo Mendoza, a las ocho y 
media, en el Palacio Episcopal. 
Y la de Ana Isabel Cañizares, bella 
señorita, y el señor Virgilio Morales 
Díaz, Sub-Administrador de El Triun-
fo. 
Ambas de carácter íntimo. 
El recital de la pianista Flora Mora 
de que hablo anteriormente. 
Y gran función en Albisu. 
Es a beneficio de la Sociedad Vasco. 
Navarra con un programa tan bonito 
como variado. 
Se llena Albisu. 
ENHIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
De Sapa la Grande 
d. ¡e. p. 
Mayo 18, 9 a. m. 
Ayer mañana efectuóse el sepelio 
de la señora Catalina Pérez viuda de 
^Sánchez, madre política de mi que-
rido amigo el señor Esteban Leiseca. 
Fst.e en sentidas frases de isrratitud 
dió gracias a la nutrida concurrencia 
que asistió al entierro. 
Descanse en paz la respetable ma-
trona. 
El Corresponsal. 
Muertos que caminan 
Así puede llamarse a los que prematu 
ramente o por la eded pravecta, perdieron 
BUS fuerzas, están agotados, impotentes, 
porque vivir sin el disfrute de todos los 
placeres que brinda la naturaleza, es estar 
muerto". 
Resucitó Lázaro al toque mágieo de Je-
sús, y resucitan al impotente y agotado, 
las pildoras vitalinas que se expenden en 
su depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique, y en todas las farmacias. 





Saludamos por conducto del DIA-
RIO a nuestros familiares y amigos. 
Navegamos con muy buen tiempo y 
no hay novedad alguna a bordo. 
Maximino Fernández, Ricardo Per-
nas, Cipriano Suárez, Manuel Castro, 
Nicanor González, Justo Rivón, Ro-
gelio Argiielles, Francisco Naya, 
Constantino Suárez, A^apito Cagiga, 
José Pineda, Enriquo Ñeca, Adolfo 
Alonso, Amaro Rosette, Aurelio Alon-
so, Francisco Erviti. 
Cutis color de rosa 
Perfumarse el rostro con delicada esen-
cia al propio tiempo que se tiñe con el ro-
sa más suave y aterciopelado, es lo que 
logran las damas que usan el arrebol per-
fumado del doctor Frujan. 
El doctor Frujan,- especialista en afec-
ciones de la piel, ha preparado su arrebol 
perfumado de tal manera, que resulta un 
verdadero tónico para el cutis. 
Sarrá, Johnson, San José, Taquech«l, 
Majó Colomer y todas las boticas y sede-
rías acreditadas lo venden. 
L a M O D A e n C o r s é s 
BUSTO BAJO CONSECUENTES con la costumbre y sistema de ofre-cer siempre las novedades que la moda impone desde hace días, tenemos a la venta los modelos de corsés para todos los talles y en todas las medidas, de 
indispensable para los nuevos trajes de moda.—ESTOS MODELOS, SON DE LA INIMITABLE MARCA 
" B O N = T O N " que por sus cualidades esplén-didas pueden considerarse LOS MEJORES. = = = = = = = = 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , Hno, y C a . , Gal iano y S a n R a f a e l . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes estableciraipn-
tos "Le Printemps/'* Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados ocn las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionai-
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
¡AGENTES! 
Se solicitan agentes para una represen-
tación fácil, que puedo dejar hasta cien 
pesos mensuales. Es a propósito para ga-
nar dinero, aparte de cualquiera otra ocu-
pación que se tenga. Dirigirse a "COMER-
CE & CRBDIETBANK". AMSTERDAM. 
C 2190 alt. 2-18 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Tel;fono A-2322. Habana, 98. 
6381 27-18 
AL TRAVÉS DE LA 
D e S a n t a C l a r a 
Mayo 17. 
Para el día 20, aniversario de la consti-
tución de la República, anuncia el Liceo 
un gran baile de etiqueta. 
Reina verdadero entusiasmo. El Liceo 
está regiamente decorado, y todo su mue-
blaje es rico y elegante. 
Los liberales se mueven activamente. 
Numeróos comités recomiendan a la Pro-
vincial, que sea reelecto para Senador por 
las Villas, el &eñor Berenguer. 
La supresión de las obras de carreteras, 
en esta provincia, ha causado verdadero 
disgusto, pues en esas obras se emplea-
ban centenares úe obreros, que hoy se en-
cuentran sin trarbajo. 
Llámamos la atención al señor Secreta-
rio do Instrucción Pública, sobre el esta-
do de abandono y ruina en que se encuen-
tran las casas-escuolas propiedad del Go-
bierno. Cualquier día tendránse que clau-
surar todas la sescuelas, porque los edifi-
cios que ocupan se están cayendo, 
EL CORRESPONSAL. 
D e N i q u e r o 
Mayo 16. 
El drama de Sevilla Abajo 
Cumpliendo lo manifestado en mi telo-
grama do este día, amplío mi Información 
sobre el sangriento suceso de Sevilla 
Abajo. 
Nómbrase el suicida Juan Zayas, de la 
raza mestiza, soltero y de unos 65 a 70 
años de edad; residía desde hacía tiempo 
en la Barranca de Zayas, perteneciente a 
Sevilla Abajo, de donde fué colono hastá, 
hace pocos meses que vendió sus cañas. P 
El arma usada por Zayas fué una esco-
peta de caza, cargada con un cartucho que 
pidió prestado a un vecino, y coñ la cual 
se hizo un disparo debajo de la mandíbu-
la Izquierda, destrozándose completamen-
te toda la parte izquierda del rostro, que-
dando en muy grave estado, pues toda la 
materia que contenía el citado cartucho le 
quedó alojada en el cráneo. 
Tan pronto se avisó a este poblado, a 
eso de las nueve d,e la mañana, salió el 
Juzgado Municipal para el lugar del he-
cho, acompañado del doctor Fonts; des-
pués de préstarsele a Zayas los primeros 
auxilios fué trasladado para ésta, conti-
nuando en gravísimo estado e imposibili-
tado de prestar declaración. 
Se supone que Zayas tomó esta deter-
minación, a causa de contrariedades en 
sus negocios y compromisos contraídos. 
Como si este desgraciado y lamentable 
hecho no hubiese bastado para enlutar la 
casa de un hombre honrado y trabajador, 
su hija Gertrudis Tejeda, joven de unos 24 
j años, en un arranque de desesperación, y 
sin que se dieran cuenta los demás fami-
liares, cortó el hilo de su existencia, ahor-
cándose en su casa, próxima a las de sus 
padres. Este vecindario se ha conmovido 
hondamente con este triste suceso. 
La zafra 
El Central Niquero, continúa su molien-
da, a pesar de las anormalidades del tiem-
po. Cuenta ya con 157.000 sacos elabora-
dos, de los cuales 146.500 han sido embar-
cados para los Estados Unidos, y encuén-
trase en sus muellles el vapor "Olaf", 
cargando 10.000. 
Sarampión y Varicelas 
El sarampión y las varicelas toman ca-
da día mayor incremento, puede asegurar-
se que en estos dos meses que hace que 
nos visitan ambas enfermedades, muy 
contados son los hogares donde no hayan 
hecho su aparición, sobre todo en niños 
de corta edad. 
EL CORRESPONSAL, 
D e R i o d e l M e d i o 
Mayo 15. 
Lo que tanta falta nos hacía, ayer lo ob-
tuvimos; por espacio de más de tres horas 
estuvo lloviendo, sin intérvalos, en los si-
guientes barrios de esta localidad: Barto-
lo, Macurijes, Baja, Río del Medio, Nom-
bre de Dios, Francisco y Gramales, Ha 
cesado, pues, la sequía que ya en estos úl-
timos día venía sintiéndose con gran in-
tensidad, perjudicando mucho los cultivos 
propios de la estación. Ahora bien, tene-
mos la temperatura propicia para empi-
lonar el tabaco y dar comienzo así a las 
vetftas del mismo, entrando por lo tanto 
el movimiento en nuestra zona, que es 
generalmente tabacalera. 
Todos conocemos que la cosecha del 
año actual es generalmente abundante y 
la misma participación toca a esta zona, 
pudiéndose calificar su cosecha actual, sin 
temor a equivocarse, de "buena" y "abun-
dante", y reuniendo tales condiciones, no 
es absurdo suponer que estará totalmente 
vendida para fines de la quincena entran-
te, siempre teniendo en cuenta el interés 
que demuestran los mercaderes por adqui-
rir el tabaco de estas localidades, que tan-
to se presta para la exportación. 
Ya tn días paáa rz, R pesar de la se-
quía que reinaba, no vaciló el señor Fer-
nando Publones en adquirir para la 1ra-
yortatnte casa de los señores Antero Gon-
r'iez y Ca ¿a la Víal;.:.a dos buenas ve-
za-! de las muchas vio existen poi* -tijuí, 
cuyas vegas son la del señor Domingo Rl-
badulla, con más de cuarenta mil cujes, 
y la de los señores Díaz y Socarrás, con 
más de veinte mil. 
Citaremos, pues, varias de las que que-
dan sin vender: la del señor Tomás Ba-
rretocon, con más de cuarenta mil cujes; 
la del señor Antonio Pampillo, con treinta 
mil; la del señor Alonso de la Rosa, con 
veinte mil; lo de los señores hermanos 
Diego, con veinte mil; la del seño rJosé 
Blanes, con diez mil; la del señor José 
María Valdés, con diez mil; la del señor 
Ricardo H. Gibbs, con cinco mil; la del 
señor José Ana Expósito, con cinco mil, 
y otras varias más. 
Según rumores, estas vegas serán ad-
quiridas por los señores Muñiz y Herma-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ M ^ M - M ^ M M - ^ j * * - * ? J T M j r M M M M * - * * * J T ^ - J T A 
nos, según lo han venido haciendo en años 
anteriores, y además ya hemos visto a su 
comisionado de compras en esta localidad, 
señor Domingo Diego, girar visitas a dis-
tintas vegas de las ya citadas. 
Muy buenos precios es cuanto les de-
seo, para bien de todos estos laboriosos ve-
cinos. 
El 20 de Mayo 
Grandes preparativos se están llevando 
a cabo para festejas ese día de la patria. 





además de su cargo actual de letra-
do y juez instructor administrativo 
de la Secretaría de Obras Públicas. 
iEl doctor Segura y Cabrera, ejerce 
como abogado y tiene también las 
funciones periciales de agrimensor 
público, profesor-perito mercantil y 
perito calígro. 
Guanabacoa 18 mayo 9 a. m. 
ML4¿RINIA.—•Habana, 
Protestamos ley divorcio ante re-
presentante Ferrara, 
Teodoro Valero, Antonio Ruiz, To-
ribio Azcue. , , •.1i^|iJÍft8 
Fragante cono UN RAHO Df ' L I L A S FRdSCAS — tILAS 
Guanabacoa, 18 mayo, 9 a. m, 
Perióddco ^lAíRINlA.—Habana. 
Conducto representante Pardo Suá-
rez protestamos contra ley divorcio. 
Antonio Mesa, Nicolás López, Juan 
ílernández. 
Ñolas Personales 
EL DR. SEGURA Y CABRERA 
'Nuestro querido amigo y compañe-
ro el doctor Andrés Segura y Cabre-
ra, 'ha trasladado a O'Reilly 74, alma-
cenes de Grana y Ca,, su bufete, don-
de recibe de 1 a 3 y de 5 a 6 a siu 
clientela, a la que sigue atendiendo 
i: 
PERFUME D£ ULTIMA n O D A 
PE V£NTA t N TODAS IASPERFUMERIAS 
O6PdSIT0: LAS FILIPINASrbn.RAFAU. 9 - -
-TEL A- 3784.-
NORDDEUTSCHER LL0YD 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Xeuva York para -Europa ^or los lujosos 
vapores cxpress del Norddcutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s l o s M a r t e s y J u e v e s p a r a 
P O N D R E I S — R A R I S — B R E M E M 
y t o d o s l o s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido del $35.00 Cy, De la Habana á Neuva York via Key West—P, & O, S, S. Co. y el 
ferrocarril Florida East Coast Line, 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vaporea 
de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos da NorddeutsdUr 
Lloyd. 
w a 9 Y o r r k c t r r de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pemambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santo», Buenos Aires y Montevideo, 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A 2700 
. j f r r ^ . F R E N T E A L A PLAZA V I E J A 
1931 May.-, 
A U T O M O V I L I S T A S 
La casa ZARRAGA, MARTINEZ Y COMPAÑIA, 
S. en C , acaba de hacerse cargo déla agencia de los automó-
viles de tourísmo, de los camiones para carga y de los mo-
tores marinos de la acreditada marca "PANHARD et L E -
VASSOR, de París, y también de los famosos Neumáticos 
marca "PIRELLI", de Milano. 
Antes de comprar automóvil ó accesorios para automó-
vil, visite esta casa, vea su espléndido surtido y sus buenos 
precios. 
REINA, 12, Sucursal: J e s ú s del Monte, 679. 
I D I S P E P T I C O S ! LOS QUE SUFREN ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO, DEBEN TOMAR EL 
D I G E S T I V O M O J A P R I E T A 
L O S B U E N O S M E D I C O S 
^ i - O R E C O M I E D A M 
U N I C O G A S T R O - I N T E S T I N A L , C O M P L E T O , Q U E C U R A R A D I C A L M E N T E 
L A S MAS R E B E L D E S D I S P E P S I A S ============== 
L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Y B O T I C A S L O E X P E N D E N 
€2187 alt. iSTMy. 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 1 8 D E 1 9 1 4 
¿QUE E X C E L S I O R ? Etü el mejor e s p e c t á c u l o teatral SANTOS Y ARTIGAS. LO PRESENTARAN PRONTO EN EL "POLITEAMA' 
C 2189 M8 
P N -
T O R K C O 
•Madrid ha vivido estos días exclu-
sivamente para los italianos excur-
sionistas que no se podrán quejar de 
que la Corte de España no les ha tri-
butado la más simpática de las aco-
gidas1. 
¡En la estación agiuardábanlos las 
autoridades, el alcalde con la banda 
municipal, que lanzó a los espacios 
las notas de los dos himnos naciona-
les de los resipectivos países, el comi-
té encargado de facilitar las relacio-
nes comerciales, artísticas, industriar 
les, científicas de las dos naciones la-
tinas y otras muchas personas. 
Nada menos que octhenta y ocho 
son los viajeros y entre ellos figuran 
varias señoras y un grupo de estu-
diantes, además de los personajes^ de 
que ya hablamos en crónica anterior. 
Los italianos han dado pruebas de 
una actividad san límites. Llegaron el 
sábado por la noche y el domingo, de 
mañana, visitaron el palacio Real y 
la Armería, fueron recibidos por el 
Rey en unión de las reinas Victoria 
Eugenia y María Cristina, por la tar-
de estuvieron en la plaza de toros, 
donde vieron estoquear seis raiuras. 
el lunes por la tarde, 'gran "mat inée" 
con música y buffet en el palacio 
Municipal, por la noche función de 
gala en el Gran Teatro, con la zar-
zuela de Bretón "La Verbena de la 
Paloma," dirigido por el propio 
maestro, que le dio vida musical. 
Asistieron los Reyes, la princesa de 
Battemberg. las infantas Isahel, Paz 
y su hija Pilar. 
Hubo su exposiciión de bailes de la 
tierra y la Pastor Imperio encantó a 
la concurrencia. No faltó la elásici 
jota y el delirio general de los espec-
tadores. 
Nuestros visitantes pasaron largas 
lloras en los Museos, vieron el Ins-
tituto nacional de previsión, los cuer-
pos colegisl.'llores, la escuela de Co-
mercio, la fábrica de. tapices, el Mi-
nisterio de Estado, realizaron su j i -
ra a Toledo, con examen de los mo-
numentos y presenciaron en la Aca-
demia dé Infantería notables ejerci-
cios y maniobras de }os alumnos de 
aquella Escuela. De discursos, feli-
citaciones, aplausos, banquetes. Indis 
etc., no hablemos, porque el tiempo 
ha pasado en medio de un entusias-
mo y de una fraternidad sinceras que 
brotaban de las almas. 
Así fué en /Madrid, así había sido 
en Barcelona y Zaragoza. 
Así será mañana o pasado en Va-
lencia. 
¡Italia y España entrelazadas!... 
Gritemos, como ellos suelen: 
i E viva! 
AJUSTEMONOS A LA LEY 
Dedicarlo a los señores doc-
tor Orestes Ferrara y Bar-
tolomé Sagaró, Represen-
tantes. 
Dice Montesquieu que cuando uíi 
pueblo tiene buenas costumbres se 
simplifican éstas por las leyes, y se 
puede añadir que cuando las costum-
bres son buenas, ellas están afianza-
das por la moral pública y garantidas 
por las leyes. 
La moral, las costumbres y las le-
yes püede considerárselas como ins-
tituciones singulares, pues es tal su 
relación recíproca, que no puede con-
siderarse las unas sin las otras. Las 
costumbres sin la moral son la fuer-
te de la corrupción del estado y las 
leyes que no son conformes con las 
costumbres del pueblo para quien son 
formadas, degeneran en tiranías su-
blevando contra de tilas la opinión 
pública. 
He aquí la causa de las grandes 
protestas que ha levantado en todos 
los ámbitos de la República la llama-
da "/Ley del Divorcio." Conscientes, 
en su inmensa mayoría, los que pro-
testamos de esa ley, conocedores de 
nuestros derechos y viendo el foco de 
inmoralidad que se avecina, amena-
zada la sociedad en sus principios 
más fundamentales /.cómo no hemos 
de protestar contra la arbitrariedad 
de los divoroistas? Nadie pedía el 
divorcio,/pudiera suceder que la indi-
solubilidad del matrimonio fuera un ¡ 
mal, que no lo es, pero los legislado-
res que nos dieron esta ley. empezan-
do por Jesoicristo y terminando por 
los modernos pudieron contestar lo 
No han dejado de correr—'las len-
guas políticas no están nunca en re-
poso—ohismecillos y sermones de 
componendas, alianzas y combinacio-
nes, todas en el sentido—como ya di-
je en mi crónica anterior—de acuer-
do probable entre los dos bandos di-
sidentes del partido conservador. Pa-
ra acentuar la inminencia de esa ''en-
tente." los muñidores de esos paste-
les, no encuentran a mano otra masa 
que el reparto de prebendas, como si 
todo el telar estuviera movido taii 
sólo por mezquinas combinaciones y 
deplorables apetitos. 
Por fortuna de cuando en cuando, 
surge el palmetazo y esta vez lo ha 
dado con oportunidad y acierto, en 
rm breve artículo publicado el lunes 
pasado en " A . B. :C." el señor Maura 
Oamazo (don Gabriel) con el título 
de "(La unión de las fuerzas conser-
vadoras." 
La síntesis de ese trabajo es que la. 
excisión en aquel campo no procede 
de incoinipatihilidades personales ni 
de irreductibilidad de aspiraciones 
contrapuesta, sino de una explicable, 
aunique todavía no explicada, diver-
gencia de ideas. No se trata, pues, de 
combinaciones de personas, sino ' de 
exposición de puntos de vista de ca-
da cual para ver si es posible hallar 
la armonía deseada y la suma fecim-
da de elementos coincidentes. 
Más claro, agua. 
Todo queda reducido a algo pa-
recido: 
—Yo pienso así. ¿Piensa usted de 
ese modo? ¿Sí? Pues trabajemos jun-
El hecho es que, así y todo, se in-
siste en que el señor La Cierva y al-
gún otro personaje procuran en' sus 
corrientes conciliatonas. pero por 
otro lado, hay datos que refutan este 
supuesto. 
Ayer se constituyó el Congreso, fué 
reelegido el Presidente señor Gon-
zález Basada y demás señores qne 
«omponían la mesa interina y cuando 
" r a había acabado la votación," en 
!a que no tomó part", saludó PO sn 
despacho iDon Antonio Maura al Pre-
sidente de la Cámara, felicitándole 
.por un fausto suceso de familia. 
que contestaba Solón a los que le pre-
guntaban si las leyes que había dado 
a los Atenienses eran las mejores y a 
lo cual él no dejó de contestar que 
"les había dado las mejores que po-
dían recibir." 
Attiora bien, no me podrán negar 
los señores Ferrara y Sagaró que así 
como la religión tiene sus preceptos 
y sus leyes, así también la política 
tiene las suyas, con la diferencia de 
que lo que en la religión es un prin-
cipio eterno, en política es una mo-
dificación de aquel principio. La ley 
natural impresa en el corazón del 
hombre, es también regla constante 
que deben de consultar las leyes po-
líticas en la aplicación de sus dis-
posiciones, de donde xjroviene la ne-
cesidad que tienen los legisladores de 
consultar, nosu propio capricho, ni el 
apasionamiento, como sabiamente de-
cía en su discurso el señor Díaz Par-
do, sino las leyes religiosas, amén de 
las naturales, puesto que no hay re-
lación política que no se refiera a una 
teoría religiosa, o a una moción de la 
ley natural. Demasiado sabe et señor 
Catedrático de Derecho Público que 
toda clase de derecho/público o so-
cial es una modificación de un dere-
cho natural o moral. 
Toda ley tiene su carácter propio, 
su objeto peculiar, su. fin necesario, 
¿no es verdad, doctor Ferrara? Pues, 
si así fuere no podría llamarse ley 
porque carecería de los atributos que 
deben de constituirla, como igual-
mente en toda ley debe de haber cier-
ta dependencia de las unas para coú 
las otras, de no ser así, si en las leyes 
faltase esa dependencia tan necesaria, 
lejos de producir el orden en la so-
ciedad serían el "fornes revoluciona-
r io ." 
En mi humilde modo de entender 
el cuerpo social es semejante al cuer-
po humano, y asf como entre los di-
versos elementos que le constituyen 
es preciso que exista una relación re-
Las cervezas "TIVOLI" ciara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienon predilección por estas marcas, consumen 20 millones 
ds kcleilas por año. 
Obtuvieron medailsa de ORO en las Cxposlolones de Búlalo jr Saint 
Loula, Estados Unidos. 
CONSTITÜTEN ÜNA BEBIDA MÜY SANA T E 8 T 0 M A Ü L J É 
TOMELAS COMO REFRESCO Y B LAS COMIDAS. ^ 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A ^ O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
cíproca que le conduzca a su conser-
vación, del mismo modo las leyes so-
ciales, ya sean naturales, ya políticas, 
religiosas, sociales, económicas, etc., 
tienen que guardar cierta dependen-
cia relativa e indispensa'ble para la 
conservación y progresos del cuer-
po social, esto es, del estado en sais 
diversas relaciones con los individuos 
que le constituyen y a quien«8 el po- za 
der supremo está encargado de diri-
gir y proteger. 
Díganme los señores Ferrara y Sa-
garó: ¿la ley del Divorcio guarda to-
das estas relaciones? ¿llena aína ne-
cesidad social? ¿mira al bien comiin, 
o mira sólo a alguno que otro matri-
monio averiado? 
DesvanézcaTime los señores antes 
descritos mis dudas, expónganme 
doctrinas, sienten premisas y yo de-
duciré consecuencias, no sea venga-
mos a aquel refrán castellano de 
"dijólo Blas y punto redondo." 
Venancio Méndez García. 
blicos, ipara que lo amparen ••<>!!> 
hecho llegar su voz a los Poderes p ' 
las maquinaciones de los obcecad1' 
que anteponen sus conveniencias n^i 
señales y de mala ley, a los j g / / 
•irnos y sagrados intereses de la socio' 
dad entera. 
,Callar en tales circunstancias hv. 
biera sido un crimen y una vergiien! 
EL DIVORCIO 
iPendiente sobre nuestras cabezas 
como la espada de Damocles, está la 
amenaza de la ley del divorcio. 
Mucho interés deben tener algunos 
en que se acople a la legislación ca-
bana esa inmoralidad, ese absurdo, 
cuando con tal insistencia y casi poí 
sorpresa, pretenden llegar a ese TU 
sultado. 
Afortunadamente el pueblo se dió 
cuenta de lo que se tramaba a sus es-
paldas, de la honda perturbación que 
había de traer a la familia y socie-
dad cubanas la ley del divorcio; y ha 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A . 
D E M A Y O e n l a H A B A N A 
A l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r á l a s f i e s t a s q u e t e n d r á n l u g a r e n e s t a C A P I T A L , e n 
c o n m e m o r a c i ó n d e d i c h a f e c h a g l o r i o s a , s e l e s a v i s a , p o r e s t e m e d i o , q u e e s t a c o m p a ñ í a 
p o n d r á a Isj v e n t a e n t o d a s s u s E S T A C I O N E S , B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A a l a H a b a n a 
e n 1? y 3? , a l p r e c i o d e i d a , m á s e l 2 5 % , v á l i d o p a r a e l v i a j e d e i d a l o s d í a s 19 y 2 0 y p a r a r e -
g r e s a r l o s d í a s 2 0 y 2 1 p o r c u a l q u i e r t r e n o r d i n a r i o . 
Para más informes, diríjanse a las Estaciones o al Departamento de Pasajes, PRADO, 118. 
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Don Antonio no habla, pero es otro 
palmetazo a la sordina. 
INasotros, aunque valemos muchí-
sino menos, tampoco hablamos. La 
elocuencia del silencio es augusta. 
/Albora sí que va de veras, en cuan-
to a la celebración espléndida del 
Centenario de la muerte de Cervantes. 
La cosa se toma con tiempo y vamos a 
tener por colaboradores en esta glo-
rificación merecidísima a toda la tie-
rra hispano americana y estoy por 
decir que a toda la intelectualidad 
mundial. Ya se agitan las comisiones 
oficiales, ya hierve al fin el entusias-
mo de los devotos del célebre manco 
de la mano izquierda, "herida, que, 
según el egregio autor, annque pa-
rece fea, él la tiene por hermosa- por 
haberla cobrado en ia más memora-
ble y alta ocasión que vieron los pa-
sados siglos, ni esperan ver los veni-
deros, militando debajo de las ban-
deras del hijo del Rayo de la guerra, 
Carlos V. de feliz memoria." 
Ya era tiempo de que hablemos al-
go del que tanto y tan bien hizo ha-
blar de nosotros. 
¡Que la enmienda, aunque tardía, 
sea segura y completa ! 
El ocurrente y popular periódico 
semanal, satírico. líFA Mentidero." 
que en opinión de las gentes está di-
rigido por el escritor y diputado, se-
ñor Delgado Barrete, quiere ensan-
charse, vende muchos ejemplares a 
cinco céntimos cada nno, pero gana 
poco. Desea pasar de "delgado" a 
obeso y rstíi echando sus cuentas de 
si aumentando la lectura y los gra-
bados y con el anzuelo de algunos 
premios sensacionales, pnede elevar a 
diez céntimos el coste en venta del 
número de su semanario, sin riesgo 
de quiebra. 
iPero " E l Mentidero" es cauto y 
antes de lanzarse imprevisoramente a 
la reforma, se tienta la ropa y abre 
un plebiscito para qne sus 50.000 mil 
lectores, voten sesrún su leal saber y 
entender, el "statu quo" o la trans-
formación proyectada. 
Es un problema de mucibo "intrín-
gtdás;" Si fuera para rebajar la ta-
sa, nada más fáeil y simpático.. . pe-
ro para aumentarla... ¡caracoles! 
¿quién será él "pitoniso" que profe-
tiee con acierto? 
La votación ha comenzado y xin 
amigo mío de buen humor, ha envia-
do al " Meriido7,'"x" s'i sufragio en es-
ta forma; 
Cómo notoria escasez 
hay del cobre nacional, 
no pueden ser cosa igual 
cinco céntimos que diez. 
Por eso, formal, no en broma, 
yo le digo al "Mentidero:" 
—No nos pidas más dinero, 
bien está San Pedro c-n Roma. 
'De la experiencia los cabos 
ata el ilustre adalid. 
Lo satírico en Madrid 
nunca vivió a diez centavos. 
Rebosaba chistes ricos 
Y sales con profusión 
y no pudo "Oedeón" 
venderse a dos perros chicos, 
¿Más páginas? ¡iSueño loco! 
con las de hoy se pasa el rato. 
'El pueblo ama lo barato, 
siendo mucho, o siendo poco. 
Si se encarece el papel, 
como no és indisipensahle, 
el público, es muy probable 
que pueda pasar sin él. 
Que no juegue con la suerte, 
que siga la normal vida. 
A mi juicio, la "subida" 
es la "bajada," es ia muerte. 
¡En Madrid se está siguiendo con 
mucho interés la lucha electoral de 
Francia que elige ahora a sus dipu-
tados. Allí, como aquí, hay sus atro-
pellos y sus notas cómicas, al lado de 
alguna que otra tragedia. 
De lo último es ejemplo la muerte 
de mi candidato, sobrevenida a conse-
cuencia del ajetreo que le costó su 
gestión para que los correligionarios 
le votasen. De lo humorístico y bufo 
da fe la proclama de iin aspirante, en 
la que dice muy fresco: " 'Mi contrin-
cante se ha llevado a mi mujer. ¿Que 
menos puedo hacer yo, que quitarle 
bus votos pidiendo los vuestros? 
—Hablaré desde una silla—decía 
otro propagandista de su candidatu-
ra—para que mi nivel . . . intelectual 
esté más alto que el de mis oyen-
tes. 
E l secreto de la urna tiene sus 
sorpresas. Ha salido diputado Mr. 
Cailleaux, tan motejado por las gen-
tes y ha experimentado una gran de-
rrota el diputado Thalamás que al 
día siguiente del asesinato del direc-
tor del " F í g a r o " felicitó expresiva-
mente a la autora del crimen. Aten 
ustedes esa mosca por el rabo. 
Hasta ahora la mayoría de los ele-
gidos en París es partidaria de la 
ley de permanencia en filas de los 
reclutas por tres años. 
En el mediodía del país vecino, eso 
les parece mucho. Verdad es—según 
dice un periódico parisién—que los 
meridionales han sido siempre muy 
oxajerados. 
La prensa asturiana ha reproduci- res honrados." 
Las personas decentes, las familias 
honradas no pueden tolerar que m 
diante un ardid innoble, como' sería 
esa ley, se las coloque en el misn^ 
plano de dignidad y consideración so-
cial que a los que han perdido tod(y 
derecho a toda clase de respetos y 
^consideraciones. 
Pero, aunque se apruebe esa ley 
sus partidarios no conseguirán el fin 
deseado. 
Esa ley no hará desaparecer la lí« 
nea divisoria entre los dignos y loj 
descalificados por la conciencia ipú< 
blica. 
Esa ley no es ningún Jordán qne 
purifique al hombre de la lepra mo« 
ral. i 
Ley humana que se separa de las 
normas de la rectitud natural, ley 
humana que está en oposición con la 
ley divina, ni es ley, ni merece qae 
se la respete. 
Por eso, la ley del divorcio jamá¿ 
será válida para los católieos. Los ca-
tólicos saben que lo que Dios une, el 
hombre no puede desunir, que el 
vínculo matrimonial es indisoluhle, sí 
no media la muert-e de uno de los con-
trayentes, que la Iglesia a cuantos le 
han pedido que contemporice con la 
debilidad humana en este punto, así 
sean reyes o emiperadores, ha conte«-
tado invariablemente: non. possumua; 
los católicos saben que la Iglesia un 
p̂uede transigir en esta materia, que 
por eso vino el cisma de Inglaterra, 
porque no quiso, mejor dicho, porque 
no pudo el Papa complacer al voluo-
tuoso Enrique Octavo en sus injustift-
cadas pretensiones. 
El católico, al contraer matrimonia* 
canónico, no necesita formular nin-
guna protesta, en sentido de que ja-
más utilizará la ley del divorcio Esa 
'protestación va contenido implícita-
mente en la fórmula sacramental. 
Esa ley no es para los católicos, ni 
para las personas que se precian dd 
honradas. 
periódico nocturno, pai'tidario •clei di-
No lo deimos nosotros: lo dice mi 
vorcio con estas terminantes pala-
bras: "Así como el código penal sñ 
ha hecho para los que delinquen y da 
él nada tienen que temer los ciudada^ 
nos que respetan las leyes y evitan 
cae^ en la esfera del delito, la ley del 
divorcio encontraría, un valladar in-
franqueable en el dintel de los boga-
do de la habanera la descripción del 
baniquete de homenaje con que al 
presidente del Club de regatas de 
Gijón, Don José María ¡Sol, ha obse-
quiado la análoga corporación de esa 
capital. 
Ha agradado mucho en el Principa-
do, que persona con quien aquél se 
halla tan encariñado, goce en la Ha-
bana de iguales afectuosas simpatías. 
Porque el señor García Sol es el al-
ma del "sport" náutico de la culta 
Pues, que conste así: que esa ley n« 
es ni para los católicos, ni para los 
hogares honrados. 
Juan Pérez. 
-En cambio " E l terror de las mo-
citas" sainete que se dio a conoce? 
en "Novedades no dió gusto a "los mo-
renos." 
"Fruto de la tierra," cuadro ara* 
villa y sin sus iniciativas, sin sus en-i g o n é s ' P01* PrTirn"a ™z e° f.5" 
1 cena en el Coliseo Tmparcial. oonta 
original de don José María Acevedoj 
pasó con aplauso. 
iEsta noche estreno en Lara del 
sainete en dos actos original del 
aplaudido autor don-Gregorio Martí-
nez Sierra, titulado "La mujer del 
héroe." 
Y pare usted de contar. 
y sm sus esplendideces, 




Jovellanos una de sus más aplaudidas 
atracciones. 
Si Sol, el buen español, 
Ingerto en americano. 
No va a Gijón en verano, 
En Gi jón . . . se ha puesto 
De teatros: 
Anoche en el Españoi, para be-
neficio de María Palou, estreno de 
un sainete " E l mejor de ios mundos," 
de Ramos Martín. Esos mundos son 
unos baúles de una joven próxima a 
casarse, que dan . lugar a graciosas 
equivocaciones. La obra gustó. 
"(Ei potro salvaje," zarzuela de Pa-
so y Abatí y música de Valverde y 
Luna, estrenada ayer en el Cómico 
fué un éxito franco de risa. 
TT'D chulo, con extrañeza: 
—He estado en el Museo. Cana vea 
que un italiano, reía un cuadro 
Velázquez, decía: 
—"¡Per Dio!" "jPer Dio!" / ^ 
—Mire usted que llamar "perdió 
a nuestro Velázquez. 
(Histórico). 
ÜLAUDIO. 
Abril 30, 1914. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y . 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda clase de 
trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Desgranado-
ras y molinos para moler maíz, trigo, café y otros granos. 
Máquinas para arar» de petróleo y aceite crudo, Marca " T I T A N ^ 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas, y automóviles ligeros para carga. Hay exis-
tencia de piezas de repuesto para todas estas máquinas. Plantas eléctricas gmndes y pe-
queñas.-Bombas de todas clases.-Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, taíleres de 
maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y toda clase de maquinaria para Lngeaios 
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Liga Nacional de Educación 
Hóv~ limes, a las ocho de la noche 
darán conferencias en San Lázaro 229, 
altos los doctores señora Blanche Z. 
de Baralt y señor Luis A. Baralt. 
Las conferencias serán públicas sin 
q-ae sea preciso, para asistir a ella, pre-
sentar invitación a la entrada. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro g^taa en un poco Ge agua 
curan el dolor de e s t ó m a g o , calman las 
nerviosidades h i s tér icas , procuran una 
calma perfecta. 
I W r 
E l señor Ramiro Hernández Pórtela, 
miembro distinguidísimo del cuerpo 
diplomático ha sido nombrado por el 
señor Secretario de Estado, Introduc 
tor de Embajadores. 
L a elección no pudo ser más acer-
tada. 
- Lleguen hasta el señor Hernández 
Pórtela nuestras felicitaciones, que ha-
cemos extensivas a la Secretaría de Es . 
tado. 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pía-' 
jta 7 objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
acuerdo de la Sección sancio-
por Ja Directiva, se saca a pú-
Po 
iado 
blica SüBAS-TA el suministro de 
CARBON M I N E R A L a la Quinta de 
Salud " L a Purísima Concepción" y 
los arrendamientos de la Venta de 
CIQARIROS &, y BLAR-BEROiA de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses que restan 
del año a.ctual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) de este mes, se recibirán propo-
siciones en jpliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indieando en P! so-
bre el suministro o servicio a que se 
refiere. L a SIIBlASTA se celebrará a 
las ocho de la noche del expresado 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en .la Secretaría 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica para 
general conocimiento. 
Haibana. 16 de Mayo de 1914. 
• E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
6348 . v 14t.-15 
DR. A.- GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, 0 Teléfono A-o494 
C 2035 • 30-7 May. 
C a r t a s d e C a -
n a n a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Buques de guerra. 
Han llegado al puerto de la L u ^ 
el crucero italiano "Carlos Alberto," 
de seis mil toneladas, y el "Pan-
her," cañonera •alemán. También se 
encuentra fondeado en la Luz el ca-
ñonero español " L a u r i a , " y vendrá 
en breve el "Rossia," crucero aco-
razado ruso que, además de los puer-
tos de Las Palmas y Santa Cruz, visi-
tará ia isla del Hierro. 
Se anuncia que má* tarde harán es-
cala en este puerto de Refugio el bu-
que escuela español "Nautilus" y el 
"Presidenta Sarmiento" barco ar-
gentino de la misma clase, escuela d3 
guardia marinas. 
— E l Gobernador civil, conde de 
Casa Segovia, reunió en su despacho 
a numerosas personalidades de la ca-
pital, para ponerse de acuerdo con 
ellas respecto a la representación que 
tendrá Tenerife en el Congreso de 
Turismo próximo a oelebrarse en Lon-
dres. 
Todos ios presentes mostráronse 
animados de los mejores deseos, acor-
dándose designar un comité que estu-
die y proponga dos medios de realizar 
brillantemente aquel propósito. 
— E l Tribunal Supremo ha declara-
do nula el acta electoral del doctor 
González por el dictrito de Lanzarote. 
Ignórase si se proclamará diputa-
do al otro contendiente señor Betan-
court Cabrera, como piden algunos pe-
riódicos madrileños, o si se procede-
rá a nueva elección. 
E n Lanzarote, -con este motiva, ha 
aumentado el revuelo y ha subido de 
punto la exaltauón de pasiones que 
provocó la lucha. 
—Desde hace tres días está ardien-
do un edificio de la carretera del 
Puerto de L a Luz, donde vivía la fa-
milia de Mr. Bird y tenían en el piso 
bajo, un depósito de paja los señores 
la Torre Hermanos, comerciantes 
¿e esta plaza. 
El incendio comenzó en el departa-
mento donde la paja esfeaba. almacena-
da, sin que se sepa cómo se produjo. 
Cuando se notó el fuego, el señor y 
la señora Bird se hallaban fuera de su 
domicilio, pero en las habitaciones al-
tas dormían sus hijos pequeños al cui-
dado de la servidumbre. 
Fué un milagro que no perecieran; 
pero, afortunadamente, se les pudo 
salvar, sacándose también sin dete-
rioros todo el mobiliario. Se quemó 
por completo la casa y la paja, asegu-
j rada en 35,000 pesetas. 
—Ha marchado a Madrid don Pe-
i dro Matos, ingeniero director de las 
i obras del puerto de Santa Cruz. 
I También ha embarcado para la Pe-
j nínsula don Sixto del Castillo, y etn-
j barcarán en breve don Jacinto Bravo, 
i diputado por Fuerteventura, don Ma-
El Ejército y las Escuelas 
Las preciosas banderas y el asta, están 
expuestas en la vidriera de la casa que las 
confeccionó, "Special Francaise", Neptu-
no, número 22. 
Cuestan: $77.00 plata española la canlo-
nal de combate para el crucero "Cuba", 
6.09 metros por 3.045, de raso seda, doble; 
$30.50 plata española, la del Ejército, roja 
con do» estrellas blancas y flecos dorados, 
doble también. 
E l a¿ta de la segunda es de majagua, 
con lanza de plata maciza (con «1 escudo 
nacional calado) dos arcos (uno con el re-
trato de Luz Caballero, un aforismo y la 
dedicatoria), puya de -bronce niquelado. 
De esta obra de arte y gusto se encargó el 
taller de joyería " E l Iris", de Obrapía, 85, 
cobrando $70.00 plata española. 
Y los recibos correspondientes están en 
Industria 27, altos, secretaría de la "Aso-
ciación Escolar", a la disposición de los 
interesados que deseen consultarlos. 
Como se ve. de los $199.69 queda un so-
brante de $22.19, que se empleará en el 
estuebe que contenga la bandera del "Cu-
ba" y moñas tricolores para los delegados 
que integran la "Asociación Nacional de 
escolares públicos", representación legal 
de los alumnos que, a dos centavos por ca-
beza, contribuyeron en esta patriótica re-
colecta, cuyo resultado bonra a las escue-
las públicas de la Habana. 
Sobre embarques y cuarentena 
L o s propietarios del " H O T E L 
L U Z " (anticuo Ma^cotte), restau-
rant, c o n f i t e r í a y ca fé de L u z , avisan 
a sus amigos y púb l i co en general 
que pueden venir a hospedarse a es-
te " H O T E L L U Z , " de donde p o d r á n 
embarcar p a r a E u r o p a o los Estados 
Unidos s in n i n g ú n inconveniente, 
pues como y a hemos dicho este " H O -
T E L L U Z ' ' no h a sido fumigado ni 
clausurado, debido a sus inmejorables 
condiciones sanitarias. 
F . M E N E N D E Z , P O R R U A Y 0 0 . 
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L I T E R A T U R A 
Helada estája noche 
Helada está la noche, 
nevando está; 
lanza roncos aullidos 
el huracán. 
¡Enmedio de la escarcha 
se ven brillar 
tristemente los focos 
* de la ciudad. 
Como dos blancas monjas 
en su sa/yal, 
se divisan las torres 
de "Xotre^Dame." 
Caminan las grisetas 
con mustia faz, 
dando breves saltitos 
sobre el "trottoir. 
Envuelto hasta los ojos 
en mi gabán, 




paseando entre el gentío 
mi soledad. 
afán. 
Entonces una idea 
me hace temblar: 
estando yo tan lejos. 
¿me olvidarás? 
Márquez Yepes. 
NUEVA I N D U S T R I A 
(CUENTO ASTURIANO) 
Hay mucha gente de ingenio, 
igual en montes que en valles, 
en esas tierras de Asturias 
que asombraron a los árabes: 
Después de un invierno crudo, 
de unas lluvias torrenciales, 
que al sol, en dos o tres meses, 
no le dejaron mirarse 
en el espejo azulino 
de unos cielos sin celajes, 
paseaba por el pueblo 
uno de esos mozos graves 
que tienen muy serlo el rostro 
y hacen reirse a u n . . . adarve, 
a tiempo de que cruzaba 
un aldeano gigante. 
—¿Qué hay, Xuan; ya estarás contentu? 
Lílovió mucho. 
—¡Cá, non, cáscares, 
poca cosa, medianejo 
—¿Cómo? 
—Non llovió bastante. 
—Xuanon, ¡cómo desaxeras... 
—«Non desaxero ná. diantre, 
¿conoces la mió Uosona? 
la del monte Valvidares, 
que da un maíz muy famosu 
y unes refamoses fabes?... 
Pues atiende, en todavía 
non escomenzó a caláse 
y les goterines d'agua 
de por encima non pasen. 
—Déxasme medio plasmau. 
—Pues ye verdá, aunque se plasme. 
—Aguarda, ¿cuánto quedries, 
contando solo por reales, 
por tu tierra de secano, 
que non piensa en remoxase? 
—¿Vas a comprámela tú? 
¡quítate de thí, pelambre! 
—Tú dime si- quiés vendóla. 
GRAN LIQUIDACION EN LA "ANTIGUA TINAJA 
A las familias que van de temporada, a los dueños de casas de huéspedes , hoteles, restaurants, cafés, revendedore 
y a cuantas personas necesiten L O Z A Y C R I S T A L E R I A , se les avisa que 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos, todo lo de su giro. 
"T • • | | Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas, a escocer, a $8.50. 
\ / d l l l l C I G D e 9 4 Piezas' a escoger, a $l'.0O. De 114 piezas, $22.00; Vajillas de 74 
• € J L Í XXiLcl£3 piezas a $.12.00. Todo plata. 
L I C O R E R A S eon 8 piezas desde 90 centavos, $1.00, $125 y $1.50. 
J U E G - O S D E R E F R E S C O , con 8 piezas, de $2.25 a $4.50. 
N O C O M P R E S I N V E N I R A E S T A C A S A 
R é i n a 19, frente a la Plaza 
- T E L E F O N O A - 4 4 8 3 . -"LA ANTIGUA TINAJA," VICTORIANO SUAREZ 
c. 1836 altt. 8-1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MIS SENCILU DE APLICAR 
De venta en !as principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1S99 May.-l 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPUSA CUBIERTAS PARU CARRETOIIES 
M a r c a " T R O P I C A L " 
H E C H O $ SIN G R A S A N I S E P O N E N D U R O S N I S E C U A R T E A N 
A P R U E B A D E A G U A Y MOHO 
U S A N D O S E D E S D E H A C E 5 A Ñ O S C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L. Geíman por Rl Teléfono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
1922 May.-l 
uuel Velazquez, y dan Salvador Pé-
rez Miranda. 
E n Madrid se encuentra actualmen-
te don Santiago Tejera Ossavarry, 
Músico Mayor de este Regimiento. 
—Ha regresado a la capital desde 
Suiza, completamente restablecida de 
su dolencia, la señora doña Eloisa 
de León, esposa del Capitán General 
de Canarias. 
—Mañana llegará la compañía di 
ópera que tiene anunciado su debut 
en el "Pérez Galdós' para el sábado 
con "Aida." 
— E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife ha acordado rebajar en 
u n cincuenta por ciento la tarifa de 
sus arbitrios extraordinarios. 
—Nuestro Cabildo Insular ha acor-
dado contribuir con una cantidad a 
la extinción de la langosta que en los 
campos de Magan se ha presentado 
muy abundante y está produciendo 
estragos. 
E l Ministro de la Guerra ha conce-
dido un premio de 250 pesetas para 
el concurso hípico que organiza el 
Club Nuático Tinerfeño. 
— E l Marqués de Arúcas, en recuer-
do de su finada esposa, modelo de vir-
tudes, ha donado mil pesetas a la So-
ciedad de Señoras de San Vicente de 
Paúl. 
—Para Madrid ha embarcado el 
presidente de la Diputación Provin-
cial don Benito Pérez Armas. 
Para Cádiz, en compañía de su se-
ñ o r a , el conocido escritor don Eduar-
do López Bago. 
—Procedente de Cuba ha llegado 
a la Palma nuestro paisano don Ma-
. nuel Cabrera Perera, comerciante im-
portador, representante de la fábrica 
de los señores Calixto López y Com-
pañía, de la Habana. 
— E n en Ateneo de la Laguna dará 
en breve una conferencia el poeta don 
Angel María Segovia. 
—Han contraído enlace: E n el Puer-
to de la Cruz, la señorita Rosa Bor-
ges y Hernández con don Andrés 
Torres y Pérez; en la capital, la se-
ñorita Cárraen Colombo con el oficial 
de infantería señor Zamora Lomelino 
y Ta señorita María de la Gloria B^l-
trán de Lis con el joven médico don 
Alcibiades Hernández Mora. 
—Han fallecido: E n San Bartolo-
mé de Tirajana, la señorita Josefa 
Macías; en Arrecife (Lájizarote,) la 
señora madre de don Pedro SchwarT^, 
capitán del vapor ''Viera y Clavijo;" 
en L a Laguna, la señora madre de 
don Ramón Matías e Izquierdo, con-
cejal de aquei Municipio; en Santa 
Cruz de Tenerife; don Rafael Aznay; 
en la villa de la Orotava, la señora 
madre de don Miguel Vañez Mcaha-
do; en Santa Cruz de la Palma, doña 
Candelaria Pérez, viuda de Morales 
Duque y don José de la Torre y Cas 
tro, teniente coronel de infantería, je-
fe de aquel batallón de cazadores; en 
L a Laguna, la joven señora doña Ade-
la Amador, esposa de don Jesús Ma-
ría Beyro; en Venezuela, don Juan 
Benítez Morejón, hermano de don 
Adolfo. Cónsul de aquella república 
en Las Palmas. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z DÍAZ. 
M A Y O 
A las personas que deseen concurrir a las fiestas que tendrán lugar en esta C A P I T A L , en 
conmemoración de dicha fecha gloriosa, se les avisa, por este medio, que esta compañía, 
pondrá a la venta en todas sus ESTACIONES, que tienen servicio diario a la Habana, BOLE-
T I N E S D E I D A Y VUELTA, en l» y 3?, a precio de ida, más el 25%, válido para el viaje de ida, 
los días 19 y 20 y para regresar los días 20 y 21 por cualquier tren ordinario. 
LA NIEVE 
(Remy de Gourmont.—Simona) 
Simona, la nieve es blanca 
lo mismo que tus mejillas. 
Simona, la nieve es blanca, 
blanca como tus rodillas. 
Simona, como la nieve 
tus manos de frías son, 
Simona, como la nieve 
es frío tu corazón. 
Tu corazón no se funde 
sino a mi beso de adiós, 
y la niervo no se funde 
sino a los besos del sol.) 
Simona, la nieve es triste 
sobre los pinos de V>ios 
Simona, tu frente es triste 
bajo tus rizos ds soi. 
Simona, tu hermaur. Nieve 
sueña en el jardín en flor. 
Simona, tú eres mi nieve, 
tú eres mi nisv» y mi amor. 
Delio Seravile. 
Para más informes diríjanse a las Estaciones o al Departamento de Pasajes, PRADO, 118. 
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L A N I E V E B A J A 
B E N D I T A 
L a nieve baja bendita. 
— L a nieve, \un.\, tu hermana,— 
la nieve baja bendita 
a dormirse en su ventana. 
Si después se asoma ella 
tras los pálidos cristales, 
añade un blanco de estrella 
a los linos invernales. 
Tiene voz de agua, tiene 
esplendor de luna llena; 
si su carne viene, viene 
un encanto de azucena. 
Mira en blanco, y es su boca 
fría flor sin luz que vierte 
un amor de novia, loca 
desde un parque de la muerte. 
E n las tardes invernaleg 
brilla el blanco de una estrella.. 
•Es que está tras los cristales; 
nieve, es ella ¡ nieve, es ella. 
Xieve. es tu noria marchita, 
tu jardinera, tu hermana, 
nieve que bajas bendita 
a dormirte en su ventana. 
Juan R. Jiménez. 
engo moaodes contantes. 
—-Pero, ¿si no entiendes iota 
de llabrantíos y plantes?? 
—Vamos... ¿cuánto? 
— ¡Qué podencuí 
non m'embromes po les ánimes. 
¿ Pa qué quiés lamió llosona? 
— ¡Vaya, Xuan, San Pedru válgame. 
¿Pa que lo voy a querer?... 
¡Pa racer. . . impermeables!.... 
Clítuaio. 
Madrid, abril, 1914. 
DESOLACION 
Ante el féretro de una madre 
(H stórico.) 
El la lo vió salir aquella mañana, bello, 
r i sueño. . . Vió salir, como rayo de sol, al 
bijo de su corazón, a su querida espe-
ranza. . . 
Y con lágrimas <le ternura advirtió qus 
.va el muchacho estaba casi tan alto co-
mo su padre... 
Y en su mente tramó un plan grande y 
seductor para cuando fuera un hombre... 
No lo encerraría en la triste oficina del 
comercio ¡hijo de su alma! ni lo uni-
ría a la ingrata labor del magisterio..., 
lo haría abogado, médico . . . algo que hi-
ciera brillante el porvenir de aquel niño 
amado que para ella era el más noble y 
talentoso de cuantos había visto. 
De repente, en medio de aquel sueño de 
ventura, oyó, afuera, un clamoreo inusita-
do. . . Salló a la puerta y vió un grupo de 
muchachos... ¿Qué pasaba? 
Uno dijo:—Aquí es donde vive el mu-
chacho que se ahogó. 
Y aquella madre lo adivinó todo: sin 
duda un solo instante, con profunda clari-
videncia, vió el horror de la tragedia... 
Y con la garganta ahogada de sollozos 
sin brotar, con los ojos paralizados de pa-
vor, preguntó enloquecida: 
—¿Dónde está, dónde e s t á ? . . . 
—Lo llevaron a la casa de socorro, y 
allí lo ven los médicos—dijeron. 
Un brote de esperanza se aferró a su 
angustia: tal vez viviría a ú n . . . ¡Y tuvo 
miedo de esperar que se salvara! . . . 
En carrera vertiginosa, corrió por la^ 
calles, pálida, anhelante, hasta llegar al 
lugar que la turba de chiquillos, tras de 
ella, le indicaba... 
E n t r ó . . . Todos se apartaron conmoví-
dos, mudos... 
Allí estaba el fornido mocetón. sobre la 
fría plancha... Su pobre cuerpo, mórbido 
y ancho, estaba rígido, inmóvi l . . . las car-
nes, poco antes de rosa y de azucenas, es« 
taban tumefactas, cárdenas . . . 
Y aquella madre, loca de iolor, ante BU 
esperanza perdifla. ante aqueMa fatalidad 
irreparable, sintió que deatro del pecho 
se le hería algo con trágico dolor... 
Y un grito bronco, pro?.i.ili). llenó ol 
eüt'iMio lúgubre del lugar y aantó los cu-
razones. . . 
Después, se aferró al cuerpo sin vida, y 
su» labios descoloridos besaron convulsos 
la faz amoratada... 
•Y quedó sin fuerzas, anonadada, se dejó 
llevar, sin proferir una pregunta ni una 
queja... Lívida, con los ojos secos, llenos 
de la desgarradora visión, vió desfilar, sin 
ver; oyó, sin escuchar, la triste curiosidad 
del pueblo y la desesperación del pobre 
padre... 
Y todos la vieron, después, como la es-
tatua del dolor, inmóvil, muda. Junto a la 
blanca caja donde, cubierto de flores y ro-
deado de luces, estaba su ilusión, su teso-
ro muerto... 
Llegó la hora del sepelio. E l esposo, 
ocultando piadosamente su dolor, quiso 
apartarla de aquel lugar. .. 
Pero las fuerzas volvieron en aquella al-
ma exhausta y se negó con energía; no 
quería dejarlo un solo instante. Antes de 
tapar para siempre al muertecito. quiso 
ella volverlo a besar... 
Y cuando se lo llevaban, despacio, piado-
samente, como para no hacerle daño, vol-
vióse a escuchar el tremendo alarido. . . . 
Después, nada más: ¡se le había roto el 
corazón! . . . 
Mercy Pallarés. 
Guanabacoa, Mayo de 1914. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaria 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Soda? 
E l día 25 del mes actual, a las oeho 
de la noche tendrá lugar en el Sa-
lón de Sesiones de este Centro, la 
SUBASTA para adjudicar los trata-
jos de pintura exterior del edificio so-
cial y frente de la easa número 57 da 
Prado. 
A dicha hora se reunirá la Junta 
Directiva para celebrar el acto, y has-
ta ese día se admitirán .proposiciones 
en pliego cerrado dirigidas al señor 
Presidente de la Asociación, consig-
nando "proposición para pinturas." 
E l pliego de condiciones técnicas y 
económicas se halla de manifiesto en 
esta Secretaría, en días y horas hA 
hiles y del mismo se facilitarán c< 
pias a los postores. 
Hahana, 15 de 'Mayo de 1914. 
E l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
6280 1145 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. Xo tiue el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pjrtfav 
mado. E n droguerías y boticas. D&. 
pósitos; Sarra, Johnson, Taquechel yt 
la Americana. 
€188 Í6 í r13raay 1 
MAYO 18 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
0 í n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
E l «a un "bruto tan bruto", 
que, por milagro divino. 
Anda en dos pies y se expresa 
con palabras... y gruñidos, 
ya que sin gruñir no puede 
soltar palabra. Hombre rico 
a falta de cualidades 
más honorables, fué el ídolo 
de doña Antonia García 
viuda de Raiíz, por instinto 
de mujer pobre y plebeya 
que vió en el hombre un arrimo 
para su vejez ramplona 
y un estupendo marido 
para su niña, muy dada 
a vanidades. 
E l Inclito 
de don Ramón, desde luego 
tuvo la culpa del giro 
que tomaron los asantes 
' en cuanto que vió a Charito 
en su ventana y prendado 
creyóse de su palmito. 
Comprendió la chica al punto 
el flechazo, por los guiños, 
las volteretas, los pases, 
de aquel extraño individuo 
con chaqué de alpaca, jipi 
y refulgentes anillos, 
delatores de una buena 
posición, amén del tipo 
que era de los imposible 
de equivocarse, y con tino 
y discreción, dióle coba 
usando mil artificios 
femeniles, que son nada 
y abren el ancho camino 
del matrimonio. 
€on eso 
1 y los consejos asiduos 
%de doña Antonia, animando 
a la muchacha al cultivo 
de aquello flor trashumante 
con tallo de medio siglo 
y pétalos de oro puro, 
fué cayendo en el garlito, 
hasta que cayó del todo, 
convirtiéndose en marido 
de Charo, que, llevó en dote 
al conyugal domicilio, 
a doña Antonia, su madre, 
(paso) que es oro molido. 
Mientras estuvo en el cielo 
del amor, con sus delirios, 
la luna de miel, el hombre, 
mareado y aturdido, 
fué una gaita que tocaron 
a su placer, con distinto 
diapasón, las dos mujeres, 
a costa de su bolsillo, 
y con la mayor frescura 
abusaron de lo lindo; 
pero en cuanto se dió cuenta, 
harto de farsas y mimos, 
de aquel horror de sablazos 
de suegra y mujer, dió el grito 
de alerta, significando 
que no estaban los maridos 
aquí ni én Constantinopia 
para hacer papel de primos. 
Desde aquef día nefasto, 
a los dos meses cumplidos 
de su matrimonio, el diablo 
fué la que inspiró a Charito 
barbaridades... entiéndase , 
doña Antonia, y es lo mismo. 
E l infeliz defendíase 
con palabras... y gruñidos, 
comprendiendo, ya muy tarde, 
su ceguera o su idiotismo; 
pero, firme en el propósito 
de atenerse a lo preciso 
para vivir con decoro 
y dignidad, hizo oídos 
de mercader a indirectas 
e insultos del basilisco 
de BU suegra y de torpezas 
de su mujer. 
E l motivo 
del "rondó final" fué este, 
clara, concreto, verídico: 
el empeño de unas prendas 
de don Ramón, de subido 
precio, por su amada esposa, 
necesitando vestidos, 
sombreros, rapatos, lujos 
necesarios y caprichos 
indispensables. 
No dijo 
don Ramón, una palabra; 
fuése a casa de padrino, 
sacó las prendas, y andando 
de nuevo a su domicilio. 
Al cabo de una semana, 
muy campante y muy tranquilo, 
anduvo en su escaparate, 
llenó dos maletas, hizo 
apartado de papeles, 
y después dióle un besito 
a Charo y otro muy tierno 
a su suegra; y al avío 
que voy al campo a negocios, 
y ahí queda el dinerillo 
para un mes. 
Naturalmente, 
fuése al campo el muy ladino.. ^ 
en un vapor trasatlántico 
para no volver, de fijo. 
Variedades que se pres 
tan a ser meditadas 
Doña Antonia fué al Juzgado, 
y allí encontraron motivo... 
para que se queje al Nuncio 
y detenga al fugitivo. 
La ira de la majestad de Dios, que 
cuando se enoja hace temblar los 
montes, desencaja las piedras y arran 
c& de cuajo los cedros del Líbano, una 
sola lágrima la hace volver atrás. 
Los discursos sobre las tumbas^ tal 
incremento han tomado (máxime en 
el extranjero) que el tal "elogio fú-
nebre" parece una ceremonia obliga-
toria, hasta en «1 sepelio de nn recién 
nacido.. 
Esto es falta de sentido cristiano: 
"alabar" alabar a los muertos en vez 
de "rogar" por el los. . . Y de esto 
abuso se siguen varios clesórdenes 
^orales. El hombre tiende a creer en 
la virtud univereal, pues a todos se 
encomia; el arrepentimiento pareetj 
inútil; el egoísmo digno de honor; 
las pasiones se legitiman; la austera 
resulta inútil y vana; snenam a hueco 
las nociones católicas del pecado y de 
su explicación, de la penitencia y del 
Purgatorio; parece que se impone la 
beatitud inmediata de cuaiquier al-
ma. 
Hay que reacionar contra ese abu-
so ; aplaudir a ios discretos que en sus 
testamentos proscriben "coronas y 
flores, paradas militares y discursos 
huaros." 
Todo cristiano debe vivir y morir 
penitente: y a todo cristiano debemos 
acompañarle a la última morada ro-
gando por él e impetrando misericor-
dia. 
¿iimimiimimmiimiiiimimiiiüdiiiiimmiiium 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a 
auiimimiiiiiimiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim 
D e M a n a c a s 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D I 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Mayo 14. 
Las benéficas lluvias han descargado 
providencialmente en este pueblo en el 
día de ayer y por espacio de tres horas 
hicieron que se bendijera la diosa Natu-
raleza que nos tenía olvidados, pües en 
más de 4 meses no llovía. 
E n la tarde del día 7 del actual, hora 
en que el día tenía su ocaso, entraba ra-
diante la luz y felicidad en la casa del 
distinguido vecino, doctor José Valdés Gó-
mez. Su esposa, la señora Gibert, daba 
a luz una preciosa niña, fruto primero de 
BUS amores. Mucha felicidad. 
Se comenta de manera incrédula la noti-
cia de un periódico por el cual se dice cier-
to elemento de la pasada intentona conspi-
ren—increíble es ello—pues ei cuatro equi-
vocados, que en mala hora hicieron alar-
des de su error, fueron bien castigados, 
no es menos cierto que la conmiseración 
de nuestro Gobierno, siempre magnánimo, 
lee indultó, volviendo a esos hogares la 
tranquilidad. 
Ellos no volverán, sembrando la ingra-
titud a alterar el orden y menos por una 
causa que en Cuba no puede ser y no tie-
ne razón. ¿No habrá otra cosa en ello? 
E l Gobierno siempre alerta y con bue-
nos sabuesos, no permitirá que la casita 
criolla sea conmovida jamás y el patriotis-
mo imperará. 
Para el día último de este mes celebra-
rá la Colonia Esipañola su primer ani-
versario de fundación y la Directiva oigo 
decir dará un baile a sus socios. 
Ojalá que pueda esta institución en 
plena Cuba libre, celebrar muchos años, y 
cada un día hermoseando más sus salones. 
E L CORRESPONSAL. 
D e A l q u i z a r 
Baile de las Flores. 
Se susurra, con visos de verosimilitud, 
que la directiva del "Círculo Familiar" 
tiene pensado dar un baile en honor de sus 
asociados el primer domingo de Junio. 
Ojalá pueda confirmar la noticia. ¿No 
o salegraréis, bellas lectoras? 
F R A Y QUINQUE. 
TOPICOS DOMINICANOS 
LA ACTUALIDAD POLITICA. 
impenitente y cruel, la guerra conti-
núa mermando las actividades nacio-
nales: desvantando predios, arruinan-
do ciudades, extinguiendo vidas, de5-
prestigiaudo la personalidad nacional 
y sembrando el espanto y el pavor en 
todas partes. 
Y es que el general José Bordas Val-
dés. que fué nombrado Presidente in-
terino de la República por el término 
de un año, que se babía de contar des-
de el 13 de abril de 1913 al 13 de 
abril de 1914, no ha cumplido el man-
dato acordado al respecto por el Con-
greso Nacional al designarle como tal, 
y por consiguiente el pueblo, en vista 
de que ha pasado el 13 de abril, fecha 
en nue había de terminar el período 
presidencial interino, y que Bordas 
Valdés no ba convocado a elecciones 
para la nominación del Presidente de-
finitivo que ha de sustituirle, sino qiH 
trata a todo brío y a energía toda, se-
guir en el Poder, ha experimenta cío 
íerio disgusto en presencia de la manf-
Piosta transgresión a las prácticas le-
gales. 
Y en consecuencia dolorosa. la re-
solución ha estallado violenta y pode-
rosa en la región cibaeña, y se tem^ 
que Se eeneralice en el Sur y Este üi 
la República. 
Causa honda pena nue aún se regis-
tren estos casos tristísimos en nuestras 
iiséndereada,s democracias. 
ü E q u i p a j e s ü ¡ ¡ E q u i p a j e s ! ! 
A L O S Q U E S E E M B A R G A N les aconsejamos no compren sus equipajes sin hacer una visita y conocer el surtido, 
sobre todo, los B A R A T I S I M O S P R E C I O S de ' " : 
"EL PARAISO," Galiano y Neptuno. Tel. A-4699 
¡ ¡ S O N L O S E Q U I P A J E S d e l a b u e n a s u e r t e , p a r a u n v i a j e f e l i z ! ! 
C 1980 alt. 7-2 
—En distintas partes del Cibao se 
han librado últimamente combates quy 
espeluznan. El gobierno recuperó la 
ciudad de La Vega en la noche del 
6, después de haber estado combatien-
do ipor espacio de "setenta y dos horas 
consecutivas de trinchera a trinchera 
y de tejado a tejado"; después del 
combate, se pudo observar que los pos-
tes del telégrafo obstaculizaban el 
tránsito por las calles de la ciudad, 
\que las casas presentaban miles de 
perforaciones de balas y que varias 
edificios han sufrido grandes desper-
fectos ocasionados por las balas de ca-
ñón. No se sabe con seguridad el nú 
mero de bajas habidas en ambas par-
tes. 
—El día 7 comunicó el Presidente 
Bordas Valdés, quien está en campaña 
desde el 5 del me? en curso, que aca-
baba de llegar a la ciudad de La Vega 
al frente de una columna de 1,000 
hombres bien equipados y que podía 
disponer de 1,000 hombres más: pero 
que no lo creía necesario dado que los 
\revolucionarios se replegaban en la 
parte del Noroeste. 
— D̂esde La Vega, y con fecha 13 
del presente mes, la misma en que de-
bía cesar como Presidente interino de 
la República el general José Borda? 
C a p a s I m p e r m e a b l e s 
G L E S A S 
D E IvA C A S A 
R O B I N S O N C e , L t d . , 
U O N D O N . 
G A R A N T I Z A M O S S U C A L I D A D 
Tela -í-261 con esclavina y 
,, 4577 „ 
„ 3227 ,, 
„ 5870 ,, 
„ 8108 color kake, id. 
,, 6205 muy ligera, Id. ,, 
,, 5890 tela gloria, ligerísima ,, 
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S. Benejam, BAZAR INGIES, 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . H a b a n a . 
C 2150 15 My, 
Valdés, ha dirigido al país una circu-
lar en la cual expone que no entrega-
rá la Presidencia de la República a 
ningún individuo que sea designado 
para ocupar la Presidencia Ínterin i -
mente, sino al que se elija ipara la 
Presidencia definitiva y termina así. 
"Si es verdad que las elecciones de-
cretadas por el Gobierno no han pod*. 
do ¡tener efecto, estoy ajeno por com-
pleto a las perturbaciones que evita-
ron la realización de ellas, y ninguna 
culpa me corresponde porque el Con-
greso retardara la sanción del Decre-
to, hasta el extremo de pasar la fecha 
misma en que debían realizarse sus 
efectos. Debo manifestar al país que el 
único criterio que juzgo eonvenient'' 
para una trasmisión legal es el de que 
no hallándose el Congreso con dere-
cho ipara contradecir la misma ley que 
me trajo a la Dirección del Estado, 
estoy dispuesto a no entregar el Poder 
a ningún Presidente interino, ya que 
^o tengo capacidad para variar el 
rumbo decoroso de las instituciones y 
las leyes." 
Como bien se ve y puede juzgarse, 
son censurables las precedentes deel-j-
raciones, toda vez que ellas vienen a 
confirmar que el Presidente Bordas se 
ha transfigurado en Dictador; muy 
significante es eso de que "ya que no 
.tengo capacidad para variar el rum-
bo, etc." Es muy peregrino eso de que 
el Congreso no tiene derecho para 
contradecir la ley que autorizó su 
exaltación al Poder, puesto que el Con-
greso puede designar una 'persona pi-
)*a que ocupe interinamente la Presi-
dencia de la República, ya que el an-
terior, aunque subsista de hecho, no 
existe legalmente. 
El caso es que la decisión de Bordas 
de permanecer en el Poder a mondo 
y lirondo, está ocasionando grandes y 
tristes sacrificios al país. 
—lía sido nombrado Comisionado 
! Técnico del Departamento de Obras 
Públicas, con residencia en New York, 
el distinguido Ingeniero don Zoilo 
ETermógeues Grarcía. El puesto para 
que ha sido designado ha sido creado 
para que sean inspeccionados técnica-
mente los materiales que se importen 
para Obras Públicas, evitándose de 
ese modo los intermediarios. 
—í51 15 de este mes se ha puesto en 
circulación la edición conmemorativa 
de sellos de correos y tarjetas postales 
del natalicio del Procer Libertador 
Juan Pablo Duarte. Estarán en cir-
iCulación durante tres meses, es decir, 
hasta el 15 de ,iulio del presente año. 
Están de plácemes los filatelistas 
Pran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Abril 17. 
D e C a s c a j a l 
Mayo 15. 
Lluvias. 
Sumamente beneficiosas han resultado 
las caídas durante los días 13 y 14 del pre-
sente mes, pues ya se estaba dejando 
sentir la escasez de agua en los pozos de 
la localidad. L a caña se ha beneficiado 
grandemente, así como los frutos meno-
res. 
La ley del divorcio. 
A iniciativa del señor Cura Párroco se 
elevará a manos del Honorable señor Pre-
sidente de la República una instancia por 
la que protestamos del proyecto de ley 
en cuestión. Ya hemos estampado en ella 
nuestras firmas. 
La Planta Eléctrica. 
Estos días se han hecho las primeras 
pruebas, en la planta de esta localidad y 
el resultado ha sido completamente satis-
factorio. 
Baile. 
Para inaugurar la referida Planta Eléc-
trica se dará uu baile en este pueblo que 
promete quedar espléndido, a juzgar por el 
embullo que reina entre la juventud y los 
preparativos que se hacen. 
Fungiré en él de cronista, por primera 
vez, para informar al DIARIO. 
E L CORRESPONSAL. 
D e R e m a t e s 
Mayo 12. 
Al Sr. Alcalde Municipal de Guane. 
Varios vecinos a mi se han acercado pa-
ra que por medio de las columnas del 
DIARIO D E LA MARINA llame la aten-
ción al señor Alcalde Municipal de este 
Término o en su consecuencia a quien co-
rresponda, sobre los continuos escándalos 
que en la principal vía de este pueblo, 
precisamente en la que por ser carrete-
ra usan las familias como paseo, se vie-
nen dando por varias mujeres de mal vi-
vir, en un burdel que existe en la princi-
pal vía del pueblo y al mismo tiempo ca-
rretera central. 
E L CORRESPONSAL. 
Pbro. R. P. José Fernández Lestón, 
Vicario foráneo de la Jurisdicción 
eclesiáíStica de Holguin. 
D e Z u l u e t a 
Mayo 13. 
Las obras del Parque. 
Ya desde la semana pasada empezaron 
los trabajos de nuestro Parque, los que 
van bastante adelantados, y como hay 
gran Interés en ellos pronto se verán ter-
minados. 
También hemos visto como muestra uno 
de los bancos que en él se colocarán, 
¡magnífico!, pues están construidos como 
verdaderamente hacían falta, de esta 
forma y con ed celo que tendrá la poli-
cía serán más duraderos, pues costará 
más trabajo para destruirlos como lo han 
hecho con los que anteriormente en él se 
colocaron, lo que se hizo 3 veces con bas-
tante esfuerzo sin que aun se le pusiera 
remedio al mal. 
¡Versemos si de estos se compadecen! 
Se nos anuncia que para el 20 del pre-
sente el municipio celebrará algunas fies-
tas en conmemoración de tan gloriosa 
fecha y al mismo tiempo que será inaugu-
rado de nuevo dicho parque. 
La zafra 
L a zafra por esta comarca sigue esplén-
dida, contribuyendo a ello el buen tiempo, 
pero para muy en breve terminarán sus 
moliendas algunos centrales, entre ellos, 
según me dicen, el primero será el central 
"San José," en el que estuve en días pa-
sados teniendo elaborados en aquella fe-
cha un total de setenta mil sacos. 
El tabaco. 
Como se aproxima la escogedura de este 
rico producto y como ha sido inmensa su 
cosecha reina gran alegría entre los esco-
gedores, pues se preparan en ésta varias 
casas de escogida que en breve funcio-
narán, hasta ahora sólo empezó una sola. 
Teatro Actualidades. 
Desde que los señores Crespo y Rodrí 
guez se hicieron cargo de la empresa, he-
mos notado la gran serie de buenas pelí-
culas que nos presentan, contando entre 
ellas la magistral obra en veinte largas 
partes, que en días pasados exhibieron, 
alcanzando up gran éxito, titulada "Heren-
cia de Odio"; también para muy en bre-
ve nos anuncian el estreno de la gran cin-
ta de largo metraje y que recientemente 
ha sido estrenada en la capital titulada 
"Los sobrinos del Capitán Grant." Mu 
chos más éxitos deseamos a los nuevos 
empresarios. 
E L CORRESPONSAL. 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
g f abades m o d e r n e a 
ECONOMIA positiva a loa anunciantes 
LUZ NUM. Ó3, (G.)—Teléfono A-4937 
F.ME8A 
D e M a y a n 
Mayo 14. 
Velada Cómlcojfiica 
L a agrupación femenina que ostenta noi 
nombre " E l Bouquet," integrada por 
das fiores de lo más escogido de nueatrñ 
jardín social, en su afán (Dios se lo pr* 
míe) de alegrar la monotonía de esta vi" 
da rural y difundir al propio tiempo cultu-
ra y arte, el domingo pasado dió una fun-
ción en el Teatro Presilla en combinación 
con el cine que allí funciona, confecckv 
nando con tales elementos un extenso, va-
riado y atrayente programa. 
E l primer número fué la exhibición de 
la cinta "Los esponsales de Mlgnon," des-
pués se puso en escena el delicioso paso 
de comedia de los hermanos Quintero ti-
tulado "Amor a oscuras," en el que toma-
ron parte las señoritas Li la de Aguilera, 
Ursulina Gómez y E v a Vega y él señor Oê  
car Silva; por la acertada Interpretación 
de sus respectivos papeles el público les 
tributó muchos aplausos. 
E l terceto de "Las Cigarreras" fuó can-
tado en carácter por las señoritas Caridad 
Cos, Li la de Aguilera y Ursulina Góme«, 
al terminar volaron a las tablas desde loe 
palcos, tres blancas palomas encintadas 
que fueron a caer a los pies de las tres 
"cigírreras." 
L a segunda parte empezó con el chis-
toso juguete cómico de Vital Aza, "Los To-
cayos," interpretado por las señoritas Gó-
mez, Aguilera, Moisés del Valle y este sed-
vjdor de ustedes; el público rió franca-
mente los chistes que abundan en la obra 
y se dió fin a la función con el coro "Él 
Abanico," cantado por todas las flores que 
forman " E l Bouquet"; como es natural el 
escenario parecía un vergel. 
L a fiesta fué un éxito completo; el tea-
tro, que estaba completamente Heno, se 
vió favorecido con la presencia de distin-
guidas familias; en fln, un triunfo para 
" E l Bouquet" por el cuati lo felicito y es-
pecialmente a su presidenta, la señorita 
Raquel Abril y al señor Oscar Silva, di-
rector artístico, por la parte que le corres-
ponde del éxito obtenido. 
Es de desear que n osea esta la última 
función con que nos amenice el tiempo 
la simpática agrupación " E l Bouquet." 
Las fiestas del 20 de Mayo. 
L a Comisión nombrada para organizaí 
los festejos con que se celebrará la fecha 
áél "20 de Mayo," ha acordado el siguiente 
programa: » 
DIA 19 
De 8 a 10 p. m.—Concierto sacro en él 
Parque Martí, por la Banda Municipal. 
Oración" fúnebre sobre la muerte <le Mártf. 
DIA 20 
Al amanecer.—'Diana por la Banda. 
De 7 a 9 a, m.—Parada escolar y Jnttfc 
de la bandera por los niños de las éa-
cuelas públicas. 
De 1 a 3 p. m.—-Cucaña sobre el río, coa 
premios. 
De 3 a 4 p. m.—Corridas de sacos. 
De 4 a 6 p. m.—Corridas d© cintas. 
De 7 a 1 Op. m.—Retreta y Juegos artifi-
ciales. 
Además, aunque no está -anunciado to-
davía, es de suponer que la sociedad " E l 
Liceo" dará su acostumbrado baile y por 
el tiempo que hace que aquí no se baila, e» 
de esperar que quedará muy concurridb. 
Enferme. 
Hace tiempo que la ciencia locha para 
salvar a un respetable caballero, muy que-
rido en esta villa, el señor don Patricio de 
la Torre, pero inútiles son sus esfuerzos. 
Su estado de hoy es sumamente grave, 
ia ciencia ha agotado sus recursos y todo 





Cuando más empeñada estaba la 
batalla de Cernogla, voló el depósito 
de pólvora de los españoles, y el Gran 
Capitán Gonzalo de Córdoba exclamó 
para animar a los suyos: ''Son las lu-
minarias de la victoria." Victoria fué j 
casi todo el ejército enemigo quedó 
.destruido y murió su caudillo el du-
que de Nemours, a quien los españoles 
.hicieron magníficos funerales. 
• • • 
Al regresar Carlos V a España des-
jpués de la rebelión de los comuneros, 
se le instó para que hiciera mayores 
escarmientos y contestó: "Ya bas-
ta " A uno que le delató donde se ba-
han distinguido el señor Salvador Barsó, I'llaba e^ondido uno de los exceptúa-
dos del indulto, le dijo: "A él debías 
avisarle para que huyese.** 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
Mayo 15. \ 
Fiesta benéfica. 
En Ifi noche del miércoles, 13 del co-
rriente, se l levó,a cabo una función en el' 
Centro Español de esta localidad, cuyos 
productos se destinarán a la creación y 
sostenimiento de la Biblioteca Social. 
Se pusieron en escena, por aficionados 
de esta localidad, el precioso drama titu-
lado "Derecho de Asilo," el gracioso Mo-
nólogo "Crimen Elegante" y la preciosa 
Comedia Cómico-Bufa "Entre dos filos." 
En el desempeño de todas las obras se 
que en su papel de "Raspa" nos demostró 
ser un verdadero actor, el señor Florenti-
no V. Torres, muy bien en su "Josecho" 
y Pedro Castro admirable en el papel de 
"Cabrero." 
Ahora una observación. ¿Por qué aquí, 
que contamos con elemento Joven que se 
presta a ello, y muchachas que también 
pudiesen prestarse, no se hace lo que en 
otras localidades que tienen formadas sus 
secciones de declamación? 
No vemos el por qué las muchachas no 
se han de prestar a esta obra; puesto que 
al fin vendría a resultar única y exclusi-
vamente en pro de la cultura local. 
E L CORRESPONSAL. 
E L L I B R O D E O R O 
Registro Social de familias de Cuba. No 
debe faltar en ninguna casa Se rende 
a $2. Vale $5.S0. 
l a Casa de Swan" 
A G U I A R , 84 T E L E F . A-2296 
c m s 511 
T a l l e r P L A N I O L 
Sucesores deR. P L A N I O L , S. en C—Gerentes: M A G I N P A S S O L S y B E R N A R D 1 N O C R E S P O 
ACABAMOS de recibir la barca CAROLINA, con cargamento de 
barros, ladrillo catalán y losa de azotea de todas clases. 
TALLER de MADERAS, vigas de hierro, mármoles, mosaicos de 
"LA CUBANA", y representantes de la pintura antióxida FERRUBRON. 
MONTE, 361, Puente de Chávez—Teléfonos: A-7610 y A-4905. 
